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S 3.75 ,, 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A M A R I N A 
Según lo previenen los estatutos de 
esta' Empresa, cito por este medio á 
los señores accionistas de la misma, á 
fin de celebrar la Juntar General que 
por acuerdo de la Directiva, ha de 
tener efecto el día 28 del mes actual, 
á las cuatro de la tarie. 
El Secretario-Contador, 
Balbino Balbin. 
f E L E G M i A U l E L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R B O D B M A R I N A . 
j p n x r A . 
D E A N O C H E 
Junio 27. 
ASAMBLEA 
Ha celebrado su última sesión la 
Asamblea Nacional Republicana, en la 
cuaJ se ha puesto de manifiesto la 
completa desorganización del partido. 
Se acordó que los senadores y dipu-
tados formen el directorio de la Unión 
Republicana, y se dicidió convocar pa-
ra una reunión más numerosa, que se 
celebrará dentro de seis meses. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que se 
ha celebrado hoy, se trató principal-
mente de la marcha que signen los 
trabajos parlamentarios. 
SATISFACCION 
El Gobierno se halla muy satisfe-
cho de la conducta seguida por los 
liberales, después de haber quedado 
arreglado el conflicto parlamentario. 
EN EL CONGRESO 
En el Congreso ha continuado hoy 
la discusión del proyecto de ley de 
referma del procedimiento electoral, 
habiendo intervenido en la discusión 
los diputados liberales. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bclsa, á 28-21. 
n 
Servicio ele la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
REGATA APLAZADA 
New London, Connecticcnt, Junio 
27—Con motivo del© agitadas de las 
aguas del rio Thames, fué preciso 
aplazar para la tarde la regata de los 
botes de ocho v?mos. 
KXT!TACiON' APLACANDOSE 
París, Junio 27.—Se ha yiunciado 
oficialmente hoy que continúa apla-
cándose la excitación en el Sur de 
Francia. 
EN CONTRA DE CLEMENCEAU 
Los diputados socialistas é izquier-
distas se vanaglorian de que derroca-
fan el gabinete Clemenceau al votar-
Be mañana una proposición al objeto 
j*e poner provisionalmente en liber-
ad á todos los que están presos por 
complicidad en los disturbios que ha 
Motivado la rebellón de los viniculto-
res en el Sur de Francia. 
LA MOCION BLANC 
diputado socialista Blanc ha 
«undado que se propone presentar 
f 
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CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 11 1174 
en la sesión que celebre mañana la 
Cámara de Diputados, una moción de-
clarando que, convencida la Cámara 
de que los desgraciados sucesos que 
han ocurrido en el Sur de Francia se 
deben á la iniciativa del presidente del 
Gabinete, se acuerda que suspenda y 
encause á éste. 
MOCION RETIRADA 
Más tarde, el diputado Blanc á rue-
go de sus colegas, ha accedido á rei-
rar su moción. 
D e l a n o c h e 
VICTORIA DE TALE 
Gales, Ferry, Connecticut, Junio 27 
—Se ha verificado en la tarde de hoy 
la gran regata en botes de ocho remos, 
entre los equipos de las Universida-
des de Yale y Harvard, saliendo vence-
dor el primero. 
PETICION DENEGADA 
Houston, Virginia, Junio 27.— El 
juez que entiende en la causa del ase-
sinato del joven Estes ha determinado 
no permitir á la acusación demostrar 
que no es verídica la relación que ha 
hecho á su padre la señorita Elizabeth 
Loving y con esta decisión ha infligi-
do un golpe terrible á la acusación. 
ARGUMENTACION 
DE LOS ABOGADOS 
Habiendo terminado las declaracio-
nes de los testigos, mañana empezará 
la argumentación de los abogados y 
después dará el juez sus instrucciones 
al jurado. 
XECETIVA OFICIAL 
Lisboa, Junio 27.—Niégase oficial-
mente que sea cierto que ha habido en 
el Norte de Portugal entre el popula-
chacho y las tropas, varios sangrien-
tos encuentros de los que resultaron 
cien muertos y seiscientos heridos. 
LA OPOSICION DEBILITANDOSE 
La situación política ha mejorado 
considerablemente en los últimos dias, 
pues la oposición al Ministerio se va 
debilitando con motivo de haberse los 
políticos convencido de que su acti-
tud, al crear disturbios, sólo sirve pa-
nudesacreditarlos á la vez que forta-
leR la posición del Ministerio. 
BASE BALL 
New York, Junio 27.—Resultado de 
los partidos que se han jugado hoy: 
Liga Nacional 
Filadelfia, 0 New York 2. 
Brooklyn 1, Boston 4. 
Chicago 0, Pittsburg 3. 
Cincinnatti 2, St. Louis í. 
Liga Americana 
New York 15, Washington 7. 
Boston 1, Filadelfia 0. 
St. Louis 7, Chicago 4. 
Detroit 4, Cleveland 5. 
NOTICIAS COMSKOIALES 
New York, Junio 27. 
Bou os de Cuba, 5 por cíente (ex-
interés), 103. 
Bonos registrados de ios Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-mUi-és, 
100.718. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.}?., 
banqueros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros,, á $4.86.80. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 eéntimos. 
Idem sobre Bamburgo, 60 Á.\v. ban-
queros, á 95.3|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.87 
cts. 
Centrífngas. número 10, peí. 96, cos-
to y flete, á 2.9|16 cts. 
Ma-scabado, pol. 89, en plaza, á 3.37 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Se han vendido hoy 9,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Londres, Junio 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados,, ex-interés, 84.1|2. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94. 
París, Junio 27. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 30 céntimos. 
that the oposition only leads to dis-
turbanees that discredits them and 
strengthens the Miuistry. 
OFFICIALLY DENIED 
C A B L E N E W S SERVICE 
By Associated Press. 
ATTEMPTED TO DIPEACH 
CLEMENCEAU 
Paris, June 27.—An official note 
issued today announces that the exite-
ment in the south of France continúes 
subsiding. 
The socialists and the deputies be-
longing to the left are boasting that 
they wiü defeat Clemenceau at the 
chamber tomorrow when a vote is 
taken on a motion to provisionally 
libérate all the persons connected with 
the winegrowers disturbances. 
Deputy Blanc, unión socialist, an-
nounced that he wmild introduce to-
morrow the following resolution: 
"The chamber of Deputies is con-
vinced that the unfortunate events in 
the South are due to the iniciative of 
the President of the Council of Mi-
nisters and decides that he be im-
peached." 
At thp réquest di some colleagues 
Blanc withdrew his resolution later. 
The report afloat that one himdred 
persons were killed and six hundred 
wounded in a fight between populace 




JUDGE LOVING'S TRIAL 
Houston. Va., June 27— The Court 
in Ju-dge Loving's case today refused 
permit prosecution to show that the 
story that Miss Loving told her 
father was untrue, thereby dealing 
prosecution a heavy blow. 
A l l testimony concluded today and 
arguments preliminary to instructing 
Jury wil l commence tomorrow. 
YALE WON THE VICTORY 
Galesferry, June 27.—The Yale crew 
Won the eightaured Varsity race from 
Harvard. 
SITUATION IMPROVING 
Lisbon, June 27—The political si-
tuation is much improved, and • the 
oposition to Ministry is dying out 
as politicians apparently are realizing 
ASPSOTO DE LA tLAZA 
Junio 27 de 1907. 
Azúcares.—La cotización de Lon-
dres acusa una pequeña baja en el 
precio del mascabado; pero en cam-
bio ha habido en New York un alza 
de 1|8 en el precio de los azúcares en 
plaza y 3|16 en el de la centrífuga cos-
to y flete, haciéndose á los mismos 
ventas que suman sobre 9,000 sacos. 
En esta plaza continúa aún la cal-
ma anteriormente avisada, la que ce-
sará probablemente pronto, á conse-
cuencia de los mejores precios que ob-
tiene el fruto en el mercado consumi-
dor. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
ni. nda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Ageite fiscal del Gobierno de la República de Cuba para el pigo de les chenues del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROY AL BANK OF CANADA, ofreoe las mejorei garantí»"? para D3p3sit:>í 
en Cuentas Corrieatos, y en el D-jpartatneato de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Galiano 92.—Mxt.aa7;xs. — Cái 
jlanzaniilo.—Santiago de Cuba.—Cienfnejf ís.  Cárd^aa1?.—Camaiiv. 
F. J. SHERMAN, Snpsrvidor de las Sucarsalea de Cuba, Habana, Obraola 1 
10553 - 1-28 
Londres 3 div 19.3[8 19.7^ 
" 60 djv 18.5(8 19.1(4 
Paris, 3 djv 5.1(4 5 7(8 
Hamburgo.S d(V 3.1(2 4.1(8 
Estados Unidos 3 d[V 8.5(8 9.1(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 6.1(1 5.1(2 
Dto. papele;.):n'3riMi*i. 10 A liianail. 
Moneda* e ctr i iierfis.—Se ectúsaa fi ) / 
como sigue: 
Greenbaeks 8.5(8 8.7(8 
Plata americana 
Plata española 93.1i2 d3.1\8 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió flojo y algo desanimado, 
cierra más firme en general. 
Cotizamos: 
Banco Español, 94.1|4 á 94.112. 
Acciones de Unidos, 97.314 á 98. 
Havana Electric Preferidas, 78 á 
784|?. 
Havana Electric Comunes, 30.1|2 á 
30.3|4. 
Acciones de Gas, 108 á 111. 
Bonos de .Gas, 110 á 111. 
Deuda Interior, 93 á 95. 
Bonos de Unidos, 112 á 115. 
Havana Central Bonos, 73.1|2 á 74. 
Acciones del Havana Central, 13 á 
14 Gy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante, las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
600 acciones F. C. Unidos, 97.112. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Junio 27 de 1907. 
A las 5 de la. tarde. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes.. á 5.61 en plata.. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata* 
El peso americano 
En plata española., á 1.15 V. 
N o t a s azuca re ra s 
Nuevos Centrales 
Según leemos en los periódicos de 
Sagua, las clases comerciales de 
aquella plaza apoyadas por el Cré-
dito Agrícola" de esta capital, han 
acordado construir en Rodrigo una fin-
ca azucarera que pueda hacerse cargo 
de moler.con grandes ventajas para 
los colonos todas las cañas que se 
cultivan en aquella extensa y magní-
fica zona. Hoy estas cañas van á mo-
lerse á varios centrales de Cienfuegos, 
y á Santa-Teresa"-, con no pocas di-
ficultades para los cultivadores, que 
pierden mucho tiempo por falta de 
carros, con los perjuicios de mermas, 
estivas, y sin decir nada de lo que les 
ocurrió en la pasada zafra, que por 
creerse erróneamente que sobraba ca-
ña, les bajasen los tipos á 5V2 arrobas 
de azúcar por cien de caña en vez de 
6 arrobas, que había sido el precio 
corriente. 
A lo que precede, agrega " E l Co-
rreo Español", lo siguiente: 
"Oficiosamente podemos decir que 
el "Crédito Agrícola" llevará á cabo 
la fundación del Central en Rodrigo, 
y la de otros dos: uno en Yaguajay y 
otro en Cabañas. 
Estos negocios son independientes 
de los que hasta ahora viene realizan-
do aquella Compañía. 
En cuanto á los negocios propios, 
podemos decir también que á partir 
del 1 de Julio del año actual la Com-
pañía ofrecerá á los colonos que en 
ella tienen asegurados sus campos de 
caña, los recursos de que hayan me-
nester, en dinero, para la atención de 
dichos campos, y ya saben los colo-
nos que esos auxilios se les facilitará 
para satisfacer en plazos largos". 
L a s escogidas 
El miércoles han comenzado sus 
trabajos tres escopidüs de tabaco en 
Sane ti Spíritus, dando ocupación á 
un centenar de obreros. 
R E S 
e n o r e ¿ ¿ 
f u m o E L 
E s u n c i g a r r o n i e r t e y a r o m á t i c o 
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Y KS N E C E S A R I O P R O V E E S E DE R O P A 
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S U P E R I O R E S 
A g i i i a r 9 4 y 9 6 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
O F R E C E P O S I T I V A M E N T E V E N T A J A S I N M E N S A S 
A L C O M P R A D O R 
Las c lases y p rec ios hablan so lo s . 
A N T E S D E C O M P R A R V I S I T E N ESTA CASA. 
Sacos oficinistas á 90 centavos. 
Camisetas de crepé ú 30 centavos. 
Idem ídem de Rumpf á 70 centavos. 
Idem olán, color ó blancas, á 80 centavos. 
Truzas para bañistas á 40 centavos. 
Cortes de blusa bordada^ á un peso. 
Montecarlos tafetán, negros, á seis pesos. 
Camisones bordados á $1.30. 
Sobrecamas de piqué á un peso. 
Piezas de nansú con 30 varas, ;í $2.75. 
Creas do hilo con 30 varas á $4.50 v -̂ 5 30 
S f / H T « r T 8 d e p a j Í l l a p a r a Di,¿03 * 40 centavos, loallaa de baño á un peso. 
Trajes de baño, para señoras 6 niñas, á $2 y $2 50 
Id, id. id. pará caballeros y niños, á $1 y $1.50 
Gran variedad de alfombras desde 80 centavos á $6. 
E n t r a d a l i b r e y p r e c i o s m a r c a d o s e n 
V ^ a d a a s ' t í c u | o , c o m o p r u e b a d e b u e n a 
f e . 
c 1232 alt 4-8 
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E l p r e supue s t o 
de l a G r a n B r e t a ñ a 
El canciller del Exchequer, M. As-
quith, ha presentado á la Cámara de 
los Comunes su proyecto de presu-
puestos para 1907-1908, documento 
esperado con grande impaciencia por-
que excitaba la curiosidad el empleo 
que se daría al excedente en el presu-
puesto de este ejercicio. 
Este, en efecto, ha sido mucho más 
cuantioso de lo que se esperaba, co-
mo el siguiente cuadro indica: 
Provistos Realizados 
Libras Libras 
Ingresos . . 





Los ingresos del Tesoro han supe-
rado en libras esterlinas 2.059,009 al 
total previsto, los gastos han sido in-
feriores en 3.006,000 libras i los pre-
supuestos y además el Tesoro ha em-
bolsado libras 344,000 que se asigna-
ron al fondo de previsión para even-
tualidades. Estos detalles explican 
el origen del superávit realizado. 
Con respecto al ejercicio de 1907-
1908, el presupuesto se presenta en 




Aumento en Derechos de 
sucesión 600,000 
Execedente total . . 4.033,000 
De este superávit se aplican 2 mi-
llones de libras á reducción de impues-
tos; 1.500,000 al "Sinking Fund" 
(Pondo de Amortización), y doscien-
tos mil á las escuelas necesitadas, que-
dando un remanente de 333,000 l i -
bras esterlinas, que se destina á con-
tingencias. 
E m b a r q u e s de t abaco 
Del di a 15 al 22 del mes en curso se 
han embarcado por la Estación del 
ferrocarril del Oeste en Pinar del Rio, 
2,278 tercios de tabaco en rama, de las 
escogidas que hay en aquella ciudad, 
y consignados á los fabricantes y al-
macenistas de la Habana, que allí las 
tienen establecidas. 
Sociedades y E m p r e s t ó 
Con fecha 17 del presente ha sido 
liquidada y disuelta la sociedad que 
giraba en Banagüises bajo la razón de 
Amézaga y Qarraus, constituyéndose 
con la denominación de Amézaga, 
Garraus y Compañía, una nueva de la 
que son gerentes con uso de la firma 
social, los señores don Rufino Améza-
ga y Zárraga, D. Julián Garraus y 
Atorrasagasti, .D. Antonio Garay y 
Peña, D. Segundo Sierra y Pagasan-
túdua y D. Bonifacio Escárzaga y 
Amézaga. 
De mutua acuerdo ha sido, disuelta 
la sociedad que giraba en Unión de 
Reyes bajo la razón de Cecilio Fernán-
dez y Compaññía, formándose con fe-
cha 1 del actual una nueva con la de-
nominación de Florencio Pacho y Ca 
que se hace cargo de todos los crédi-
tos activos y pasivos de su antecesora 
cuyos negocios continuará en el esta-
blecimiento titulado " L a Democra-
cia", siendo sus socios los señores don 
Florencio Pacho Vázquez con carác-
ter de gerente y don Manuel Fernán-
dez Alvarez, industrial, al que se ha 
conferido poder para usar la firma so-
cial. 
Por vencimiento del contrato social 
ha quedado disuelta con fecha 10 del 
actual, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Aspuru y Ca. 
S. en C, habiéndose constituido con 
la misma denominación, una nueva 
que se hace cargo de la liquidación 
de los créditos activos y pasivos, así 
como de la' continuación de los ne-
gocios de la extinguida, siendo ge-
rentes de la misma los señores don 
Juan Aspuru Isasi, don Juan A. Isasi 
San Pedro y don Pedro O rué Gorostia-
ga y comanditarios don Juan A. Isasi 
Amézaga, habiendo otorgado poder 
general á don Ignacio Ucelay Marcoi-
da. 




28—Manuel Calvo, Veracruz. 
28—Moblla. Mobila. 
28—Severn, Veracruz. 
30—Excelsior, New Orleans. 
„ 1—Montserrat, Cidlz. 
„ 1—Esperanza, New York. 
1—Monterey, Veracruz. 
„ 2—Alfonso XIII, Bilbao y es-
calas. 
„ 2—Gotthard, Galveston. 
„ 2—F. Bismarck, Vearcruz. 
„ 3—La Champagne. Saint Nazai-
„ 3 Morro aCstde, New York, 
re y escalas. 
M - 3—Castaño, Liverpool y esca-
las. 
„ 4—E. O. Sabamarsh, Liverpool. 
„ 4—Puerto Rico, New Orleaas. 
M 4—Koladnd, Breman y escalas. 
„ 6—Allomannia, Tamplco. 
„ 6—Cayo Manzanillo, Ameberes. 
„ 8—Míslco, New York. 
,, 8—Mérlda, Veracruz. 
„ 9—Nlceto, Liverpool. 
M 10—Martín Saenz, New Orleans. 
14—Catalina, New Orleans. 
14—La Champagne, Véracruz. 
„ 14—Arablstan, Buenos Aires y 
escalas. 
M 17—Pió IX, Bercelona y escalas. 
SALDRAN 
Junio. 
„ 28—Severn, Canarias y escalas. 
„ 29—Manuel Calvo n. York y es-
calas. 
„ 29—Mobila, Mobila. 
u 29—Havaua, New York, v 
Julio. 1— Esperanza, Veracruí y esca-
las. 
2— Excelsior, New Orleans. 
2— Monterey. New York. 
3— Montserrat. Colón y escalas. 
3_Alfonso XIII, Veracrut. 
4— La Champagne, St. Nazalre. 
5— puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
f)—Mainz, Bremen. 
6— Morro Castle, New York. 
7 — Allomannia, Coruüa y esca-
las. 
8— Cayo Manzanillo, Veracruz. 
8— México, Progreso y Veracrux 
9— Mérlda, New York. 
L2—Martín Saenz, Cor uña y es-
calas. 
10—Catalina, Canarias y escalas 
L5—La Chamnasene. Veracruz. 
L5—Catalina. Canarias y escalas 
L8—Arablstan, Buenos Aires. BUQUES DESPACHADOS 
Día 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor-ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childs 
y comp. 
50 barriles 
70 pacas y 
132 tercios tabaco 
10 bultos provisiones 
12 Id. frutas y 
1074 atados tablillas de cedro. 
MANIFIESTO» 
Junio 26: . 
Vapor cubano Juila procedente de 
Puerto Rico y escalas consignado á So-
brinos de Herrera. 
1673 
DE AGUADILLA 
Bohavarri y Lezama: 200 sacos cafft. 
Orden: 164 id. id 
DE MAYAGÜBZ 
R. Péree y Co.: 100 sacos café. 
J N. Alleyn: 29 pacas mlraguano. 
Ordem: 14 Id. Id. y 432 sacos café. 
DE PONCB 
R. Pérez y Co.: 100 sacos café. 
Orden: 350 id. id. 
DE SANTO DOMINGO 
E. R. Margarlt: 57 pacas mlraguano. 
Quer y Co.: 100 sacos café. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado k la Comercial 
Unión N. and Co. 
1 6 7 4 
(Para 2a Habana) 
García y L6pez: 200 sacos harina. 
Woo Llm: 200 Id. Id. 
Barraqué y comp.: 300 Id. id. 
W. Croft: 250 id. Id., 1,994 id. maíz 
y 25 barriles cerveza. 
A. M. Capeas Co.: 6 huacales mangos 
y 100 fardos millo. 
A. Lamigueiro: B0|3 manteca. 
FernAndez, García y Co.: 50 Id. id. 
R. Pérez y Co.: 25 id. Id. 
H. Astorqui y Co.: 60 Id. Id. 
Garín, Sánchez y Oo.: 50 Id. Id. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 100 Id. Id. 
Vlllaverde y Co.: 30 Id. id. 
Salceda, hno. y Co.: 35i3 y 20 cuñe-
tes id. 
Galbán y Co.: SOOjS y 100 cajas Id. y 
1,200 sacos harina. 
Yon Sanchion: 2B|3 mamtwca. 
F. Ezquerro: 60)3 MU Id. 
A/rana y Larraurl: 1,000 sacos maíz. 
S. Oriosolo: 400 Id. id. 
García, hno. y Co.: 498 id. id. 
Crusellas, Rodríguez y Co.: 150 hua-
cales botellas. 
M. Zamora: 600 sacos harina. 
C. J- Huelsenkamp: 8 jaulas aves y 2 
Id. pavos. 
F. Wolfe: 24 muías. 
P. González Pica y Co.: 12 aoTlllos, 
131 toros y 205 cerdos. 
Loldl y Co.: 500 sacos maíz. 
García Castro y hno.: 499 id. Id. 
M. Pérez Iñíguez: 250 id. Id. 
Cuban Commorcial Co.: 400 sacos ha-
rina. 
F. Bowman: 7 jaulas aves y 200 sa-
cos papas. 
Orden: 90 fardos botellaa. 
(Para Cárdenas) 
J. González Coto: 750 sacos maíz. 
Vapor americano Olivette, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Latón Childs y comp. 
1675 
DE 1 'AMPA 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos 
A. Armand: 310 cajas huevos. 
J. Alvarez Rlus: 200 Id. Id. 
Swift y Co.: 214 id. Id. 
Canales, Diego y Co.: 200 Id. Id. 
J. H. Barlow: 1 lote melones. 
DE CAYO HUESO 
Saaidolia Díaz: 8 sal̂ hlchonee. 
Vapor francés Bordeaux procedente de 
Havre y escalas consignado á Ernest Gaye. 
1676 
DEL HAVRE 
Tamamos y Co.: 1 caja plumeros. 
J. S. Vlllalba: 1 Id. efectos. 
J. Fernández y Co.: 1 id. id. 
Alonso y Co.: 1 id. tejidos. 
Prieto y hno.: 1 id. efectos. 
M. Carmona y Co.: 4 Id. 1¿1. 
Alvarez, Valdés y Co.: 1 Id. id. 
Mantecón y Co.: 1 caja conservas. 
P. Tihista: 2 id. efectos. 
Seoane y Alvarez: 1 id. Id. 
Crusellas, hno. y Co.: 8 Id. Id. 
E. Miró: 2 Id. Id. 
Lorientg y hno.: 1 Id. Id. 
A. Fernández: 4 Id. Id. 
Castelelro y Vizoso: 10 bultos ferre-
tería. 
Orden: 7 Id. efectos. 
DE AMBERE3 
Cuesta y Negreira: 1,000 garrafones 
vacíos. * 
Coto y San Pedro: 1 caja quincallería. 
Vilar y Casáis: 44 bultos ferretería. 
V. Suiárez: 9 id. vidrio. 
Díaz y Alvarez: 1 id. alfombras. 
D. Rulsánchez: 4 Id. maquinarla. 
M. Humara: 37 bultos vidrio. 
J. S. Vdllalba: 8 id. id. 
Rasines y Fernández: 2 Id. ferretería. 
Araluce, Ajá y Co.: 11 Id. Id. 
vxorostlza, Barañano y Co.: S Id. Id. 
E. Pérez y Co.: 5 Id. Id. 
J. Alvarez y comp.: 361 Id. Id. 
F. de Arriba: 4 Id. Id. 
Tabeas y VUa: 2 Id. id. y 100 ba-
rriles cemento. 
Redondo y Fernández: 550 id. Id. y 
1 caja ferretería. 
C. F. Calvo y Co.: 7 bultos Id. y 150 
barriles cemento. 
A. Urlarte: 211 bultos ferretería. 
M. VUa y Co.: 95 id. id. 
Gorostlza, Barañano y Co.: 23S Id. Id. 
ArgTidín y Pomar: 31 id. vidrio. 
Aspuru y Co.: 173 id. ferretería. 
V. de C. Torre y Co.: 405 id. Id. 
Barandiarán y comp.: 10 cajas papel 
y 100 id. añil. 
Fernandez, Castro y Co.: 940 fardos 
pasta de madera. 
F. Baurledel y Co.: 600 barriles ce-
mento. 
E. García Capoto: 8 bultos vidrio. 
M. Gruber: 3 id. Id. 
G. Pedroarias: 17 Id. Id. 
C. Romero: 3 Id. id. 
L. Jurick: 2 id. Id. 
Alvarez y SIñériz: &92 bultos ferre-
tería. 
C. Arnoldson y Co.: 23 cajas tejidos 
y 150 Id. quesos. 
EcbavarrI y Lezama: 75 !d. Id. 
J, M. Otaolaurruchl: 3 Id. vhlrlo. 
M. Carvajal: 1 id. aocesorloá de au-
tomóvil. 
Orden; 767 fardos papel, 1,060 ba-
rriles cemento, 127 sacos este trina y 
2,293 bultos ferretería. 
DE BURDEOS 
Consignatarios: 3|2 barricas vino. 
R. González y Co.: 1 caja efectos. 
R. Torregrosa: 4 IcL conservas. 
M. Rulz Barrete: 12* barriles y 10 
barricas vino. 
Doval y comp.: 2 cajas efectos. 
Romero y Montes; 24 barricas y 10 
cascos vino. 
E. Burfis y Co.: 72 cajas aceite. 
F. López: 1 tonel loza. 
J. Zarraluqul y comp.: 8 barricas vi-
no, 1 barril coñac y 1 caja efectos. 
A. Ramos: 18 barriles vino. 
A. 3. Villa: 18 Id. Id. 
J. M. Parejo: 35 barricas y 20 cascos 
idem. 
Barandiarán y Co.: 1,061 fardos papel 
Mantecón y Co.: 138 cajas conservas. 
Cooperativa Mercantil: 54 Id. id. 
Duasaq y comp.: 1 barril coñac, 14 
cajas efectos y 10 id. jabón. 
Brunschwik y Pont: 13 barricas y 
1012 vino y 1 caja efectos. 
J. M. Mantecón: 40 cajas pastas, 2 
atados y 45 cajas conservas. 
M. Muñoz: 40 Id. id., 40 cajas aceite 
y 1 Id. mantequilla. 
R. Capello: 115 cascos vino. 
F. Baurledel y Co.: 1 caja prendáfl. 
S. Lavín: 56 cajas vinagre y 15 id. 
Mcores. 
EJ. Posso: 1 Id. efootos. 
A. Fernández: 3 Id. id. 
M. Alonso: 1 Id. Id. 
Pernas y comp.: 3 id. Id. 
Rubiera y hno.: 1 fardo cuero. 
Orden: 100 cajas vinagre, 1 id. teji-
dos, 100 id. aceito y 1 Id. papel. 
Vapor alemán Allomannia precedente 
de Hamburgo y escalas consignado á Hell-
but y Rasch. 
1 6 7 7 
DE HAMBURGO 
J. Q. González y Co.: 18 fardos papel. 
Orden: 125 Id. efectos y 992 sacos 
arroz. 
DEL HAVRE 
Alonso, hno. y Co.: 4 cajas efectos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 Id. Id. 
R. Menéndez: 9 Id. Id. 
I . Almagro: 1 Id. Id 
R. R Campo: 1 id. Id. 
R. López y Co.: 10 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 2 Id. id. 
R. Trufftn: 2 Id. Id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 1 id. id. 
M. Soriano: 1 id. id. 
F. Soura: l id. Id. 
M. Fernández y Co.: 3 Id. id. 
E. Menéndez: 6 bultos ferretería. 
P. Sánchez: 4 cajas efectos. 
A. WUb y Co.: 2 id. id. 
Crusellas, hno. y Co.: 3 Id. Id. 
J. Sea-rano J.: 1 Id. id. 
Montóte: 1 id. Id. 
Pérez y Co.: 4 Id. Id. 
FernAndez, hno. y Co.: 2 id. Id. 
G. Avancés: 1 Id. Id. 
Amado, Pérez y Co.: 8 id. Id. 
V. P. Pereda y Oo.: 1 Id. Id. 
Baziriais y García: 1 Id. Id. 
Pumariega, Pérez y Co.: 1 Id. Id. 
Hierro y comp.: 3 Id. Id. 
A. Camporredondo: 1 Id. Id. 
Alvarez y. Fernández: 2 Id. Id. 
Alonso y Fuentes: 14 bultos ferretería 
A. Inoera: 8 Id. efectos. 
Larrarte, hno. y Co.: 7 id. ferretería. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 12 4 id. dro-
gas. 
J. Alvarez y Co.: 2 Id. ferretería. 
Yen Sanchion: 2 cajas efectos. 
J. 8. Gómez y Co.: 1 Id. ferretería. 
S. de García Corujedo: 2 id. efectos. 
Suárez, Solana y Co.: 6 id. Id. 
Prieto y Co.: 7 bultos ferretería. 
Benguría, Corral y Co.: 8 Id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 2 cajas 
T. C. Padrón: 12 bultos drogas. 
Briol y hno.: 5 Id. efectos. 
C. Romero: 9 Id. ferretería. 
F. Taquechel: 77 Id. drogas. 
A. González: 6 Id. Id. 
M. Johnson: 160 Id. id. 
Rlvas y Co.: 15 id. ferretería. 
M. Martínez: 1 caja prendas. 
Cuervo y Sobrinos: 1 Id. Id. 
González, García y Co.: 2 Id. efectos. 
Fernández y Co.: 1 id. Id. % 
Valdés é Inclán: 1 Id. Id. 
I . Vogel: 6 Id. id. 
J. Fortún: 5 id. id. 
Brldat, Mont'ros y Oo.: 1 Id. id. 
Orden: 7 Id. Id. 
DE BILBAO 
Marcos, hnos. y comp.: 200 fardos 
papel. 
W. Rodríguez y Co.: 50 barriles vino. 
Wickes y Co.: 690 cajas conservas. 
H. Astorqml y Co.: 149 Id. id. 
Andrés Pérez: 85 Id. Id. 
Romagoea y Co.: 70 Id. Id. y 20 ca-
jas chorizos. 
I . González y Co.: 20 Id. Id. 
A. E. Piedra y Co.: 25 fardos alpar-
gatas. 
F. Gallo: 8 cajas jabón. 
Orden: 6 pipas vino. 
Resto de la carga del vapor Inglés "Do-
mingo de Larri naga": 
DE GLASGOW 
(Para Cárdenas) 
Otero y comp.: 12 bultos ferretería. 
L. Rulz y comp.: 40 cascos barro y 
15,000 ladrillos. 
Lluria, Freiré y Co.: 40,000 Id. 
Orden: 310 cajas cerveza. 
DE LIVERPOOL 
Berxntidez y Revuelta: 2 bultos ferre-
tería y 6 Id. loza. 
C. Alvarez: 5 cajas camas. 
B. Framll: 2 Id. Id. y 46 bultos fe-
rretería. 
Orden: 2,500 sacos arroz. 
DE GLASGOW 
(Para 8agua) 
Galbán y Co.: 39 bultos maquinaria. 
DE LIVERPOOL 
Alvarez y Co.: 500 sacos arroz. 
Mufiagorri y Co.: 500 id. Id. 
Muiño y González: 195 bultos ferre-
tería. 
Marlbona, Sampedro y Co.: 19 Id. id. 
Alvaré y comp.: 87 id. id. 
M. F. Arenas: 50 cajas quesos. 
Sierra y Bello: 12 bultos ferretería. 
Cuban Central R. Co.: 4,100 ladrillos 
y 504 bultos ferretería. 
DE GLASGOW 
(Para Calbarién) 
Orden: 1,000 cajas cerveza. 
DE LIVERPOOL 
A. Romañach y Co.: 1.250 sacos arroz. 
Imaz y Co.: 138 bultos ferretería. 
Orden: 1 caja maquinaria, 860 sacos 
arroz, 10 cajas leche y 33 sacos maíz. 
DE GLASGOW 
(Para Nlpe) 
Orden: 413 bultos maquinarla. 
DE LIVERPOOL 
Orden: 520 bultos maquinarla. 
DE GLASGOW 
(Para Guantánamo) 
Tr̂ spando y hno.: 60 cajas cerveza. 
Orden: 225 Id. id. 
DE LIVERPOOL 
Mola y Berrabeity: 100 sacos arroz 
y 50 cajas quesos. 
S. Caamaño y Co:. 100 sacos arroz. 
Trespando. hno. y Co.: 200 Id. Id. 
A. Vidal y Co.: 11 bultos ferretería. 
Inglada, Vives y Francoll: 520 Id. Id. 
Publllones, Veloso y Co.: 17 id. Id. 
Jonnanean y Sebastián: 220 Id. Id. 
Orden: 2 cajas efectos y 600 sacos 
arroz. 
DE GLASGOW 
(Para Santiago de Cuba) 
Rodríguez, Serrano y Co.: 130 cajas 
cerveza. 
L. Abascal y Sobrinos: 150 cajas Id. 
y 1 Id. efectos. 
E. de Moya y Co.: 350 tubos. 
Sarabla y Diego: 80 bultos ferretería. 
Orden: 50 id. id., 5 cajas aguas mi-
nerales, 15 Id. ginebra y 525 Id. cerveza. 
DE LIVERPOOL / 
C. Brauet y Co.: 385 sacos cebollas. 
Badell y Cd.: 200 Id. arroz. 
P. Cano L.: 2 cajas camas. 
Dotta y Espinosa: 20 cajas hojalata. 
Casas, Hlll y Co.: 18 bultos tejidos. 
Carbonell. hno. y Co.: 17 Id. Id. 
O. Morales y Co.: 11 id. drogas. 
Rodríguez, Serrano y Co.: 100 sacos 
arre?!. 
J. D. Bolnus: 100 Id. Id. 
Robert y Comas: 50 Id. id. 
Martínez y Co.: 2 cajas tejidos. 
A. Antonettl: 45 bultos ferretería. 
A. Arrufat: 1 caja efectos. 
E. Armaignac: 3 id. Id. 
Inalada, Vives y Prancoli: 86 bultos 
ferretería. 
Vidal, Jané y Co.: 7 Id. tejidos. 
Larrea y Besalu: 50 sacos almidón. 
Order;: 296 bultos ferretería, 5 ca-




8. Balbfn Valle: 10»/ cajas cerveza. 
Brown, hno. y Co.: 21 bullus maqui-
naria. 
Orden: 300 cajas cerveza y 100,800 
ladrillos. 
DE LIVERPOOL 
M. Cornejo y Co.: 30 cajas vinagre, 
20 id. conservas, 20 id. aceite y 10 Id. 
vermouth. 
S. Balbín Valle: 500 sacos arrox. 
Cardona y Co.: 462 sacos cebollas. 
J. Torres y Co.: 3 cajas efectos. 
J. García y hno.: 9 id. camas 
Hartasánchez, Sordó y Co.: 100 cajas 
cerveza. 
V. Rueda: 5 cajas camas. 
J. R. Vmapol: 57 id. chapas de acero. 
J. Llovió: 30 bultos ferretería. 
Claret y Co.: 1 caja tejidos. 
Vlllanueva R. Novoa: 4 Id. Id. 
C. J. Trujillo: 29 bultos ferretería. 
Hoff y Prada: 13 Id. Id. 
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Vend. 
8% p|0. P. 
93% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 108 113 
Deuda Interior 93% 94% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 106 108 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 116% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 116 
Id. Id. en el extranjero 114% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Calbarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id. de la Co, de Gas Cu-
bana 88 92 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holgufn. . . 95 105 
Id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
lación) 89% 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 113% 114% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 118 
Banco Español de la Isla 
tn Cuba (en circula-
ción. . . 92% 93 
Baû o Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Rallway (acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 10 22 
Compañía Dique de la 
Habana 85 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 150 180 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havaua Electric Rall-
way Co 77% 78 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
way Co 29% 30% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). .. 97% 97% 
Habana, Junio 27 de 1907. —El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 93% 
- á 93% 
Greenbacks contra oro español 108% 
á 108% 
Comp. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 105 113 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda Interior ex-cp 91 97 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. 114 118 
Obligaciones hipoteca-
rlas ayuntamiento Se-
gunda 111% 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara N 
Id. id. Id. segunda. . . N 
Id. primera rorrocarrll 
Calbarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín Eln 102 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales 5 12 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110 111 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. a 
en circulación sin TuO 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 111% 116 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 88 92 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 108 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 93% 93% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
fflüBE D I u m \ Dt h m 
LE TUBAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Ca, M i l ; leí " M i l l t m i f 
OFICINAS: ÜKOADWAY -Jí), NEW YORK. 
CCERESi OMLES: t DB CARDEMS & Go. m í U. TELaFJJOllí] 
7ALOSES 
Amal. Copper. . . . 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smeitlng. . . 
Ame. Sugar. . . . 
Anaconda 
Atchison T 
Baltimore & O. . 
Brooklyn. . . . •.. 
Canadian Pac. . . . 
Chesapeake. . . . . 
Rock Islán. . . . 
Colorado Fuel. . . 
Destllers Sec. . . 
Elle Com 
Hav. Elec. Com. . 
Hav. Elec. Pref. . 
Loulsvllle 
St. Paul 
Missouri Pac. . . , 
N. Y. Central. . . 
Penrsylvanla. . . . 
Reading Com. . . . 
Great North. . . . 
Southern Pac. . . 
Southern Ry. •. m • 
Union Pac. . . . « 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
North Paclf. . . . 
interborough Co. . 
Interborough pf. . 
Mis Kansos & Texas. 
Cotton. — Mar. . . 
Cotton. — July. . 
Nipislng Mines. . . 
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18%| 19%(. 19%¡. 19%' más H 
136 {138%|136 |138 • mie2 hi 
34% 35 l 34% 34%1 más % 
98 %| 99% , 98% i 9»>í ¿lás % 
43%| 43% 
1147 1165 
42% [ 43%' más % 
1148 11154 más 4 
120 
9 T H 87 
25 
OBSERVACIONES SOBRE $ L MERCADO. POR CABLE. 
9.35. Creemos que se debe coai-1 3.07. El mercado cierra con ten-
prar United Steel Comunes. i depcia de baja. Creemos que los va-
l l a s . También creemos que Rea-llores de compañías industriales son 
ding es una buena compra. ! de venderse en cualquier reacción. Se 
12.47. Existen rumores de personas I han vendido en el día de hoy 500,000 
autorizadas al efecto de que el Ferro-1 accioues. 
c.'irril del Southern Ry. Pref-erred pa-
gará un dividendo regular. Opinamos 
cjue se debe comprar este valor, así co-
mo Chicago Rock lalaud. 
12.49. El trigo de Septiembre se 
cotiza »4iK)ra á 99 cts. busheL 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron á 
£ 9 1 ^ compradores y cerraron á £91% 
compradores. 
Banco Nacional de Cuba ios 
C'mpañla de Ferrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla i l i m i t a d a ) . . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . 
Compañía Cubana cén- N 
tral Rallway Limited 
Preferidas. . 
Idem id. (comunes)*. * ¡J 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . o 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 107 a' , 
Dique de la Habana pre- '* l l l H 
ferentes de la Habana xj 
Nueva Fábrica de Hielo S 
Compañía Lonja de VI-
veres de la Habana. . v. 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
-a . uto de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
trie Railway Co. (co-
munes) 7-1/ 
Compañía Havana Elec- 78̂ 4 
trie Rallway Co. (pre-
ferentes) 29 u 




Compañía Vidriera de 
Cuba ^ 
Habana, Junio 27 de 1907. 
O F I C I A L 
N 
N 
AYUNTAMIENTO DE LA HABAfll 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
AVISO DE COBRANZA 
Puestos fijos, Kio.skos, Baratillos 
Sillones de limpieza 
de calzado, A:, vu portales, 
plazas y calles, 
y Servicio de Agua en Regla. 
Por el presente se hace saber á los deu. 
dores comprendidos en los conceptos arri-
ba expresados, que queda abierta la c(¿ 
branza de las cuotas respectivas sin recar-
go alguno, durante el próximo mes de Ju-
lio, correspondientes al cuarto trimestre 
de 1906 á 1907, y que transcurrido que 
sea dicho mes sin efectuar el abono, in-
currirán en un recargo de 6 por ciento so-
bre las respectivas cuotas y se continuar! 
el procedimiento de cobro conforme deter-
mina la Orden 501 série de 1900. 
Habana, Junio 20 de 1907. 




E D I C T O 
Bateo E s p a l ó m e la Isla te tt 
SECRETARIA 
N w i a l o ie A m t a r a t o ' 
P L U M A S D E A G U A 
Primer aviso de cobranza 
del segundo trimestre de 1907 
Encargado este establecimiento, según 
escritura de 22 de Abril de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la Habana, 
de la recaudación de los productos del 
Canal de Albear y Zanja por el Segun-
do Trimestre de 1907, se bace saber i 
los concesionarios del servicio de agua, 
que el día Primero del entrante mes de 
Julio, empezará en la Caja de este Ban-
co, calle de Agular números 81 y 8J, la 
cobranza, sin recargos de los recibos co-
rrespondientes al mencionado trimestre, 
así como los de los anteriores, que, por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dlchíi cobranza se efectuará todos los 
días hábiles, desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde y terminará el 
31 del mes de Julio, con sujeción á lo 
que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 25 de Mayo de 1885 
para el procedimiento contra oeudores 
á la Hacienda Pública y á la Real Orden 
de 7 de Noviembre de 1893 que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobran-
za del servicio de agua. 
Habana, 21 de Junio de 1907. 
Publíquese: . El Director 
El Alcalde Presidente. E. L. Orcllan» 
Dr. Julio de Cárdena*. 
C. 1369 J - - § ¡ 
" c á r c e l d e l a h a b a n a — j e / a t u u a 
— Hasta las dos y media do * . -29 de Junio próximo se recibirán ProP"| cones en pliego cerrado para el arrendamien to del taller de cigarrería de esta desde Primera de Julio S. 31 de P^StS de 1907. Las PropíJSiciones ser̂ n aoi • A dicha hora en el local de la Oficina ^ -está de manifiesto el pliego de condicioneŝ  se darán loa informes que se. gerán sobren conteniendo las proposioiones se dirigidas al Jefe de la Circe! y « ^ P$eD, al dorso "Proposiciones para el arrendaroic to del taller de cigarrería." Habajia. 31 de Mayo de 1907. 
A. Hernánde» 
1118 alt. 
J U D I C I A L 
• • . — ~~ IT T3 a^GO-
EVARISTO G. AVELLANAL ^ E te di Juez de primera instancia ue esta capital. . qu* 
Por el presente edicto «D .̂oS d» & conscuencla de loa autos decíar» ^ pli mayor cuantía seguidos P̂ f Y;. V1verde» ̂  y Flaquer contra Doña l*\\c0l* con^é0 f ernández. viuda de Plá. > disp^*: Pía y Marín en cobro ê pesos ne u p0r to que se ponga en PÚV„ cali» término de veinte días l\nce£¡irtn\o Aguila número sesenta > su ^* rflcie P'3 x¿ ocupando dicha casa una super dlef y na de quinientos seí»fnt» . Hndando nueve decímetros cuadrado* uno t ) la derecha con la casa nümero 1» dos de la misma calle del a s oS c a Izquierda con fondos de ^s inclu/l^ renta y siete al cincuenta y siete foDda de la ^alle de las Virtudes y P*^ ^ ca con la casa número d ezm r̂t°fo oĉ P» He de Concordia: y el martno ^ent* • superficie plana de 1 r"^metros y l j , ^ un metros treinta y Be's ^^Sude» por la derecha con la ca»a ^ ĉ  
cincuenta y siete PorJ* de dich» car la nUmero cincuenta y "^reo3 cuarent» 7. lie de Virtudes V 1°» " " " ^ t l de 1» CS tres, cuarenta y cinco > pajlG iiano ? renta y sleto d« la Calzada de "»och0 de ' 
ej fondo con ^ " ^ V l ^ c l Z >' t* calla de Concordia; cuya ca 
han sido tasadas en 1» ^"V* pesos s^il0 y un mil doscientos ^tenta ^ hable» ,1 sleto centavos en oro aspa .n]**** 4 - - . - ^ nara el acto de cntr»n^ ^ . de Julio P^1"^ del juzí£ dos Sé la larde en el loca;— ^ 
poflalado para - eli.if de 
mencionada casa y m*rii'iu on la t̂l,» auplldo la falta de e ™ * ? ^ cua t r^V 
que preceptúa «1 • [ f ^ y da ^ ¿ £ ^ 1 noventa y uno de 1* dd f "n*» to Civil, de U c ® ^ * ^ ios autos co d, de la Propiedad unida í ^ ^ debidamente acred ado q" 5**°%, 3 
casa es de la pr®P «^..o 8u áoin}* m^' des la cual tiene inscrito « ^ de ^ l i -tando la mencionada cerunc» ^ Q J nesto en ^ J j t f ^ Subasta- ^ £ ran tomar parte eu ¡a. cubran w ¿dmltirtn posturas que no o ^ r » ^ . terceras partea del avalúo > 9uba»ta ,nt» 
^ ^ U ^ r e T ^ 
ísta Provincia u-por «-g 
UcuaT-por lo menos al d̂ neP? ̂ u l -
i%c.tivo del valor f sin cu>o 
ve de tipo P^a 'a fcuoaa m^ie-
sito no sordn adinUldos. el pe prej 
Y para su W&*$$x ** " ^ i o M * DIARIO D E LA MARINA de jun.o senté. Habana, veinte y u . 
novecientos sleto. , „ '̂̂ rg*',1! Evaristo G. ATelIfli» ¿̂0,fo Ae. Ji ^.Jl 
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ün Estado joven, libre de la pesan-
tez de propias tradiciones burocráticas, 
A punto de terminar el año econó- y exeepeionalmente favorecido por su 
jpico. todavía no sabemos el plan fi-
paDciero del Gobierno Provisional, ni 
qUé sumas han de constituir los tr i-
butos, ui á cuánto han de subir los 
gastos del Estado. 
Si mal no recordamos, hace pocos 
meses, en alguna información oficiosa 
se dijo que el Gobierno estaba pre-
parando esa obra de previsión, y aun 
condición internacional, no necesitaba 
por cierto, para su conservación, de-
sarrollo y cultura, tan largas cantida-
des de millones. Un presupuesto, no de 
casa pobre, porque no es la miseria 
planta de este suelo feracísimo, pero 
tampoco de patrimonio nobiliario en-
tregado á la rapaz discreción de mani-
largos administradores; un presupues-
se adelantó, si el recuerdo no nos en- to que respondiera al predominante 
gana, que el próximo presupuesto con-
tendría ciertas novedades. Pero el ca-
go es que dentro de tres días co-
mienza el ejercicio económico de 1907 
i 1908, y la hacienda nacional segui-
rá regida por el vigente presupuesto, 
con todas sus cargas, de las cuales 
no pocas iiiútiles y alguuas excesivas 
bien podían haberse suprimido, l i -
brando de su peso al contribuyente, 
sentido económico de esta sociedad, es 
el que Cuba necesitaba y necesita para 
mantener con modesto decoro su orga-
nización política, v estimular el fomen-
to de la producción agrícola y fabril. 
A las indicadas razones de orden per-
manente, en contra de presupuestos 
dispendiosos, úñense ahora otras ra^ 
zones de ímlolc circunstancial, pero no 
por eso meno.s atendibles, como los que-
y qne harto abrumado se halla á la ho- brantog y pt.rjllit.i(1.s l)ea.sionado3 por 
ra presente con la .sostenida carestía ia guerra, la timidez, hija de la zozobra, 
do los artículos de consumo. 
Ya dyrante el período de la repú-
blica, y especialmente al formarse el 
presupuesto actual, la oponión clamó 
contra la elevación progresiva de los 
gastos públicos, en medida despro-
porcionada á las exigencias de la ad-
ministración. De año en año el presu-
puesto subía notablemente, sin conte-
nerse dentro de los límites de la justa 
relación que debe enlazar, en un buen 
plan de hacienda pública, las exac-
ciones tributarias con las verdaderas 
cecesidades y conveniencias del Es-
lado. 
En este crecer periódico de los gas-
tos y de las contribuoiones se llegó 
basta el presupuesto actual, un presu-
puesto de lujo, notoriamente superior 
á las condiciones de población, riqueza, 
comercio, industria y política interna-
cional del Estado cubano. 
Cuando traemos á la memoria aquel 
sencillo programa de hacienda que 
anunció en los primeros días de su go-
bierno el Presidente derribado, y com-
paramos aquellas declaraciones de mo-
destia, aquellas promesas de mesura y 
parsimonia, con las liberalidades pos-
teriores, que alcanzaron su más am-
plio desenvolvimiento en el último pre-
supuesto, el ingrato cotejo nos obli-
ga á repetir, á guisa de reprobación 
lamentosa, aquellos lugares comunes 
con que el lenguaje popular expresa la 
distancia del dicho al hecho, la dife-
rencia entre predicar y dar trigo, y 
el divorcio de piallabnas y actos pocr 
en el mundo de los negocios, el eucare-
Crimiento de la vida, y tedas las demás 
causas de la nada boyante situación 
económica en que nos encontramos. 
El (íobimio Provisional puede me-
recer fácilmente nuevos aplausos, pro-
mulgando un presupuesto .adecuado al 
momento. Aunque no fuera del todo fe-
liz en su estructura, aunque no elimi-
nara de sus columnas todos los excesos, 
por lo menos el país sabría cuánto ha 
de pagar y lo que ha de gastarse en 
funciones y servicios del Estado. 
Si á ello se prefiere el sistema de in-
determinación que practicó el primer 
gobierno interventor, no seremos noso-
tros los que juntemos las manos para 
aplaudir la equivocada providencia. 
dond^ viene la muerte de 'la fe y la 
confianza en los hombres públicos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
22 de Junio. 
En vano he buscado, esta mañana, 
espías japoneses en los periódicos. ¡ Na-
da! ' 'La playa estaba desierta, y el 
horizonte vacío" como dijo el poeta 
fraeés en una de sus Noches. Hoy, del 
género alarmante, solo tenemos dos 
iiems, ambos navales. Es el uno que se 
ha ordenado activar todo lo posible las 
reparaciones en los acorazados Oregoyi 
y 'Wisco-nsin, que están en el arsenal de 
Puget Sound, porque el ministerio de 
Marina quiere reforzar con ellos, en 
breve plazo, la escuadra del Pacífico; y 
es el otro item que los peritos navales 
consiejeran indispensable y urjente una 
modificación en la distribución de las 
fuerzas. Opinan que conviene enviar al 
Pacífico la mayor parte de la escuadra 
del Atlántico, haciendo el viaje por la 
América del Sur. 
Según los peritos cuando se vea que 
los acorazados y los cruceros grandes 
recorren pronto ese largo trayecto y 
llegan en buenas condiciones á su des-
tino, aumentará el prestigio americano 
en el Pacífico, aunque esos barcos no 
permanezcan allí mucho tiempo. Con-
formes; pero, ese prestigio, ¿no tendrá 
baja cuando los buques regresen del 
Pacífico al Atlántico? Nada tan pres-
tigioso para los ratones como un gato; 
pero es cuando está presente. Y, si, 
mientras esa fuerza está en el Pacífico, 
sucede algo en el Atlántico ¿ qué se ha-
ce? Y. por supuesto, á los japoneses no 
se les ocurrirá arrojar el guante mien-
tras ella este en el Pacífico; pero si lo1 
arrojan, harán pasar un mal rato á es-
ta república. 
Eso de "aumentar el prestigio" es 
un eufemismo. Léase: "meter miedo al 
Japón." Y no se le meterá con esa es-
cuadra.... intermitente; sino pose-
yendo dos poderosas escuadras; una 
para el Pacífico y otra para el Atlán-
tico. Y hay que construir pronto la su-
plementaria, puesto que una de ellas 
existe ya. Se ha de tardar algunos años 
en abrir el Canal de Panamá; y cuando 
esté abierto, con una escuadra relativa-
mente reducida que haga la navette 
entre los dos mares, podrán los Esta-
dos Unidos ser fuertes en ambos. Pa-
namá será una gatera, por la cual pa-
sará el gato de un aposento al otro en 
busca de los ratones. Ahora se necesi-
tan dos gatos, uno en cada cuarto. 
Hoy está patente que era previsor el 
Presidente Roosevelt cuando pedía 
grandes armamentos navales, que el 
Congreso le regateó. Se tendrá que am-
pliar el programa de construcciones é 
ir más de prisa; porque el Japón está 
construyendo y no va despacio. Dado' 
el papel que les Estados Unidos harten 
en el mundo, las obligaciones que han 
contraído y las ambiciones que sienten, 
si no son fuertes en el mar, se exponen 
á sufrir descalabros considerables. 
Este tema será de actualidad aguda 
cuando se reúna el Congreso. Lo que. 
hoy, la tiene es la situación de Fran-
cia. La Cámara de Diputados, por 328 
votos contra 223, ha aprobado la con-
ducta del gabinete Clemenceau ante la 
quasi-revolución del Mediodía; con-
ducta razonable, puesto que el gobier-
no, al propio tiempo que ha procurado 
mantener el orden, sin vacilar en el em-
pleo de la fuerza, ha propuesto al Par-
lamento medidas que satisfagan á los 
viticultores sublevados. En la discu-
sión, Mr. Clemenceau estuvo, como es-
tá siempre, brillante, incisivo; atacó en 
lugar áe defenderse; y sirvió al audi-
torio raciones de ese buen sentido con 
formas ligeras, irónicas y litera-rias, 
que es una de las características del 
genio francés. Hay que 13mentar que 
este hombre de talento haya subido tan 
viejo al poder; está demostrando que 
tiene el sentido de gobierno y que no le 
asustan las responsabilidades; lo cual 
es propio de todo político superior. 
Ha afrontado ese mal cuarto de ho-
ra que aguarda á todos los que habien-
do sido siempre oposicionistas y anti-
autoritarios, se ven obligados, cuando 
mandan, á imponer su autoridad. 
"¡Estáis cosechando lo que sembiw-
téis!" le dijo ayer un interventor. Pe-
ro ni para está interrupción ni pára-
los ataques de Mr. James, que es un 
soberbio orador ni para los de Mr. Mi-
Herand, también elocuente, había "at-
mosfera," como se dice aquí. En las 
crisis, lo que la opinión desea es salir 
de ellas y de lo que m'enos se preocupa 
es de detalles biográficos. Se sigue al 
gobernante que no pierde la cabeza, que 
desplega resolución y que hace lo que 
hay que hacer. Y, como la política es-
tá llena de relativismos, los republica-
nos conservadores y los legitimistas y 
los bonapartistas, tienen que apoyar al 
radical Clemenceau, por ser, hoy, un 
autoritaria relativo; como ya lo fué 
cuando hubo en Mayo los disturbios so-
cialistas. 
El detalle ominoso de la situación si-
gue siendo la deserción de un batallón 
de infantería. Hoy se nos telegrafía 
que un general ha arengado con buenas 
modos á los desertores y les ha prome-
tido que serán tratados con lenidad. 
Por mucha que sea la lenidad, algún 
castigo tiene que haber, si se ha de 
evitar que el ejército francés se asem»e-
je al marroquí. 
Cuanto á los buenos modos del se-
ñor general, están bien hasta cierto 
punto, porque la brutalidad y la gro-
sería no son recomendables; pero un 
exceso de finura es peligroso. Recuerdo, 
apropósito de esto una historieta his-
pano americana, venida de una repú-
blica "convulsiva." El Presidente, que 
era paisano, pasó un día por una es-
pía nada en que se instruia á los solda-
d( .s y oyó palabrotas y vió puntapiés. 
Era hombre pudoroso y refinado y au-
•tor de poesías, laureadas. Llamó al mi-
nistro de la Guerra y le encargó que 
diese la orden de tratar á los soldados 
con urbanidad. 
A los pocas días, volvió á pasar por 
la esplanada y oyó que un oficial de-
cía : 
—^Ciudadanos soldados ¿quieren us-
tedes tener la bondad de dar un paso 
al frente? ¡Muy bien! Ahora, ciuda-
danos, háganme la fineza de dar media 
vuelta á la derecha. ¡Perfectamente! 
¡Muchas gracias, ciudadanos solda-
dos! 
El Presidente se detuvo; y miró á 
los soldados; y vió que se reían.. ¿Y 
cómo no? Se reian del oficial, de la or-
den, del ministro de la Guerra, del 
Presidente y hasta de la República de 
Rio Turbio, su patria adorada. 
X. Y. Z. 
muestran que se ha fantaseado mucho 
acerca del anarquismo de Ferrara. 
Por otra parte, si, como dice el tele-
grama, los delegados italianos á la Con-
ferencia manifiestan oficialmente que 
no se lia dado paso algupo contra el se-
ñor Ferrara y creen que el gobierno de 
Italia tampoco ha producido queja al-
guna, resulta evidente que la renuncia 
hecha por aquél obedeció á un exceso 
de delicadeza. 
Todo lo ocurrido en este caso, es la-
mentable, empezando por la salida de 
tono de Le Temps, tan impropia de su 
habitual seriedad. 
Algún enemigo debe de tener en él 
el Sr. Ferrara. ¿Quién será? 
Un telegrama de "La Prensa Aso-
ciada" nos da toda la luz que se nece-
sita para estimar cuando menos preci-
pitada la renuncia del Sr. Ferrara del 
cargo de Secretario de la Delegación 
de Cuba en el Congreso de la Paz. 
Según ese despacho. Ferrara salió 
de Italia á la edad de 19 años, á raiz 
de la publicación de un folleto titula-
do "Influencia política de la sociolo-
gía," que fué dado á las prensas sin 
su consentimiento y por cuya publica-
ción fué condenado en rebeldía á seis 
meses de cárcel. 
Esta condena la sup(̂  el joven escri-
tor mucho después de hallarse en Cu-
ba, y hace tres años su esposa logró 
anular la sentencia. En 1900 se hizo 
ciudadano cubano y desde entonces ha 
ido varias veces á Italia. 
La anulación de la sentencia y esos 
viajes, en los cuales no se le molestó 
jamás por el gobierno italiano, de-
En una excursión á la Habana, que 
acaba de hacer el director de La Nueva 
Era, de Sancti Spíritus, en busca de 
noticias políticas recogidas de labios de 
los jefes de los partidos, obtuvo las si-
guientes: 
"Imposible nos fué ver al Dr. Gon-
zález Lanuza, pues estando en época 
de exámenes es difícil de entrevistarse 
con dicho señor, que es catedrático le 
la Universidad. No siéndonos posible 
ponernos al habla con el general José 
.Miguel Gómez por lo distanciado que 
nos encontramos, procuramos hacerlo 
con el Dr. Carnot, que viene á ser hoy 
su segundo, y de cuj'a entrevista di mas 
ya cuenta en el número anterior. 
"Más tarde nos vimos con el doctor 
Zayas, que, con su amabilidad de cos-
tumbre nos dió cita para las dos de la 
tarde en su bufete—Obispo 16—y allí 
departimos un buen rato sobre la cues-
tión política. Nos dijo el Dr. Zayas, que 
la mayoría de la convención nacional 
defendía su candidatura; que en Ma-
tanzas tenía mayoría así como en las 
Villas y Oriente. 
"Preguntado cómo andaban los con-
servadores en la Habana y nos contes-
tó que hasta ahora sólo habían organi-
zado tres ó cuatro comités. 
¿Es cierto, le interrogamos—que es-
tán los conservadores á punto de pac-
tar con usted ? 
"—Hombre, tanto como pactar, no; 
pero... y nos hizo algunas manifesta-
ciones respecto al asunto. 
"—¿Y eso puedo decirlo en el pe-
riódico? 
"—Esto se lo digo á usted particu-
larmente : 
"—¿Y sabe usted si los conservado-
res llevan candidato á la presidencia? 
"—Hasta ahora parece que no «se 
determinan. 
"—'¿En ese caso votarán por usted? 
Porque no creemos que vayan á hacer-
lo por José Miguel. 
" E l Dr. Zayas estuvo aquí reserva-
do; y como había muchas personas es-
perando, nos retiramos, satisfechos de 
la amabilidad de dicho señor." 
De suerte que el Sr. Zayas, sin afir-
mar que los conservadores estén á pun-
to de pactar con él, al tratar de esta 
materia, encuentra motivo para hablar 
reservada ó particularmente, á fin de 
que no se enteren los periódicos. 
Y en efecto, no se enteran sino de 
que, á proponérsele el pacto por los 
conservadores, el Sr. Zayas no lo re-
chazaría. 
Se comprende. 
Lo que hay es que no puede decirse 
lo mismo por parte de los conservado-
res mientras el director del colega no 
hable con el Sr. González Lanuza que 
parece que sigue en cátedra, á pesar de 
las vacaciones. 
La Colonia Española de Santiago de 
Cuba, defiriendo á la invitación hecha 
por el Gobernador General para que 
la opinión diese su dictamen acerca de 
la modificación arancelaria de la que 
el colega es decidido partidario, escri-
be en uno de sus editoriales: 
"La prensa ha cumplido con su de-
ber. A petición hecha por los señores 
Montero, Lanuza, Torriente y Corona-
do, para que se modifiquen y rebajen 
las tarifas arancelarias á la importa-
ción, para abaratar la vida, el señor 
Gobernador Provisional contesto que, 
para introducir alguna modificación en 
el Arancel, necesitaba que la opinión le 
significara tal deseo. Unánime es el 
apoyo á la petición: nadie, absoluta-
mente nadie deja de pedir que se dero-
guen los recargos arancelarios impues-
tos con el Decreto número 44, sobre la 
importación, y todos creemos en la ne-
cesidad y justicia de rebajar los dere-
chos al tasajo y al vino y de modificar 
los que paga el café tostado, para que 
no se burlen les derechos del Tesoro ni 
se perjudiquen la producción y la in-
dustria^ del país. 
" E n nuestras esferas oficiales hay, 
de antiguo, un mal crónico, que en es-
tos días parece agravado: el de la sor-
dera. No se oye, ó se oye con imperti-
nente desdén la voz de la opinión pú-
blica desde los elvados puestos oficiales, 
como si los que los ocupan no se consi-
derasen en el caso de atender al país y 
servir sus intereses, sino de halagar al 
interventor que los nombró, el cual no 
debe agradecer esa sordera, que priva 
á la Intervención de dejar grato re-
cuerdo de su paso, y profunda gratitud 
por sus buenos servicios." 
• • 
"Los cargos impuestos con el citado 
Decreto de 16 de Enero de 1904, por el 
señor García Montes—de recordación 
tristísima en los anales de la Hacienda 
cubana—se crearon para cubrir la baja 
que pudiera producir la Reciprocidad 
mercantil con los Estados Unidos, re-
bajando los derechos á las produccio-
nes americanas. Desde el momento en 
que se vió que no había baja en los in-
gresos, procedía la supresión de los re-
cargos, creados sólo para cubrir aqué-
lla. Los ingresas, lejos de bajar, han 
ido aumentando, cubren con exceso lo 
que el Estado presupuesta por gastos; 
arrojan sobrante en la liquidación 
anual y el más elemental deber aconse-
ja abolir el aumento, innecesario al 
Fisco." 
Y más adelante, añade: 
"La rebaja á los derechos del vino, 
es moral y económica. Se consume más 
vino del que se importa, y esto priva 
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(CCNTINUA) 
4a"7'^- Lucía, tenía fe en tí. hubie-
ya 0 a%remente mi vida por la t u -
Wo!yneseonfías de mí! ¡0h! ¡DiüS 
â ar ¡ h 08 ni10! ^ c,ue Sü-V eapaz ^ aiW . sa(M'ificarme por la persona 
c r ^ f ' ¡y no me quieren eoníiar un se-
fciat<.'^ amas' Angelina. amiga mía, eál-
giendf llna se n ' ^ ( i ' y pronto, co-
° ;as manos do Lucía: 
¿ipa^a ame! le di.Ío- i No ves que soy 
Lu;i¡^-ompren-dpríe y de callarme? 
al c<mt(r 0i (;tmmc>vi(> profundamente 
tan extwr a,quoIla desesperación 
^ y rp'A en una niña de eatorce 
^Wcia , , ora inp«perada de una 
^^¿k, pa&ion(,s increíble para 
—He obrado mal, pensó; descono-
ciendo su cará-cter y tratándola como 
podría haberlo hecho con una niña, he-
rí su enfermiza sensibililad. 
Angelina lo adivinó todo. 
Lucía-añadió en alta voz: 
—Perdóname, Angelina, no ha sido 
desconfianza; pero hay cosas que no se 
dicen fácilmente á todo el mundo, ni 
aún á nn hermano, cosas que aún uño 
mismo tarda mucho en decírselas á sí 
propio. ) 
—¡ Tauto mejor! exclamó Angelina, 
cuyos ojos brillaban con el fulgor que 
les presta la fiebre. ¡ Tanto mejor, si 
soy la primera en tu couifianza, en tu 
corazón! ;No te pesará, tranquilízate! 
¡No sabes lo que es tener el alma Llena 
de ternura y de una adhesión sin lí-
mite y ver que el ser al qne se ama os 
considera como una nina, desconfía y 
no da más parte de su cariño que el la-
do frivolo y superficial! 
—¡Te juro que en adelante no suce-
derá eso entre nosotras! 
—¡Oracias! respondió Angelina, cu-
hrié.ndola de besos y dekcaricias. 
Y añadió luego con febril exalta-
ción : 
—¡De modo que le amas! ¡Le amas 
y to ama! ¡Oh! Ya lo sabía desde el 
primer inflante en que os vi juntos. 
—¿De veras? ¿Y ug h«s dicho nada? 
—Para que veas cómo sé o a 11 arme y 
guardar un secreto. Sí, no ignoraba 
que os amabais, y por eso os dejaba so-
los con tanta frecuencia, yéndome al 
jardín cuando estábamos en el salón. 
Creías que era por liae flores, y apenas 
te daibas cuenta de mi ausencia; cuan-
do me marchaba, no te fijabas, no acor-
dándote de mí, de mí que no pensaba 
más que en tí! 
-^Hace un cuarto de hora que creí 
no podría quererte más de lo que te 
quiero, amiga mía, y ahora... 
—'Sí, convengamos en ello, me quie-
res como á una muñeca grande, y al 
presente ves que soy una mujercita, á 
la que se puede querer como á una 
igual á una hermana. 
—fSí, eso es, como á una hermana. 
—.¿En adelante me lo contarás todo? 
—¡Todo! 
—Ahora que el doctor irá con fre-
cueneia á casa, e&e doble misterio.^esa 
doble mentira me era muy pesada. Pen-
sarás en voz alta delante de mí, y jun-
tas hablaremos de él. Verás cómo esto 
me hace feliz. ¡ Mira, héme ya tan con-
tenta y feliz como tú! 
Y Angelina, sonriendo, fijó su mira-
da en los ojos de Liucía, estrechó entre 
las suyas sus manos, á la vez que en su 
rostro resplandecía una alegría violen-
ta, de singular expresión. 
Y I 
Los secretos 
Xo tardó muaho rato en alarmarse 
Lucía al observar semejante exuberan-
cia de imaginación en Angelina, por lo 
que dió orden al cochero de volver al 
hotel de los Campos Elíseos. 
Angelina tenía calentura y hablaba 
como si soñase, inconscientemente y 
con excesiva volubilidad. 
—'¿'Si irá, sin querer, á revelar mi 
secreto? pensó Lucía. 
Cuando estuvo en su habitación, no 
tardó en presentarse Balda, á la que 
avisaron. La condesa párecía irrita-
da, y dirigiendo una mirada iracunda 
á Lucía, le dijo encolerizada: 
—Al salir de aquí estaba buena y 
la traéis dominada por la fiebre y la 
agnación, ¿qué es lo que ha pasado? 
¿Qué le habéis dicho? 
Angelina la interrumpió con viveza. 
—Estáis equivocada; tenía calentu-
ra cuando salí. No dije nada, porque 
deseaba dar ese paseo con Lucía, cre-
yendo que el aire del Bosque me pro-
baría. Esto no será nada, y bastará 
un poco de reposo para que me re-
ponga. 
—Os mego, señora, dijo Lucía, que 
me permitáis permanecer á su lado 
hasta (A 't) ge duerma. 
—Muchas gracias, contestó seca-
mente Balda; basto yo para cuidarla. 
Dejó, sin embargo, que Lucía ayu-
dase á Angelina á meterse en la cama, 
y la joven, haciendo que le arreglaba 
la almohada, se incinó hacia Angelina 
y le dijo en voz baja: 
—Pídele que me deje quedar... ¿Y 
si hablases? 
—Deja á Lucía que se quede á mi 
lado; no tengo bastante con una, ne-
cesito dos enfermeras para que me 
cuiden. 
—¡No! ¡No! Que esto te fatiga-
ría mucho, le respondió Bálda. 
Y 4 su vez se inclinó á su lado, y 
al oido le dijo: 
—¡Ten cuidado! ¿Y si tuvieses de-
lirio y hablases delante de Lucía? 
Extraña ansiedad se dibujó en el 
rostro de la pobre niña. 
—¿Si delirase? repitió en voz alta 
y sin darse cuenta de lo que hacía 
y dominada por el terror. 
¿Tendría que guardar á su vez al-
gún secreto? 
Balda presistió en su negativa, obli-
gando a Lucía á que se retirase • pe-
ro antes de hacerlo, y en el momento 
en que besaba á Angelina, ésta, es-
trechándole la mano, le dijo muy que-
damente con voz profunda: 
i No tengáis miedo* ¡Mo callaré! 
Así fué, en efecto; la calentura con 
sus extrañas visiones y delirios hubo 
de contentarse cpn enardecer su ce-
rebro, porque encontró una voluntad 
tenaz, indomable, que vigiló sin cesar, 
y con la fuerza que comunica una idea 
fija, no despegó los labios ni aun pa-
ra contestar» á las más sencillas pre-
guntas de Balda. Este silencio tan 
obstinado adquirió horrible carácter; 
en vano Balda suplicaba llena de pena 
que le contestase, que le dijese al me-
nos si la oía. Angelina se limitó á res-
ponder con un signo hecho con la ca-
beza, pero no habló. 
Quiso dormir, y no lo consiguió. 
Llamaron al médico, que recetó un 
calmante, y hasta diez horas después 
de comenzada la crisis no pudo conci-
liar el sueño. 
—¿Te encuentras mejor? le pregun-
tó. ¿Estás más tranquila? ¡Dirae una 
palabra que me tranquilice! 
—¿Eres tú la que me habla? dijo 
Angelita. ¿Eres tú? 
—¿No me reconoces? 
—Sí; pero dinie que eres tú. 
Balda se le acercó mucho y en voz 
muy baja, por más que estuviesen so-
las, murmuró con inefable expresión 
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«1 Tesoro de algunos cientos de miles 
de pesos. 
"Como cada pipa de vino paga 
$32-50, el que de una hace tres, am-
pliando el líquido, defrauda al Tesoro 
65 pesos, en los que halla margen sufi-
ciente para desmoralizar el mercado, 
pagar la lenidad con que se le permite 
su industria y ganar mucho. Pagando 
el hectolitro $2-00, aun soportaría el 
vino un recargo de 100 por ciento de 
su valor, lo cual es bastante como tr i-
buto." 
Mr. Magoon pide opinión. Ahí la 
tiene, coincidiendo con la de la casi 
totaliílad de la prensa cubana. 
Otro argumento, y no flojo, en pro 
de La reforma arancelaria nos lo pro-
porciona E l Clarín, de Caibarién, en 
un artículo sobre el cafe. 
A ese artículo pertenecen los párra-
fos que siguen: 
"Según datos que tenemos á la vis-
ta, el promedio mensual de oafé cru-
do que se importaba por este puerto 
en épocas normales, es de 350 sacos, 
que cakubd s en un peso mínimo de 
60 kgs., «.rrojau un ingreso de 3,931.20 
por derechcG de Adtuua á razón de 
$18.72 los 100 kilos, suponiendo que el 
caié proceda de dos puertos de la Unión 
Americana; que si procediera de otros 
puertos á los que maturalraente no al-
canza la bonifación del Tratado con 
los Estados Unidos, los derechos as-
cenderían á $4,914, á razón de $23.40 
centavos los 100 kilos y eso sin cal-
cularles á los sacos, como hemos dicho, 
otro peso que el mínimo, pues si te-
nemos en cuenta que ese peso varía en-
tre 60 y 100 kilogramos, el promedio 
sería el de 80 kilogramos y los ingresos, 
por tanto, representarían mayor suma. 
"He aquí uno de los motivos de la 
merma que los derchos de importacio-
nes han experimentado desde hace me-
ses, toda vez que las entradas de café 
han quedado reducidas á cero, con ex-
cepción de unas muy pequeñas parti-
das de café tostado que viene importán-
dose, pues e<l café crudo s? trac de 
Santiago de Cuba, porque ofrece me-
jor negocio, toda vez que se trae como 
café del país, al que los aranceles co-
locan en situación ventajosísima sobre 
A del Brasil y Méjico, que es el que 
realmente se viene consumiendo. 
"Queremos que se nes diga si es 
posible que en la plaaa de Santiago, 
pagándose religiosamente los derechos 
de Aduana, se puede dar el café á un 
precio tal que, cargado á su costo el 
de los fletes por el ferrocarril central, 
que ya son muy crecidos, deje aún 
gran margen de beneficio al compra-
dor que ha de detallarlo en Caibarién. 
T 
M. M 
"Que á los detallistas pueda conve-
nirles, no lo dudamos, ni tampoco que 
alguna casa importadora de esta plaza 
se surta dé ila de Santiago para ven-
derlo luego al detallista; pero á nin-
guna de estas casas importadoras, á 
pesar del negocio que ocasionalmente 
puedan estar realizando, ha de agra-
darles ni convenirle»? que baya plazas 
en la isla por donde puedan surtirse 
los almacenes, de mercancías impor-
tadas, burlando los derechos de Adua-
nes. 
"Si es cierto, como se nos asegura 
que basta Matanzas y hasta la propia 
Habana se lleva café de Santiago de 
Cuba, el Tesoro público ha de recibir 
notable quebranto en sus ingresos, co-
sa, que si bien se mira, y teniendo 
en cuenta el tipo excesivo de los Aran-
celes y «1 producto tan fabuloso como 
innecesario de las rentas de Aduanas, 
no debe importar tanto como los per-
juicios que recibe el comercio honra-
do, amén de que el público consumidor, 
que es siempre el paga.no, ningún be-
neficio recibe en los precios del café 
! que viene pagándolo, ahora con el 
i puerto franco de Oriente, lo mismo 
| que cuando el café entraba bajo los 
rigores del Arancel. 
"Los diarios habaneros debían to-
mar cartas en el asunto y dlamar so-
bre él muy seriamente ta atención del 
Gobierno." 
Eso venimos haciendo nosotros ha-
ce tiempo. 
Co» datos tomados de La prensa de 
Puerto Rico, hemos sido los primeros 
en denunciar el escandaloso contraban-
do que se realiza en la introducción 
del café con grave perjuicio no sólo 
de los ingresos de Aduanas sino de la 
salud pública, contrabando que s-igue 
boyante. 
¡Cómo!—se dirá—¿pues no está re-
cargada la importación del café en los 
Aranceles, para favorecer el de Cuba? 
Si que lo está. Pero se recarga el 
que no debiera recargarse; mientras 
que loe que debían pagar grandes de-
rechos encuentran medios de entrar 
disfrazados. 
Razón de más para que también al-
cance á ese artículo le reforma aran-
ceilaria. 
crificaría gustoso un ternero y hasta 
un caballo? 
i No será la verdadera causa, que el 
jefe de ese partido es el señor Varo-
na y. -. nadie es profeta en su patria? 
Del propio colega: 
"Se afirma que el general José Mi-
guel Gómez y el doctor Alfredo Zayas 
han concidido en ofrecer cada uno por 
su parte da Vicopresidencia de la Re-
pública á un cubano de gran repre-
seutatción intelectual y social pero 
que éste ha dado á entnambos su ne-
gativa." 
¡ Hombro! Gracias á Dics que coin-
ciden en algo los dos jefes del libera-
lismo. 
Y ¿quién es el favorecido? ¿Se pue-
de saber? ¿Se puede preguntar 
quiera?... 
mi-
trar á El Comercio que en sus polé-
micas ni con él ni con na-
die ha faltado á la dignidad de su 
nombre, á lo que debe á su honrado 
nacimiento, á su educación, ni á los 
deberes del verdadero, no del falso é 
hipócrita, compañerismo. 
De E l Camagüeyano: 
"Desde Pinar del hasta Oriente es-
tá constituido ya el Partido Conserva-
dor Nacional. 
1' Sólo Oamagüey se ha mostrado has-
ta ahora indiferente ante el esfuerzo 
que los demás cuabnos vienen hacien- j 
do en el resto de la isla para realizar i 
la última prueba que queda y ver si • 
puede salvarse algo del gran naufra-' 
gio que ha sufrido la República. 
"¿Cómo se explica esto en una pro-
vine» cuya mayoría es conservadora? j 
"Se explica de un sólo modo: hay ^ 
temor, y no quieren nuestros hombres | 
lanzarse á la lucha política, porque 
creen araenazdos sus intereses por los 
adversarios, cuyo sistema, para ven-
gar agravios, es siempre el daño en 
la propiedad que no sabe ni puede de-
fenderse por sí sola... 
"Pero aún ese temor es- injustifi-
cado, como vamos á tratar de demos-
trarlo. Si lo que han hecho hasta aho-
ra los convulsivos en distintas hacien-
das se interpreta como inquina contra 
persona determinada, no negaremos 
que hay algún caso de eso, pero tam-
poco podemos creer que todos los sean. 
Ellos han comido de los demás, porque 
así lo exigían sus necesidades y lo mis-
mo harán cuando en lo futuro vuel-
van alzarse—si tienen tan mal gusto 
—sin fijarse poco ni mucho, si tal no-
villo pertenece á fulano que es con-
servador ó á zutano que no hace polí-
tica. 
Queremos decir con esto, que no lle-
vará el enemigo una nota rigurosa de 
quiénes son los adversarios para des-
truirles lo suyo y que por lo tanto, 
nuestros propietarios deben decidirse 
á hacer política conservadora, franca y 
abiertamente, en la seguridad de que 
una vez constituidos en un partido po-
lítico fuerte y serio se defenderán me-
jor y serán más atendidos. 
Alguna razón superior á la pérdida 
de un novillo debe impedir que en el 
Camagüey no se organicen los conser-
vadores. 
Si por eso fuera, á trueque de ver 
organizado ese partido ¿quién no sa-
p a r a P á r v u l o s y ISTiños 
^gr Cutorít es oa substituto Inofeosivo del Elixir Parcgórico, Cordiales f 
Jarabes Calcantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Téstese. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
prodoce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
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De E l Comercio: 
"...Nuestro adversario nos dispara 
por centésima vez el estribillo del perro 
del tío Alegría 
"que para ladrar tenía 
que arrimarse á la pared. 
"No sabe el D i a r i o lo que nos agrada 
verle en ese terreno. 
"Porque es la mejor prueba de que 
estamos en lo cierto. 
"Cuando periodistas que discuten 
con arreglo á los últimos figurines de 
los pueblos cultos, apelan á tales re-
cursos; cuando polemistas duchos eir'el 
arte, no hallan otro medio de defensa 
que hablar de sus grandezas materiales, 
prueba es de que no tienen ni un ápice 
de razón.** 
La "centésima vez" que le dispara-
mas lo del perro del tío Alegr ía . . . . 
Y es la primera que se nos ocurrió 
tal cosa, precisamente por lo gráfica y 
apropiada. 
Pero en eso E l Comercio dice tanta 
verdad como en esto otro. 
Es él quien habló sin venir á cuento 
—porque constituye su preocupación 
eterna—del palacio del D i a r i o , y se 
atreve á asegurar que somos nosotros 
los que hablamos de nuestras grande-
zas materiales. 
¡Olé, por el periodismo de recurso; 
culto, respetuoso y tal. 
Hemos recibido el último número de 
la Revista de Medicina y Cirur/ta de 
la Habana, que dirige nuestro querido 
amigo el doctor Presno y Bastiony. 
He aquí el sumario: 
Trabajos originales 
R. P. Vento.—E/1 fósforo en la te-
rapéutica de las enfermedades nervio-
sas y mentales. 
N. Lugo-Viña y Carta.—Climotera-
pia en la Isla de Cuba. Ensayo para 
un trabajo sobre sanidad de nuestro 
suelo y clima. 
C. M. Trelles.—Bibliografía Médico 
Farmacéutica Cubana. 
S 
Ed Profesor Enrique 
Audré, (con una lámina.) 
Necrología 
El Profesor A. Charin. 
Fortún y 
Por lo demás, 
Comercio, de que 
con muy contadas 
hay quien ponga 
eso que dice El 
en el D i a r i o , 
excepciones, no 
las gallardías 
prácticas á la altura de los insultos 
velados en el papel, sólo pudiera ser 
verdad en un caso: cuando ed D i a r i o 
fuera capaz de dirigir insultos velados 
á nadie y no se concretase á devolver 
claros y terminantes los que claros y 
terminantes se le dirigen. 
Como hoy, por ejemplo, devolvemos 
al colega, acrecentadas, las reticen-
cias de su alcance de ayer, haciéndole 
observar que, el redactor de este pe-
riódico que él cita, con el exquisito 
gusto dominante en la prensa de al-
dea, es, en efecto, el de ese mismo nom-
bre y apellido. 
El cual se encuentra en éste y en 
todos los casos dispuesto á demos-
D E H E R O S Y G O M P . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Llegó el nuevo surtido de trajea para n iños , de 2 á 14 años , 
las formas de lo más nuevo. Cuanto á precios son muy e c o n ó m i -
cos, como que tenemos trajes de d r i l m u y superiores desde $1.50 
en adelante. 
Los trajes de d r i l blanco y P i q u é so están terminando, como 
que son las formas m á s caprichosas y de verdadero gusto. .No hay 
m a m á n i papá que no sepa que para vestir elegante á sus n iños les 
es indispensable visitar 
C a g l o r i e t a C a b a n a 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, esíreñi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
forraedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe* 
dad, con el 
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B A T U R R I L L O 
Buena prueba de que puse el dedo 
en una de hs llagas de la tram'tacjcn 
judicial, es la persistencia con que dis-
tintos comunicantes, de distintas regio-
i nes del país, me envían datos concretos, 
justificando cómo el procedimiento de 
: notificar en la tablilla del Juzgado, 
; favorece admirablemente al despojo y 
| cierra á presuntos rebeldes las vías de 
una oportuna y eficaz defensa. 
La última de lis cartas recibidas me 
habla de un juicio tramitado en un 
Juzgado de la Habana, y todavía pen-
diente en el Supremo, en cobro de un 
crédito hipotecario, sobre una finca del 
distrito de Holguín. 
El demandante alegó no conocer el 
domicilio del deudor, que resid0: muy 
lejos del punto en que radica la finca: 
¡en Gibara! Continuó el trámite, y se 
dictó el fallo en rebeldía. 
Y cuando este caso llegó, el actor so-
licitó que la sentencia fuese notificada 
personalmente al ejecutado, y el Tri-
bunal accedió. Ya no había entonces re-
beldía, ni desconocimiento de domici-
lio. Ya no bastó entonces la tablilla. 
Suponiendo exactos estos informes, 
paso á otro caso. 
La quejosa es una dama de Pinar 
del Río, cuyas tierras, que dice poseer 
con justos títulos que datan de 1863, 
aparecen embargadas por cansa de una 
venta hecha por tercera persona en 
1902. Para complemento de quebran-
tos, la ejecutada, que promovió recur-
so amparo y le fué negado, ha sido 
condenada al pago de honorarios del 
abogado contrario, cosa que, según ella, 
se niega otras veces, de acuerdo con la 
orden 362 que determina la ninguna 
necesidad de legrados en los juicios de 
amparo en la profesión. ' 
Y de todo ello echa la culpa al pro-
cedimiento de notificación por medio 
de la tablilla del Juzgado, que yo creía 
utilizable solamente después de perso-
nadas las partes en el juicio. 
Es, finalmente, nn distinguido letra-
do capitaleño el que me dice, con la 
autoridad de su práctica forense y el 
prestigio de su firma: 
" E l que quiere demandar á una per-
sona como de ignorado domicilio y, por 
tanto, que se le cite por los periódicos 
oficiales, y edictos que se fijan en el ta-
blón del juzgado, no tiene más que 
manifestarlo. 
El juez no le puede exigir que prue-
be decir verdad. Una sentencia recien-
te ha robustecido el incorrecto procedi-
miento, sentado que, á no ser en accio-
nes entabladas contra un inmueble, ó 
en ciertos juicios especiales, en toda ac-
ción personal, el demandante puede 
desconocer el domicilio del demandado, 
y la ejecución desenvolverse á espal-
das del perseguido." 
Poco se me dá de estos achaques de 
enjuiciamiento, y claro es que dejo á 
mis informantes la responsabilidad mo-
ral de la mayor ó menor exactitud de 
los datos. Porque mientras el vecino de 
Gibara dice que se le condenó en rebel-
día tratándose de un inmueble, el ilus-
trado abogado habanero dice que en 
casos tales precisa la notificación perso-
nal, ó por segunda mano—el arremh-
tario, el inquilino, ó el encargad;) de la 
finca. 
Ocúrreme, empero, que la recta ad-
ministración de justicia debe agotar to-
dos los recursos antes de apelar al pro-
cedimiento tortuoso de la Gaceta y la 
tablilla. 
El padrón vecinal, el informe de las 
Alcaldías, un Registro de Poderes, un 
catastro municipal de riqueza, en que 
se determinara el domicilio de cada 
contribuyente; cien recursos hay para 
buscar al demandado, cuando de un in-
mueble en litigio se trate. 
Pero cuando en la acción personal 
falta este punto de partida, porque es 
un pagaré ú otra forma de contrato la 
base del pleito, no ha de apelar el 
Juzgado á todos los padrones vecinales 
de la Isla. Y es entonces cuando el ac-
tor debe precisar la personalidad y do-
micilio del demandado, para evitar 
maliciosas ignorancias y fáciles despo-
jos. 
Pienso que la más cuerda rr-forma 
del procedimiento en este punto con-
sistiría en no continuarlo .ínterin el ac-
tor no determinara fijamente la resi-
dencia del perseguido. Comunicada á 
éste la iniciación del juicio, se U adver-
tiría el deber en que estaba de consig-
nar en el Juzgado su domicilio, para 
que el actuario le avisara, por medio 
de una simple tarjeta postal, cada vez 
que recaía providencia en el asunto, 
para que fuera á enterarse de ella. Y 
solo cuando diera por no recibidos los 
avisos, que el Correo registraría, y no 
concurriera, la sentencia en rebeldía 
sería indiscutible. 
Porque, nada más fácil que obligar 
á pleitear á un hombre, imponerle gas-
tos de abogado, procurador, testigos, 
tasaciones, etc., para, en la mitad de los 
casos, declarar improcedente la ejecu-
ción, ó haber puesto el prestigio del 
Tribunal, involuntariamente, ai servi-
cio del chantaje de bufete. 
El actor es siempre uno que tien? 
interés en percibir. Cuando intenta el 
cobro, tendrá preparados escritos y 
pruebas, y dispuesto el dinero p:;ra los 
gastos. El demandado puede ser un 
moroso. Pero también puede ser un 
atropellado. Y en este caso, debe con-
tar con todos los recursos y todas los 
facilidades de defensa contra los corsa-
rios de Juzgados, á caza siempre de 
negocios sucios, de triquiñuelas y pi-
cardías, que rara vez hiÜffn castigo; 
pues no sé de sen^neias per b^neTl^d 
y mala fe, que en CV ' dieran ser 
frecuentes hasí- ^ue desapareciera la 
plaga de leguleyos, y el derecho legíti-
mo fuera totalmente respetado. 
Será mejor emplear el tiempo en es-
tas cosas de provecho y de justicia, que 
en luchas bizantinas y chismecillos ofi-
cinescos. 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . 
más en la presente instancla 
mar su alta y respetable aten.á.1U-
particulares de verdadero f, c,0n 1 
En defensa 
íie la í n É s t r í a f a b r í ! 
Habana, 25 de Junio de 1907. 
Honorable Sr. Gobernador Provisio-
nal de esta República. 
Señor: 
El Centro Nacional del Fomento 
Fabril é Industrial de Cuba, en cuyo 
nombre y acuerdo tengo el honor de 
exponer ante usted, viene otra vez 
ra los elementos que c o n j l ^ 8 
presenta este Centro, do ^; y $ 
cida presidencia, en la existen 
uómica del país. a eco. 
No se permitiría el que exnA 
por un momento, estimar o h Í T ; üi 
norable Sr. Gobernador P r l •Ho' 
pueda olvidar tantos, por n»11 '1 
que sean de los intereses g ^ 0 5 
del país, hoy confiados á s f * ^ 
administrativa, y «sí desea fc^ 
constar anticipadamente que J*** 
Mcnto sólo se propende á un S Í J f 
respetuosa presr.neia, en oportim ^ 
cuerdo de la existonda de los n? 1,e' 
ses industrio-fabriles que r e p r o ^ 
esta corporación, por si su hono ' t 4 
autoridad estimase oportuno dar i 
gar en sus razonadas consideraeiJ"' 
a las que abraza este escrito.. 
Son tan pertinaces los osfu^os i 
uno parte de la prensa diaria conV 
artículos, en petición de la reb 
arancelaria, sin discutir efectosT 
ella, y, sobre todo, de la supresión £ 
30 por ciento de aumento dictado , J 
el Poder Ejecutivo de la Nación ( 
baña, y son tan traídos v llevados lo 
argumentos tendentes i manifes^! 
que el encarecimiento de la vida local 
obedece á la alta tributación arance 
laria de importación, que justamente 
alarmados nuestros industriales, 
privado y á diario, requieren á est» 
Centro para que haga la defensa d* 
sus intereses, al parecer olvidados 
por los que procuran hacer una at-
mósfera únicamente beneficiosa á los 
comerciantes, en cuya exclusiva de. 
fensa parece emprendida la campaña 
de insignificantes tantos para el pue. 
blo consumidor, que ignorante, en su 
mayor parte, del mezquino alcance 
de la tarifa importadora á los artícii. 
los de primera necesidad alimenticia 
—leche condensada. carnea, manteca, 
tocino, bacalao, harina, arroz, frijo. 
les, etc.. etc.—que aún suprimiendo, 
les totalmente los derechos de impor-
tación no bajarían un centavo de pe-
so y en mucho menos de medio cen-
tavo en Htfa para su adquisición al 
detall; procuran hacer opinión y has. 
ta publica., manifestaciones, que di-
cen hechas por su honorable autori-
dad, en el sentido más alarmante pa» 
ra la industria fabril, que ve en ellas 
una constante amenaza á los interc* 
ses creados á la sombra de la peqû  
ña protección que les presta el Aran-
cel vigente. Protección que cierta« 
mente, aún tan pequeña, no mengua-
ría el racional estudio de las altera-
ciones en la materia de que se trata, 
como tampoco afectaría en nada á los 
actuales intereses industrio-fabriks 
la libre introducción de comestibles 
que el país no produce; por más que, 
como queda dicho, tal libre introduc-
ción no haría beneficio sensible algu-
no en el importe del artículo al de-
tall. 
£1 Centro ha venido estudiamb 
constantemente 'a faz del asunto 
arancelario de Cuba, ante la opinión 
y los intereses de la energía econóuu-
ca que cívicamente representa é ins-
pirando con sus conclusiones los ar-
tículos que publica el Boletín de su 
nombre, los cuales encierran en su 
fondo la opinión de nuestros elemen-
tos en la cuestión planteada; por lo 
que respetuosa y repetidamente rue-
ga á usted se sirva considerar las ra-
zones aducidas antes y ahora enn"es-
tros escritos y la existencia jeal di 
esta Institución, para que en el caso 
que determinase introducir reformas 
en el Arancel de Aduanas vigente, 
darle audiencia con petición de mwl 
mes, en cuanto á la industria fabru 
afectase un cambio ó reforma aran-
celaria. 
Honorable señor, muy atentameut« 
El Presidente. 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E G I E 
C . B . S T E V E X S & C o . 
c 1213 
Ligeras, resistentoa y económicas. Proa» 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y tea-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños peídos, entregadas üb'» 9 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T c l e í . l l . - O f i c i o s 10. 
alt ' I Jn 
@ A N R A F A E L 3 1 . 
o 1240 
T E L E F O N O 1 7 6 3 
.a J 
Kl me or depar&tivo de 1» Sandra 
ROB DEPÜRATIVO d« oandui 
¡MAg Ví'- ̂  ABOs DK CUSACIOXUá SOSPSJSM-
DE> . KjU>LE£j3E WS U K 
Sífilis, Llagas, ñerpssf etc.. etc. 
|v en todas las eaier nedadei o'ovemea&ei 
Ido MALU6 HÜMOilBS ADQUIRIOOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas ios boticas 
Usa madre «jue debe su propia salud y la de su Ji iU]o i la Emulsión de Aagier ¿ 
La Sra. Mercedes Pares de flar-
shall, Calle 13, Esquina á Q, Ve-
dado, La Habana de Cuba, dice: 
» * 
Mientras estaba en cinta de mi criatura, 
á menudo tenía náuseas, y mi alimento no 
lo podía contener en mi estómago; tenía 
ataques de váguidos y debilidad, con palpi-
taciones de corazón. La Emulsión de 
Angier asentó en mi estómago; me nutrió 
muchísimo y pude comer cosas que no 
había podido comer por muchas semanas. 
Durante mi sobreparto tomé la Emulsión y 
otra vez vi que me beneficiaba en gran 
manera, restableciendo mi sistema y enca-
pacitándome á amamantar mi niiio con 
abundancia de leche buena. Estaba muy 
quebrantada después del parto, pero me 
recobré dentro ac muv poco tiempo, y 
#contrándome con salud tan buena y 
anime tan alegre, no pude esto menos dt 
influenciar la salud del niño el que se desa-
rrolló y creció de día en día, estándo siempre 
quieto y llorando muy raras veces. La 
Emulsión de Angier restableció tanto á mí 
como á mí niño y estoy segura que ni él ni 
yo estuviésemos en tan buena condición si 
no hubiese sido por su espléndida medicina, 
la cual recomiende á todas las madrea. 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. vende en todas las 
farmacias. 
¡ ¡ O B R A S S O N A M 0 E E S . . . . 
Y lo demnestran las reformas llevadas á cabo en 
la casa de los ESPEJUELOS, en V 
E L A L M E N D A R E S A 
O B I S P O 5 4 , 
Hagan una visita á esta su casa y se convencerán 
de que no hay otra que sirva tan bien las recetas a 
los ¿ res . Oculistas. r 
C O N i á T R U I M O S m á s de 200 Espejuelos y l e n -
tes diarios. 
O B I S P O 5 4 c 1376 
S I N O P E R A C I O N 
LUPOS, H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE D t 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 H a / t o e n o - e » . 
C O K u s u l t ^ s d o JL1 Á X y c í o 3 » 
a usa 
'» 
s ^ i-— 
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-rvnemos mucho gusto cu publicar 
ró\ogo qvte nuestro .ilustrado com-
?f.r0 de Redacción José de Armas 
fíusto de Laraj, ha esiarito para el 
• ¿ei Sr. Muñoz • JHust aiuaute, 
¡iIdeas y C o l o r e s q u e ; v e r á la luz 
, ntro de pocos días. 
En estos párrafos, una»,ve/, mas la 
lamí y erudita pluma de nuestro 
£a ri('in" compañero demuestra elo-
^jjtemente todo lo que vale y todo 
f nue puede cuanido se esparce por 
1 hermoso '-ampo de ia literatura. 
C nuestros lectores^juzgarán: 
poseer una vocación científica, li-
-«ría ó artística y no bienes de for-
tersr' ^ âficî ntes para dedicarse á ella 
'uecesida^ &e explotarla como rae-
?o ê vivir, es desventaja social ron-
gideraMe aún en los países más cultos 
del mundo 4 • , ^ % 
La retribución raateTial que ofre-
cen las eieíicias. la amena literatura 
^ las ajrtes, es siempre menor que ia 
¿ QtfBS maniíestaciones' de la huma-
a activi'î '̂- aun ( utt.ndo»éstas no re-
lajérao eu cultivadores'ni tantas 
ant!ti".'"; ••;,''!-rnj!|i lanía .prepara-
^ v estudio, ni tanto esfuerzo fjue 
gcorta la vida, como el que necesitan, 
gjQüifiT. para distinguirse mediana-
^Jj,.,. pson pobres hombrea á quienes 
JÍHíjamfiS hoy "iníojecíuales/' 
.Mzy quo sentir, pues, la desapari-
c;6i! Í:h3- protector-es generosos que 
en oíms tiempos tuvifirnu la ciencia, la 
poesía y el arte: !os Pericjes, Mece-
¿af?. Lorenxo y Cosme do Mediéis, Ju-
lio "íl. Felipe fV. Luis XIV, á quienes 
de&e "la humanidad numerosas obras 
¿ p ü m del K-enio. 
¡Cuánto más vale,—sea esto dicho 
cowo t-esf|4iest«i ¡i i"s que habían de 
la jjjdigfridad do Los liombreíi ilustres 
que vivían do las larguezas de aque-
llos príncipes—cuanto más vale ple-
garse á los gustos «le un protector re-
finado y discreto que á las torpes afi-
Énes de las masas que sólo em-nnv 
tran á qnipiiefi halagan sus pasiones 
ft¿preciabJes ó sus instintos perver-
sos! _ ; 
Al fin. bajo la protección ae ma^na-
teS, Drot ' encontró abrigo en el des-
0fO • • ?í pesa i" del dolor con 
Optaba "el duro piu) de otro'/ y su-
bía sus escaleras, ello le permitió es-
cribir para el mundo su poema in-
mortal. A un protector se debe, une 
Rafael y Miffuel An?;el anoiubraran Ion 
siglos en la capilla SLstina. á otro los 
lienzos de Velázquez, á otro las tpage-
dias de K-¡cine. Al amparo de un no-
We "que le alimentaba y hacía mer-
ceá"_ojoo el mismo Cervantes.- vi-
nieron al mundo Don Quijote y San-
dio Panza. Lo que se produce para 
muchos por fuerza ha de tener tintes 
vagares. Lo que se produce paro po-
cos. obra de escogidos, se acerca al 
ideal sublime que satisface la propia 
Mnciéncia del artista. 
Pero en los países donde el públi-
co existe, malo ó bueno, y más ó me-
nos numeroso; en donde un Zola, aun-
que arrastrándose ante ios instintos 
de la multitud, pudo alcanzar la for-
tUHa y luego redimir su pasado con 
páginas de idealismo impecable; don-
de Víctor Hugo, Tennyson y Longfe-
llow se abrieron paso con la lira no 
íólo á la inmortalidad sino á la opu-
leneia. cabe á la juventud literaria la 
noble ambición de alcanzar un pues-
to, si no tan alto, por lo menos distin-
guido, •cr a de esos grandes bien ama-
dos de la suerte y de las musas. 
Entre miles que caen y perecen en el 
«Mdo ó la miseria, uno solo arrebata 
l̂auro á la victoria. Pero ya aspirar 
á él es prueba de grandeza. E l lucha-
dor vencido no inspira el desprecio de 
las turbas, porque ni los flojos ni los 
menguados descienden Jamás á la li-
za. 
Mas ¿qué recompensa aguarda al 
atleta intelectual en estos países, don-
de ni el Mecenas se encuentra, ni el 
público tampoco; en estos países de 
variada composición étnica, de capas 
sociales tan distintas, en (pie la ge-
neral cultura falta de un todo y sólo 
unas pocas personas leen y entiendes 
de arte y en la mayoría de los casos 
dicen que leen y cnlienden por darse 
humos de sabios? 
Aquí ya no es desvenlnja sooial la 
vocación por los trabajos intelectua-
les, sino una verdadera desgracia y 
más. si, corno en c! caso de Mario Mu-
ñoz Hustamante. se une á la vocación 
un mérito extraordinario. Perlas en 
muladares, ñores en el desierto, son 
Ofi&S pobres víctimas de su triste su-
perioridad. Alcanza por ejemplo, la 
novela, *"EI Pantano" un éxito que 
Be declara povt;miUv:o. i'pliindoi.o au-
tor, se le encomia, se. le admira y lue-
i/o r.o le ve trrn(|ui¡amenle entrar co-
mo cualquier otro ciudadano id servi-
dlo de mn otioina pública para redac-
tar oficios y compaginar cuadros de 
esí ndís: ic?. 
De igual manera las "Ideas y Colo-
res" alcanzarán el máximum de circu-
lación y aerocentarán la ya merecida 
í'r.nio, del oscritor ilustre, pero no le 
(•of-oirpon>arán con los ríos de oro que 
valen estos torrentes de altísimos y 
originales pensamisntos. de asombro-
sos contrastes de asuraos y estilo y 
las descripciones de reaLaino poderoso 
que ae encuentran en sus páginas. 
Más todavía que el máximum de 
circulación eu Cuba, pasará este libro 
sobre los mares y llegará donde quie-
ra que se hable U ienrrua Castilla. En 
tocias parles bailarán honor merecido 
joyas tan preciosas de la literatura cu-
bana, y ?niontras tanto su creador in-
sii>ne be r.^'ará ph el aniquilante cli-
nn ¿fe su pafej dedicando á otras ta-
rea-; el vií̂ or de sus mejores años y 
gastando en vulgares empresas su ge-
nio es'lo.ve ¡do. -
S^rm eOo la ocasión en que un po-
tentado ri j > hubiera, ganaría eterno 
vouombre asociándose á Muñoz Bus-
iHmüníe. ó el K3tado haría un gran 
hioo á i 'uom proporcionándole manera 
do trashoiorse á otros climas y otros 
medios, en que renovara su sangre en-
'• ••o a del trópico y prolongara el 
tiempo de su capacidad productiva en 
escenario donde él aplauso respondie-
ra instantáneamente á la frase maes-
tra y tío se imirchilara el entusiasmo 
con da falta del estímulo. 
Conformémonos, sin embargo, á la 
realidad y felicitémonos de la apari-
cíón dé este libro. E l basta para fun-
dar una gloria. Rembrandt entre los 
escritores cubanos, sucedería á Mu-
ñoz Bustamante, si ésta fuera su úl-
tima obra, lo que á Rembrandt si só-
lo hubiera dejado su lienzo inmortal 
de la Ronda: su puesto en la histo-
ria sería el mismo, igual su fama. 
JUSTO DE LARA. 
— whb" mn — 
Convocados por el señor presiden-
te, se reunieron en sesión, en el día de 
ayor, los miembros de la Comisión 
Consultiva. 
La sesión, que duró cerca de dos 
horas, se redujo á cambiar impresio-
nes acerca de la manera de dar ma-
yor actividad á los trabajos que tie-
ne pendiente la Comisión. 
La Comisión volverá á reunirse 
cuando la cite el señor presidente. 
' 3 
. X J 
El ^deai :ó/voco ^/¿íia/.—-Tratatnieato racioaai de pérd idas 
titiinalcs. debilidad sexual é impotencia, * 
Cada Frasco lleva un íol leio que explica c:.aro y detallada-
l'ttfet^ei dUq una daoe oowvar iy f)ira aícanaar completa óxícq 
y eu cofias las uoúum'í itur^iiCJ. ta* tle^a LaU. j 
C. 1205 1-Jn 
Píemiada con medaüa tíc oro en la ültínu» Exposición de i'aris. 
^üra ladebilidari eu treral. escrófula y raquitismo de los niaos. 
fe, C. 1214 1-Jn 
m 
ivibre de expiosi<Ki y 
combustióu espontá-
ueas. Slu humo ui mal 
olor. .Elaborada eu la 
fábrica establecida eu 
BKLOT, eu el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar fcilaiftca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas cu las 
tapitas las palabras 
Lli ZI? m i . L A NT I: y eu 
\:\ etiqueta esiará im-
presa la marca de fa-
brica 
UN KLEFANTK 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con iodo el ri^or tte la 
Ley á los ialsiiicadores. 
El Aceite Lnz Brillaiiî  
<Hie oíiíM-cmos ai pú-
blico y que no tiene ri-
val, es a producto do 
^iy'^|||B^ffl^ffi|i]áj^ ^"^'^^^bUBM^I- una fabricación espe-
^ • ^ ¿ S a eSenta el ^pecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN 
W ^ ^ o J?11 hllIu<> ni mal olor, que nada tiene que envidiar at j;as más 
iPJNfte la-f^^ ac«tte posee la gran veiit^ja de no iiiñamarse en eícaso de 
a ^ ^ ^ , .^í^ra^, cualidad muy recomendable, principahucuto PARA 
Us ívmen f ^ " - Í A S . 
'Vní^'^ iío-v? con8"»«irtores: LA LUZ BRILLANTE, marca E L E -
T auo dpi ,7 *8 no suPerlor en condiciones luiuínic:^, al <le mejor clase 
Vp'^ten faf^tran.jero, y «e vende á precios muy reducidos. 
SirinUperíor n^OS ^ « P l e t o surtido <le BKNZIXA y GASOLIXA, «9 
Wesfc alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
lQdla ouR8finitt5 Ca.--Oaciua: SANTA CLAliA, 5,—Habana 
C. 117* 1-Jn 
E l d o c t o r B a n g o 
En la Academia de Ciencias 
Hoy 28 á las ocho y media de la 
noche, tendrá efecto en la Academia 
de Ciencias de esta C îpital. la anun-
ciada conferencia del Dr. Bango. Di-
rector de la Quinta "Covadonga" 
del "Centro Asturiano," sobre el te-
ma de los quince casos de tubercu-
losis curados por las inyecciones de 
Tuberculina del Dr. Jacobs de Bru-
selas. 
El Dr. Bango presentará en pú-
blico las quince personas curadas por 
dicho procedimiento. 
No precisa encarecer la importan-
cia del acto. 
N O Ü T Í A D á M E J O R . 
(i retratos imperiales por un peso. 
Otero, COiOii™ y M i 
32, San Rafael 32. Teléfono U i í 
el espíritu de destrucción del hombre 
primitivo, dió muerte á un compañero 
en una pelea. E l acusado se confesó 
culpable, más pidió una gracia: que 
se le diera una tregua antes de la 
condena de veinte años de presidio 
que le esperaba, para poderse casar 
con su prometida, cuyo recuerdo como 
esposa le haría sufrir con resignación 
y paciencia los largos años de futuro 
encierro que le amenazan.—Por el 
contrario. Oeorge A. HulI, casado por 
espacio de cincuenta años y con diez 
hijos, ha pedido su divorcio en Ne-
wark. por abandono de su esposa, ol-
vidándose de que él mismo ha andado 
errante como bala perdida durante 
veinticinco años de su vida matrimo-
nia!. La demandada manifiesta que no 
lia habido tal abandono, pues su pa-
pel durante todo ese tiempo fué el de 
Penélópe, y lo pasó educando á sus 
hijos, ya hombres y esperando á pu 
marido. 
Si nuevo puerto de Brujas 
Las obras del puerto de Brujas 
(Zeebmgge;, avanzan de una manera 
muy notable y para el mes de Julio 
próximo, cuando se. inaugure el puer-
to, estará compietamente terminado 
el muelle, puestos todos los railes, 
concluidos ios hangares ó cobertizos, 
dispuestos y preparados los muelles y 
en una palabra, el puerto estará en 
roiidiciones de recibir ios barcos en 
toda la extensa longitud de sus mue-
lles. 
Antes de la apertura del ante puer-
to, han de prepararse las instalaciones 
del puerto de Brujas (pie consistirán 
pri nc i pálmente en tros dársenas, pro-
..ectatius pesteriormente y que han de 
ir á estabiccerse en la ensenada del 
Norte y dos de las cuales están 3 a en-
tramadas. 
i'a ra dar abasto á la extensión del 
tráfico la Compañía de las instalacio-
nes maritimas de Brujas, construye 
en estos instantes: 
Io. En la dársena del Oeste 300 me-
tros de muelle contra él talud Oeste, 
tocando la esclusa de comunicación 
con el canal de Ostende, y 20Ü metros 
de muelle (pie vienen á prolongar, ei 
que se puedan poner al costado como 
de costumbre, los barcos cargados de 
nitrato, contra el talud Este. 
2°. En la dársena del Este, 60 me-
tros de muelle, que provistos de vías 
de descarga, facilitarán extraordina-
riamente la manipulación de los car-
bones. 
Todos esos muelles están provistos 
de grúa, sin contar las 6 de vapor de 
1,500 kilógramos, adquiridas hace 
tiempo, 3 grúas eléctricas de igual po-
tencia que funcionan en el muelle Es-
te de la dársena Este, y á las que la 
Compañía acaba de añadir 3 grúas de 
2.500 kilógramos; 4 grúas de igual ca-
pacidad que acaban de instalarse en el 
muelle Oeste y en el terraplén, en el 
eje del canal marítimo ae está colo-
cando una grúa Titán de 25 toneladas. 
Atracciones y repulsiones 
Los efectos de los mortales lo mis-
mo que sus antipatías son ilimitados, 
y es inútil tratar de analizarlos; lo 
más que puede hacerse es tomar nota 
de algunos de los más salientes y ad-
mirar la inmensa flexibilidad de la 
mente humana, y adaptación del alma 
á los más elevados sentimientos lo 
mismo que á las pasiones más bajas. 
La joven Elizabeth "Wilson, tenía no-
'vio. Thomas Walsh. forzudo trabaja-
dor en construcciones de hierro, que 
en un momento de locura, cegado por 
Los MÍ M m ñ m 
En nuestra Universidad, tras de 
exámenes brillantes, demostradores 
de los conocimientos sólidamente ad-
quiridos, han hecho la reválida de doc-
tores en Cirujía Dental las señores 
D. José Antonio. GueiTero y Zayas y 
D. José Morel y Padilla, hijos distin-
guidos y aprovechados de Camagüey. 
A los lauros alcanzados en el Coile-
ge of Dental Surgery de Baltimorc, 
E E . LT'., donde cursaron su carrera, 
han unido el rodentemente adquirido. 
Por aoibo^ les damos nuestra más 
calurosa enhorabuena y hacemos vo-
tos, porgue obtengan en el ejercicio de 
ttt: -profesión los éxitos más lisonjeros. 
P f t b f t G I O 
Autorizados 
D. Fernando Zayas y O'Farrill ha 
sido autorizado para reparar un mue-
lle y almacenes del ingenio "Horizon-
te", en el municipio de Rancho Vé* 
loz, cuyos muelles y almacenes han 
sido legalizados para el uso público. 
Una estación 
También han sido autorizados los 
señores Terry y hermano para cons-
truir un espigón en el puerto de Cien-
fuegos, que será la última estación 
del ferrocarril de Mauacas. 
Cambio de apellido 
Previas las requisitorias de ley. ha 
sido autorizado don César Valdés pa-
ra usar como segundo apellido el de 
MontieL 
Indultado 
El TTobernador Provisional ha in-
dultado á don Teodomiro Peña Cres-
po. 
D B G O B B R N A C I O r S 
Telegrama oficial 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer un telegrama del Go-
bernador de Oriente, dando cuenta 
del incendio ocurrido en el paradero 
y talleres del ferrocarril de Guantá-
namo, de que ya tienen conocimiento 
nuestros lectores. 
Subasta 
Se ha señalado el 20 de Agosto 
próximo venidero, á las dos de la tarr 
de. para la subasta de una red tele-
ir) nica en Jovellanos. 
A G U I A R 95 , l ü B A X A . 
JNGEMEKOS CONTRATISTAS I>E OBlfAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS D E TODA CLASE 1>E MAQUINARIA. 
Pablo Dreher] 
José Primeiies [ ÍNSENIER08 DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania,. Maquinaría de Insreuio. 
í Puentes y EdUictos de acero. Talleres tíe Humboldt, Alemania. < 
. Calderas y máquinas de vapor. 
Simikato Alemán de Tuberías de hierro fundid**, 
y otras DIVERSAS fábrica?» 
S B f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
G 1209 j.Jn 
D E C R E T A R I A 
D B O B R A © P U B L I C A S 
Un espigón 
Se ha interesado del Gobernadoi 
Provisional qué autorice por decreto 
i don Knmón S. Pastor para cons-
truir un espigón y edificio y para 
aprovechar una faja de terreno fren-
te á dicho espigón, en el litoral ma-
rítimo de "Manzanillo. 
Seis carros 
Ha sido aprobada la subasta para 
el suministro á la Jefatura de Obras 
Públicas de esta ciudad de seis ca-
rros sanitarios, en 360 pesos cada 
uno. 
Renuncia aceptada 
A don Alfredo Navarro se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de de-
lineantí- de la comisión de estudios 
del ¿toque. 
Nombramiento 
D. Francisco Franquiz y Martínez 
ha suio nombrado ingeniero tercero 
afecto á la Jefatura dp Obras del 
ruerto. 
Proyectos aprobados 
11;! sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un puente sobre el 
río "ílanabanilia". en la carretera 
de Cien£uegos á Manicaragua. 
D A D V I D A A V U E S T R O S A N O S . 
Procurad que vuestras arterias no eadnrezcan, porque cuando la ARTERIO-
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima. 
Tara impedir el endureeimien-
to de las arterias, basta tomar I 3 Í C ^ § f C 3 I O L C ^ 
E l l O i ó g o l X O también conserva frescas las formas de la mujer. 
. PIDASE TCN BOTICAS. 26-lo 
J 
I M I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O I P T Í M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R EM T O D O . 
P O R E S T i S C U A L I B 1 D E S E S L A M I S A F A M A D A 
E N T u l I S L A D E OtTBA. 
Oficiaos de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
Te l é fono l í . 5 1 3 7 - D i r o c d ó G t e l e g r á ñ o í , TOY/HIET-S 
También ha sido aprobado el pro-
yecto para la construcción de un 
puente sobre el río Camajuaní, en la 
carretera de Santa Clara á Cama-
juaní. 
Una bóveda 
Se ha aprobado el proyecto para 
la construcción de una bóveda de la-
drillo y cemento armado en el Pala-
cio de Justicia, ascendente á 3,733 pe-
sos 75 cts. 
Dicha bóveda se destinará á guar-
dar el archivo de importancia é his-
tórico de la Secretaría de Estado y 
Justicia. 
Desestimada 
Ha sido desestimada la solicitud 
de don Ezequiel Sosa para construir 
una casa de 'madera y un pequeño 
muelle para uso privado, en la zona 
marítima del fondeadero de Caima-
nera, eu la bahía de Guantánamo. 
En el Senado 
Se ha aprobado el proyecto de am-
pliación al de reparaciones en las ha-
bitaciones altas del Senado. 
S E C R E T A R Í A D B 
I N S T R U G O I O N P U B L I C A 
Exámenes terminados 
En Güines y Guanajay han termi-
íir.do los exámenes de aspirantes á 
maestros, habiendo sido muy pocos 
los que se han examinado en uno y 
otro punto. 
N E W Y O Ü K 
Situado en el Centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y (K-coradones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, y 150 
apartamentos con bsíjos calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
(ico. W. Swecny, propietario. 
NOTA: El encardado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Repko. el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel VICTORIA, 
Kepko, Hotel Victoria 
NEW YORK. 
Calle 27, Broadw^y y Qi Avenida. 
C, S2» 78-19Ab. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como la de L A 
T K O P I C A L . 
S G C R B T A R I A 
D C A G R I C U L T U R A 
Patentes 
Por esta Secretaría se han hech^ 
las incripciones de las siguientes pa-
tentes nacionalf .s: 
Al señor Edward Wolfbauer, por . 
"La purificación eléctrica de azúcHr 
y otras soluciones." 
Al señor "William Simons, por "Me-
joras en cajas de tabacos." 
Al señor Salvador Oliveras, por 
"Un homo para cocer materiales pa-
ra cemento, 
Al señor Gumersindo Suárez, por 
"Una mejora en gorras." 
Al señor Eugene W. Deming. por 
"Un aparato para separar sólidos de 
líquidos." 
A los señores Charles Henrry Hr.ff, 
Greenléaf Whitier Pichard y Philipp 
Henry Winne, por "Un método para 
efectuar la separación electro-estáti-
ca." 
Al señor Carlos Guillhamelou, por 
"Un procedimiento para la fabrica-
ción del vino de naranjo." 
Al señor Ulysses James,-.por "Me-
joras en concentradores de minera-
Íes." 
Al señor John A. Just, por "Ciér-
un procedimiento para efectuar la 
separación de materiales preciosos de 
materiales que los contengan." 
Al señor Eduardo Dunny Fánnce 
Elizabelh Molloy. por "Una composi-
ción para beneficiar minerales de tío-
bre." 
Al señor Fracis Eward Elmcre, por 
"Mejoras en los procedimientos para 
la separación de ciertos elementos en 
materias pulverizadas, consistentes 
en hacerlas sufrir 6 flotar en un lí-
quido." 
Al señor John Bruce Carroll, por 
"Un quemador mejorado de gas ace-
tileno." 
A les señores John S. Shermaa y, 
George H. Harms, por "Ciertas me-
joras en los quemadores de vapor ó 
gas para estufas ú hornillos." ( 
Inmigrantes 
E l vapor alemán "RolandM. pro-
cedente de la Coruña, salió el día líl 
del actual y se espera en ésta el día 
4 de Julio. 
Dicho vapor trae 30 inmigrantes. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Loinaz protesta 
E l señor Loinaz del Castillo estuvo 
ayer tarde en Palacio, á solicitar de 
Mr. Magoon una audiencia para hoy, 
con el fin de manifestarle que anoche 
había telegrafiado á "Washington pro-
testando de la continuación en Cuba 
del Gobierno Provisional diez y ocho 
meses más, después de terminado ei 
censo, porque eso sería faltar á lo 
pactado entre Mr. Taft y el Comité 
revolucionario. 
D E S C O N F I A R S E 
D E L A S I M I T A C I O N E S 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño. 
DE 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y atcrciopelar iá tez 
DE 
D E L J A P Ó N 
Dntuíso para coDservar al cutis su íresem. 
V RIQAUD. 8, rueVivienne, PARIS 
Depilo en las prlcclpaies Peitmnerlas. 
D E 
El Lacto-Fosfaio de cal contenido en el fino v Jarabe ño mKURT -0 »* 
y cura i los w. i . n f . lzas enric>uec,! s" leche. P™*™ 
J P A R r s , 8, n i» Vivienn,. , «, to 
L I A K I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ^ la m a ñ a n a . — J u n i o d e 1 9 0 7 . 
C r ó n i c a M o n t a ñ e s a 
S a n t a n d o r . 7 d e J u n i o d e 1 9 0 7 . 
6 r . D i r e c t o r del DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a 
M I S C E L A N E A M O N T A Ñ E S A 
P o b r e e n a s u n t o s d e i n t e r é s l a ú l t i -
m a q u i n c e n a , s e h a c e d i f i c i l í s i m a l a 
t a r e a d e l c r o n i s t a , c o n d i f i c u l t a d c a -
fii i n v e n c i b l e p o r f a l t a r p a r a h a c e r l a 
c r ó n i c a ' n o t i c i a s d e a l g u n a i m p o r t a n -
r i a . q u e s o n e n e s t e c a s o t a n i n d i s p e n -
s . i h l e s c o m o l o q u e a q u e l f a m o s o c o -
c i n e r o p o n í a c o m o n e c e s a r i o e n p r i -
m a r t é r m i n o p a r a h a c e r u n a g a l l i n a 
e n p e p i t o r i a . 
E s c a s e z g r a n d e d e n o t i c i a s y m i s 
p o b r e s r e c u r s o s p a r a d a r r e l i e v e á l a s 
p o c a s q u e a q u í m e r e c e n r e g i s t r a r s e , 
b i p n n e c e s i t o d e t o d a l a i n d u l g e n c i a 
l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A 
M A K I N ' . V p a r a q u e n o p a s e n p o r a l t o 
e s t a s e c c i ó n d e l p e r i ó d i c o s c c r u r o s d e 
e n c o n t r a r e n t o d a s l a s d e m á s a q u e l l a 
a m e n i d a d q u e m i p l u m a t o r p e n o p u e -
d e o f r e c e r l e s , n i a ú n e n a q u e l l o s c a -
s o s e n q u e d a a m e n i d a d e s t á e n l o s 
m i s m o s a s u n t o s . 
N u e v a c a r r e t e r a . — 
C o m o p r i m e r a c o n s e c u e n c i a d e l 
a c u e r d o d e c o n s t r u i r e n e l b a r r i o d e l 
D u e s o , d e S a n t o ñ a , u n a p e n i t e n c i a r i a 
m o d e l o , d e l a c u a l y a h e d a d o n o t i -
c i a s e n m i a n t e r i o r c r ó n i c a . p u e d e c o n -
fiiderarse u n h e c h o l a c o n s t r u c c i ó n d e 
u n a c a r r e t e r a q u e a t r a v e s a n d o l a s 
m a r i s m a s e n u n a e x t e n s i ó n d ^ t r e s 
k i l ó m e t r o s , p o n d r á e n c o m u n i c a c i ó n 
d i r e c t a á S a n t o ñ a c o n l a l í n e a d e l f e -
r r o c a r r i l d e S a n t a n d e r á B i l b a o , p o r 
Q i e e r o . b e n e f i c i a n d o á l o s i n t e r e s e s 
l o c a l e s y l l e n a n d o n e c e s i d a d e s e s t r a -
t é g i c a s e v i d e n t í s i m a s , d e i m p o r t a n c i a 
c o n s i d e r a b l e . 
A i s l a d o S a n t o ñ a . v e r d a d e r a m e n t e 
" a r r i n c o n a d o ' ' , n o e s e x t r a ñ o q u e l a 
n o t i c i a d e l a c o n s t r u c c i ó n d e e s a c a -
r r e t e r a — m e r c e d á l a c u í l l s a l e d e s u 
a i s l a m i e n t o — h a y a p r o m o v i d o g r a n 
e n t u s i a s m o e n t r e l o s s a n t o ñ e n s e s . h a s -
t a e l p u n t o d e d ^ r p o r b u e n a l a v e c i n -
d a d d e l a p e n i t e n c i a r i a d e l D u e s o q u e 
t a n d e p l o r a b l e e f e c t o c a u s ó e n u n 
p r i n c i p i o . 
L a h u e l g a d e C a b a r c e n o . — 
C o n t i n ú a e n e l m i s m o e s t a d o l a h u e l -
g a d e m i n e r o s d e l a C o m p a ñ í a i n g l e -
s a S a n S a l v a d o r . « p e s a r d e l a s g e s t i o -
n e s q u e c o n i n c a n s a b l e a f á n v i e n e 
p r a c t i c a n d o p o r p o n e r l a f i n e l d i e n o 
r r o b e r n a d o r d e l a p r o v i n c i a s e ñ o r 
C e d r ú n . 
L o s h u e l g u i s t a s q u e e m p e z a r o n p r e -
t e n d i e n d o u n a u m e n t o d e d i e z p o r 
c i e n t o e n s u s j o r n a l e s y q u e s e l e s 
a b o n a r a d e s d e I o d e E n e r o d e 1 9 0 6 . 
a m é n d e l o s j o r n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l t i e m p o q u e l l e v a b a n e n h u e l g a , h a n 
c o n c l u i d o p o r c o n f o r m a r s e c o n q u e e l 
a u m e n t o d e d i e z p o r c i e n t o se l e s a b o -
n e d e s d e I o d e E n e r o d e 1 9 0 7 . p e r o n o 
p a r e c e n d i s p u e s t o s á t r a n s i g i r l o s c a -
p i t a l i s t a s c o n l a s q u e j u z g a n e x c e s i v a s 
e x i s r e n c i a s , y l a h u e l g a c o n t i n ú a . 
B i b l i o t e c a p o p u l a r . — 
L a i d e a d e c r e a r e n S a n t a n d e r u n a 
b i b l i o t e c a p o p u l a r , q u e d e a n t i g u o 
v i e n e p r e o c u p a n d o á l o s m o n t a ñ e s e s 
d e b u e n a v o l u n t a d , a m a n t e s d e l p r o -
g r e s o d e l a t . i e r n i c a . h a e n t r a d o a h o r a 
e n u n p e r í o d o d e a c t i v i d a d q u e e s p e r o 
s e a d e m á s p o s i t i v o r e s u l t a d o s q u e 
o t r a s v e c e s . 
S e t r a t a a h o r a d e e s t a b l e c e r B i b l i o -
t e c a y M u s e o m u n i c i p a l e s e n e l n u e v o 
s o b e r b i o e d i f i c i o c o n s t r u i d o " a d h o c " 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , 
y l a s g e s t i o n e s v a n p o r m u y b u e n c a -
m i n o ; t a n b u e n o , q u e n o c r e o t e r m i n e 
e l a ñ o s i n p o d e r c o m u n i c a r t a n g r a t a 
n o t i c i a á l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o . — 
U n o d e e s t o s ú l t i m o s d í a s h a q u e -
d a d o i n s t a l a d o y y a f u n c i o n a , e l a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o e n C a l z a d a s A l t a s y 
e n l a c a r r e t e r a d e C a j o h a s t a P e ñ a 
C a s t i l l o . 
E s t e s e r v i c i o v i e n e á l l e n a r u n a n e -
c e s i d a d i m p e r i o s í s i m a d e a q u e l l a p a r -
t e d e l a p o b l a c i ó n y p o r h a b e r l e r e a l i -
z a d o m e r e c e p l á c e m e s l a C o m p a ñ í a 
a n ó n i m a " E l e c t r a P a s i e g a ' ' , c o n s t i -
t u i d a e x c l u s i v a m e n t e p o r c a p i t a l e s 
m o n t a ñ e s e s , • i n d i a n o s " e n s u m a y o -
r í a q u e e n é s t a c o m o « n t o d a s l a s e m -
p r e s a s ú t i l e s a l p a í s s o n l a c a r n e y e l 
n e r v i o d e n e g o c i o . 
M o n t a ñ e s e s i l u s t r e s . — 
A u n q u e n o se t r a t a d e s u c e s o s o c u -
r r i d o s e n l a M o n t a ñ a q u e s o n l o s q u e 
r e a l m e n t e t i e n e n a q u í s u l u g a r , h a d e 
s e r m e d i s p e n s a d o , p o r e s t a v e z . r e g i s -
t r a r e n e s t a s e c c i ó n p u r a m e n t e m o n t a -
ñ e s a u n h e c h o e n e l q u e h a t e n i d o g l o -
r i a i n t e r v e n c i ó n u n m o n t a ñ é s i l u s t r e , 
e l D r . O r t i z d e l a T o r r e , á q u i e n t o d a 
l a p r e n s a h a d e d i c a d o e l o g i o s j u s t í s i -
m o s p o r l a m a r a v i l l o s a o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a q u e a c a b a d e r e a l i z a r e n e l 
h o s p i t a l p r o v i n c i a l d e M a d r i d , c o n 
é x i t o f e l i c í s i m o , s u t u r a n d o e l c o r a z ó n 
á u n ' g o l f o " a c o g i d o e n a q u e l b e n é -
í i c o e s t a b l c i m i e n t o . d o n d e i n g r e s ó 
h e r i d o p o r u n • " c o l e g a ' * q u e l e c l a v ó 
e n e l p e c h o u n c r i s t a l , d e j a n d o i n c r u s -
t a d o i i n t r o z o e n a q u e l l a e n t r a ñ a . 
L a t i e r r u e a . q u e y a c o n t a b a c o n h i -
j o s t a n i l u s t r e s e n m e d i c i n a c o m o S a n -
t i a g o G o n z á l e z E n c i n a s , D i e g o V r g u -
m o s a . ( r e r a r d o A b a s e a i . y e n l a a c t u a -
l i d a d c o n E n r i q u e D . M a d r a z o y c o n 
e l g r a n g i n e c ó l o g o K n g e n i o G u t i é r r e z 
— q u e h a m e r e c i d o l a a l t a d i s t i n c i ó n 
d e h a b e r a s i s t i d o á l a R e i n a e n s u r e -
c i e n t e a l u m b r a m i e n t o . — a u m e n t a e o n 
es+a o p e r a c i ó n a s o m b r o s a l a l i s t a :ie s u s 
o p e r a d o r e s i l u s t r e s e n t r e l o a q u e figu-
r a r á e n p r i m e r a l í n e a e l n o m b r e i n - ' 
m o r t a l y a d e O r t i z d e l a T o r r e . 
L a n o d r i z a d e l P r í n c i p e — 
S i g u i e n d o l a t r a d i c i ó n , c a s i n u n c a 
i n t e r r u m p i d a , é s t a v e z h a s i d o t a m -
b i é n E s c o g i d a u n a m o n t a ñ e s a D a r á 
l a c l a r a l P r i n c i p o d e A s t u r i a s y h a t e -
n i d o l a s u e r t e d e m e r e c e r e s e h o n o r 
u n a r o b u s t a j o v e n d e V i l l a c a r r i e d o , 
d e r o s t r o r i s u e ñ o , s u m a m e n t e s i m p á t i -
c o , l l a m a d a A d r i a n a R u i z . q u e a c o r n é 
p a n a d a d e l m é d i c o D . J o a q u i n D i e g o 
M a d r a z o . á q u i e n d i ó e s t e e n c a r g o d o n 
E u g e n i o G u t i é r r e z , m a r c h ó á M a d r i d 
h a c e a l g u n o s d í a s . 
T o r o s . — 
L a ' a f i c i ó n " e s t á d e e n h o r a b u e n a , 
p u e s ' ' L a T a u r i n a " h a o r g a n i z a d o h : s 
c o r r i d a s d e f e r i a d e e s t e m o d o : D í a 
2 5 d e J u l i o ( S a n t i a g o ) , s e i s t o r o s d e 
U r c o l a . — ' Q u i n i t o " , 4 < A l g a b e ñ o " y 
** M a n z a t i n i t o " . 
D í a 2 8 i d e m : S e i s t o r o s d e l s e ñ o r 
M a r q u é s d e l S a l t i l l o — L o s m i s m o s 
e s p a d a s . 
D í a 3 d e A g o s t o : S e i s t o r o s d e l s e -
ñ o r C o n d e d e S a n t a C o l o m a . — " F u e n -
t e s " y " R e g a t e r í n " . 
D í a 4 d e A g o s t o : S e i s M i u r a s . — L o s 
m i s m o s d i e s t r o s . 
J u a n F r a n c o . 
I J A . t o s 
Cede on las p r i m e r a s Curhnrnnas, t o n u u i ) 
el P E C T O R A L de L Á R R A Z A B A L : íl'J cños 
de éxüoit constantes es i a mf.jor G A R A N T Í A . 
E s «i remedio enérgico, poderoso y CIPDtí-
fico pn'"» c u r a r l a T O S cua lquiera que sea su 
o r i g ( . u . _ K l P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es ol medicamento que alivia en Scgu-da y 
cura tomamio con coustasci:; . 
So remite por E x p r é s k todas partes por 
L a r r a z á b a l Hnos . — D r o g u e r i a y F a r m a c i a 
" S " . n J u l i á n " . R i e l a 09 y V i l l e g a s 102, H a -
bana . 
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T O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
A c u e r d o s t o m a d o s e n l a s s e s i o n e s 
c e l e b r a d a s l o s d í a s 8 y 2 2 d e M a r z o 
y 8 d e M a y o ú l t i m o s , a p r o b a d o s p o r 
e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l e n 2 1 y 
2 4 d e l c o r r i e n t e m e s . 
D e s e s t i m a r l a s o l i e i t u d d e l o s f a -
b r i c a n t e s d e j a b ó n d e e s t a C i u d a d , 
p a r a q u e s e c l a s i f i c a r a e l j a b ó n c o m o 
m e r c a n c í a d e c u a r t a c l a s e e n v e z d e 
s e g u n d a , c o m o a p a r e c e e n l a c l a s i f i -
c a c i ó n o f i c i a l y q u e s e r e b a j a r á l a p e r -
f u m e r í a c l a s i f i c a d a c o m o d o b l e d e p r i -
m e r a c l a s a . 
D e c l a r a r q u e T h e J ú c a r o & S a n 
F e r n a n d o K ' d & T . C o . . q u e e s e n 
l a a c t u a l i d a d l a que. e x p l o t a e l P . C . 
d e J ú c a r o á S a n F e r n a n d o , p r o p i e d a d 
d e l E s t a d o , e s r e s p o n s a b l e a l p a g o d e 
l a c a n t i d a d d e $ é { $ . 3 d q u e s e r e c l a -
m a p o r T h e C u b a n C e n t r a l R y ' s e o m o 
p a r t e p r o p o r c i o n a l d e t r a n s p o r t e s c o m -
b i n a d o s . 
D e c l a r a r f u n d a d a l a q u e j a d e l o s 
s e ñ o r e s C u e t o y C o m p a ñ í a s o b r e p e r -
j u i c i o s q u e s e l e c a u s a n e n u n a fin-
c a d e s u p r o p i e d a d c o n m o t i v o d e l a s 
i n u n d a c i o n e s q u e s e e f e c t ú a n e n l a 
m i s m a p o r c a r e c e r d e a l c a n t a r i l l a s s u -
ficientes e l t e r r a p l é n s o b r e q u e d e s -
c a n s a l a v í a d e l r a m a l d e N a v a j a s á 
J a g ü e y , d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
d i s p o n i é n d o s e q u e p o r l a r e f e r i d a 
C o m p a ñ í a s e p r o c e d a á l a c o n s t r u c -
c i ó n d e d o s a l c a n t a r i l l a s á fin d e e v i -
t a r l o s p e r j u i c i o s i n d i c a d o s . 
A c c e d e r á l a s o l i c i t u d d e l s e ñ o r P a -
b l o B r e g ó l a ! y R o s e l l d e c l a r a n d o q u e 
e n l o s u c e s i v o l a s t e j a s s e a n c o n s i d e -
r a d a s c o m o m e r c a n c í a s d e c u a r t a c l a -
s e s i n d i s t i n c i ó n d e n a c i o n a l i d a d ó d e 
c l a s e s . 
P r e v e n i r á l o s F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s d e l a H a b a n a p r o c e d a n á l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n a a l c a n t a r i l l a y á a b r i r 
u n f o s o d e l i n d e r o , a m b a s o b r a s e n -
t r e l o s k i l ó m e t r o s 9 9 y 1 0 0 d e l a l í -
n e a d e M a t a n z a s p a r a e v i a r l o s p e r -
j u i c i o s q u e s u f r e n c o n l a s i n u n d a c i o -
n e s l a s fincas L a b e r i n t o %y C o l u m b i a . 
A u t o r i z a r á T h e C u b a R ' d C o m p a n y 
p a r a i m p l a n t a r l a t a r i f a e s p e c i a l n ú -
m e r o 6 2 e n q u e s e e s t a b l e c e u n t i p o 
r e d u c i d o p a r a e l t r a n s p o r t e d e t a b l i -
l l a s d e c e d r o p a r a l a e x p o r t a c i ó n d e s -
d e C é s p e d e s y F l o r i d a á A n t i l l a . i n c l u -
y e n d o l a m a n i p u l a c i ó n e n IH e s t a c i ó n 
d e A n t i l l a h a s t a e l c o s t a d o d e l b u -
q u e . 
M a n i f e s t a r a l s e ñ o r I n d a l e c i o R u i z 
é i n f o r m a r a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
q u e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a -
b a n a e s t á n o b l i g a d o s á i n d e m n i z a r c o n 
a r r e g l o á l o p r e s c r i p t o e n e l a r t í c u l o 
1 3 , C a p í t u l o I V . s e g u n d a p a r t e d e l a 
O r d e n 1 1 7 a l c i t a d o R u i z p o r n o h a -
b é r s e l e e n t r e g a d o u n a c a j a c o n r o -
p a s q u e f u é d e s p a c h a d a e n l a e s t a -
c i ó n d e M a t a n z a s á s u c o n s i g n a c i ó n 
e n P l a c e t a s . 
D a r s e p o r e n t e r a d a d e u n a c o m u n i -
c a c i ó n d e l A d m i n i s t r a d o r d e l F e r r o -
c a r r i l d e P u e r t o P r í n c i p e y N u e v i t a s , 
i n f o r m a n d o q u e e s a E m p r e s a h a p r o -
r r o g a d o p o r u n a ñ o m á s l a c o n c e s i ó n 
d e u n 2 5 p o r c i e n t o a l a l a m b r e d e 
p ú a s , a l c o h o l , a r r o z , c a f é ( n . c . ) . c a -
f é d e l p a í s , h a r i n a , l i c o r e s , m a í z . - t a b a -
c o e l a b o r a d o y e n r a m a , t o c i n o , m a n -
t e c a y m a d e r a d e e x p o r t a c i ó n e n b o -
l o s y l a b r a d a s á b o c a d e h a c h a . 
D e s e s t i m a r l a s n l i c i t u d d e l A d m i n i s -
t r a d o r d e T h e G u b a K ' d C o m p a n y p a -
r a q u e s e m o d i f i q u e e l a c u e r d o d e l a 
C o m i s i ó n d e 13 do E n e r o ú l t i m o , a p r o -
b a d o p o r e l G o b e r n a d o r e n 2 H d e M a r -
z o , c u y o a c u e r d o s e r e f i e r e a l t r a n s -
p o r t e d e l e p r o s o s . 
A c c e d e r á l o q u e se i n t e r e s a p o r l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a , 
p a r a q u e l o s t r e n e s n ú m e r o 6 8 y 6 8 a , 
s a l g a n d e B a t a b a n ó l o s j u e v e s y d o -
m i n g o s t a n l u e g o e o m o l l e g u e n á e s e 
p u n t o l o s v v a p o r e s d e l o s s e ñ o r e s C a r -
l o s J . T r u j i l l o . 
T r a s l a d a r a l F e r r o c a r r i l d e l C e n t r a l 
C a r a c a s y a l C e n t r a l S a n A g u s t í n e l 
i n f o r m e d e l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l q u e 
f i g u r a e n e l e x p e d i e n t e d e i n v e s t i g a -
c i ó n d e l e h o r p i e d e t r e n e s o c u r r i d o e n 
ol c r u c e r o S a n A g u s t í n e] 2 3 d e M a r -
z o ú l t i m o , p r e v i n i e n d o á l o s p r o p i e t a -
r i o s d e l F e r r o c a r r i l d e C a r a c a s i n s t a -
l e n e n e l t é r m i n o d e u n raes e l s e m á -
f o r o q u e s e r e c o m i e n d a e n d i c h o i n -
f o r m e . 
M a n i f e s t a r á T h e C u b a n C e n t r a l 
R ' v s a u e d i c h a C o m p a ñ í a ' d e b e c o -
b r a r p o r l o s d e r e c h o s d e c a r r i l e r a u r -
b a n a f i j a d o s e n l a t a r i f a e s p e c i a l d e 
l a O r d e n 1 1 7 d i r e c t a m e n t e á l o s c a r -
g a d o r e s p a g a n d o e l p e a j e p o r e l u s o 
d e d i c h a c a r r i l e r a u r b a n a á s u s d u e -
ñ o s ó e l a l q u i l e r d e l a m i s m a m e d i a n -
t e e l a r r e g l o q u e a c u e r d e n , ó n o d e b e 
c o b r a r n a d a á l o s c a r g a d o r e s p o r e l 
s e r v i c i o d e s u s l o c o m o t o r a s y C H I T O S 
d e d i c h a - C ' o m . p a ñ í a d u e ñ a d e l a c a r r i -
l e r a U r b a n a d e S a g u a . Q u e e n e l p r i -
m e r c a s o l a C o m p a ñ í a d u e ñ a d e l a 
c a r r i l e r a U r b a n a d e S a g u a n o d e b e 
h a c e r c o b r o a l g u n o á l o s c a r g a d o r e s y 
e n e l s e g u n d o t o d o s l o s c o b r o s á l o s 
c a r g a d o r e s p o r e l u s o d e l a c a r r i l e r a 
u r b a n a d e b e h a c e r l o s l a C o m p a ñ í a 
! d u e ñ a d e l a C a r r i l e r a U r b a n a d e S a -
g u a . 
R a t i f i c a r l a s s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s 
t o m a d a s p o r l a P r e s i d e n c i a : 
H a b e r a u t o r i z a d o a l s e ñ o r J . A . 
M a c n i c o l p a r a e f e c t u a r l o s e s t u d i o s 
n e c e s a r i o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
l í n e a f é r r e a e n t r e e s t a C i u d a d y e l c a -
s e r í o d e C o j í m a r . p r e v i o e l d e p ó s i t o 
d i s p u e s t o ^ p o r l a E e y p a r a r e s p o n d e r 
á l o s p e r j u i c i o s q u e p u d i e r a n o c a s i o -
n a r s e c o n l o s r e f e r i d o s e s t u d i o s . 
H a b e r a u t o r i z a d o á T h e C u b a n C e n -
t r a l R ' y s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
n u e v a e s t a c i ó n e n e l l u g a r d o n d e l a 
l í n e a d e P a l m i r a á A g u a d a d e P a s a -
j e r o s , e n l a z a c o n l a d e C i e n f u e g o s 
j á S a n t a C l a r a y S a g u a . c u y a e s t a c i ó n 
s e d e n o m i n a r á B o c a d e l R a m a l d e 
A g u a d a . 
m i m u i s f ios 
P o r D i o s ó p o r l o q u e m á s q u i e r a n , 
s u p l i c o a l a s p e r s o n a s b u e n a s d e e s t a 
c i u d a d , q u e s e s u s c r i b a n á l a A s o c i a -
c i ó n " L a C a s a d e l P o b r e " . P u e d e n 
s u s c r i b i r s e c o n u n a c u o t a fija ó c o n 
u n a c u o t a i n d e t e r m i n a d a , d e s d e d i e z 
c e n t a v o s h a s t a l a c a n t i d a d q u e p u e -
d a n d a r s i n s a c r i f i c i o . 
N u e s t r o s c o b r a d o r e s d a n r e c i b o d e 
u n t a l ó n , c u a n d o l a c u o t a e s d e m á s 
d e c i n c u e n t a c e n t a v o s , ó d a n u n t i k e t 
c u a n d o n o l i e g a á l o s c i n c u e n t a c e n -
t a v o s ; l o s r e c i b o s v a n firmados p o r e l 
d o c t o r D e l f í n . 
L a s u s c r i p c i ó n s e c o b r a u n a s o l a 
v e a l raes, y t a n t o l o s r e c i b o s c o m o 
i o s t i c k e t s t i e n e n l a f e c h a d e l m e s e n 
c o b r o y u n a c o n t r a s e ñ a . 
E s p a n t a e l n ú m e r o d e m u j e r e s d e -
s a m p a r a d a s q u e s e p r e s e n t a n á d i a r i o , 
c a r g a d a d e h i j o s p e q u e ñ o s y s i n h o -
g a r . S i n e l a u x i l i o d e l p u e b l o n o 
p o d e m o s h a c a r f r e n t e á t a n t a m i s e r i a -
P u n t o s d e s u s c r i p c i ó n : C h a c ó n 3 1 , 
y H a b a n a 5 8 . 
D r . M . D e l f í n . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n p : u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
E i ü j M T s a s l e m i i i í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
" E L fiUARDIAH" 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u h a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s e 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a f i v v a í o r » í s c o t i / a b l e s i 
OFICINA C E N T R A L : 
M E E ü A M m 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C . 1204 1 - J n 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
p^fíJft el d i a P r i m e r o de J u l i o prAx-|mo 
qn*da a b i e r t o el pago del C u p ^ n n ú m e r o 
2?. que w n r e on d k h o ri la en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , A m a r g u r a n ú m e -
ro 31. 
H a b a n a 36 de J u n i o de 1907. 
E l S e r r ^ f a r l o 
Vidal Momleo 
10373 4-26 
" e l m i 
S O C I E D A D A N O N I M A 
l i í i C e i í r a l " l a i i E a i í " 
D e o r d e u d e l S e ñ o r P r e s i d e n t e y e u 
c u i u p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o e n l o s E s -
t a t u i o s , c i t o á l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e d e b e r á 
c e l e b r a r l e e n e s t a c i u d a d y e n e l d o m i c i -
l i o s o c i a l , C a l z a d a d e C a r l o s I I I n ú n l e r o 
1 6 1 , e l d í a 15 d e J u l i o p r ó x i m o á l a s 
o c b o d e l a n o c h e , p a r a t r a t a r de l o s p a r -
t i c u l a r e s s i g u i e n t e s : 
1 — L e c t u r a d e l a c t a d e l a J u n t a a n t e -
r i o , y de t o d a s l a s d e m á s q u e t e c o n s i d e -
r e n n e c e s a r i a s . 
2 — D a r c u a n t a d e l a " M e m o r i a " d e l a 
z a f r a d e l I n g e n i o C e n t r a l S a n R a m ó n , c o -
r r e s p o n d i e n t e á l o s a ñ o s 1 9 0 6 á. 1 9 0 7 . 
3 . — D i s c u s i ó n i m p u g n a c i ó n ó a p r o b a -
c i ó n de l a r e f e r i d a " A i e m o r i a " . 
4. — D a r c u e n t a d e t o d a s l a s m o c i o n e s 
q u e d e p á l a b r a ó p o r e s c r i t o s e p r e s e n t e n 
y t o m a r a c u e r d o s o b r e l a s m i s m a s . 
o — i r a t a r d e l a r e f a c c i ó n p a r a ¡ a z a -
f r a v e n i d e r a y de loa d e m á s a s u n t o s q u e 
s e c o n s i d e r e n d e i n t e r é s g e n e r a l a d o p t a n -
do l a s r e s o l u c i o n e s q u e s e c r e a n c o n v e -
n i e n t e s . 
H a b a n a 22 d e J u n i o 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l 
C l a u d i o . L ó s e o s . 
C . 1 3 5 7 5 - 2 3 
A s o c i a c i ó n I n i c i a d o r a y P r o t e c t o r a 
D E L A R E A L A C A D E M I A S A L L E G A 
i O N V ( H A T O K I A 
C u m p l i m e n t a n d o lo p r e s c r i p t o e n e l 
a r t í c u l o 25 d e l R e g l a m e n t o g e n e r a l d e 
e s t a C o r p o r a c i ó n y d e o r d e n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l , c i t o á l o s s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l d o m i n g o 3 0 
d e l c t u a l á l a s 12 d e l d í a e n l o s s a l o -
n e s d e l C e n t r o G a l l e g o . S e r u e g a á l o s 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s l a m á s p u n t u a l a s i s -
t e n c i a a l a c t o p o r t e n e r q u e t r a t a r s e e n 
e l l a , a d e m á s de l a s e l e c c i o n e s q u e e l 
c i t a d o a r t í c u l o s e ñ a l a , d e l a r e n u n c i a p r e -
s e n t a d a p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y m o d i f i -
c a c i ó n d e a l g u n o s a r t í c u l o s d e l R e g l a -
m e n t o . 
H a b a n r . 2 4 de J u n i o d e 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r i o 
p. s. r . C o n s t a n t i n o A ñ e l . 
l t - 2 5 - 5 m - 2 6 
C O M P A Ñ I A DE S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C K N D i O . 
h \ ü M t t i l a M m el m 185) 
B 8 U L L ' m O A S A C I O J Í A I A 
y l l e v e 5 j uúoa d e e x i a t e a o i a 
C A F I T A . L raspón-
w b i e S 4 3 - 6 2 3 2 4 2 - 0 0 
S L N I E d T K O S p u a -
d o s n a a i a l a .e-
c h a S 1 . 6 1 4 . 0 5 5 - 8 9 
A«eKura. c a s a s de c a n t e v l a y azoten, cor. 
p i s o s de m a r m o l y m o s a i c o s i n m a d e r a y 
o c u p a d a s por l a m i l l a a 17 y medio c e n t a -
vos oro e s p a ñ o l por 10UÜ a n u a l . 
* < e a u r a c a s a s ae i n a r n u o s i c r i a ex t .«r i í>r . 
mente , con l a l j l i j u e i i a I n t e r i o r de m a m p o s -
t o n a y los p i sos todos ae m a d e r a , a l t o s y 
b a j o s y o c u p a d o s p o r t 'umil ia a 32 y m e d i o 
c e n t a v o s oro capartol por 100 a n u a l . 
C a s a s de m a d e r a c u b i e r t a s con t e j a s , p i -
z a r r a , m e t a ! 6 a s b e s t o y a u n q u e no t e n -
g a n ios p i sos de m a d e r a , h a b i t a d a s s o l a m e n 
to por f a m i l i a s , á. 47 y m e d i o c e n t a v o s oro 
Mpaf lo l por 100 a n u a : . 
C á s a s e l e t a b l a s , con t echos de t e j a s d « 
lo m i s m o , h a b i t a d a s s o l a m e n t e p o r f a m i l i a s 
á, 5Ü c e n t a v o s oro e s p a ñ o l por 100 a l arto. 
L o s editlolos de mad»-ra que c o n t e n g a n B$-
tab lec imlSDtOS, como bodega , c a f é , etc., p a -
g a r á n lo m i s m o que é s t o s , M d e c i r , s i l a bo-
uegw e i t 4 en l a e s c a i a 12A que p a g a f l . 40 
por 100 oro e i - p a ñ o l a n u a l , el edificio p a g a r a 
JO m i s m o y a s i s u c e s i v a m e n t e e s t a n d o en 
o t r a s e s c a l a s , p a g a n d o s i e m p r e t a n t o p o r 
el c o n t i n e n t e como por el conten ido . O f i c i -
n a s en JU propio edificio. H A B A N A 55 e s -
c iulna á l ^ i P E U K A D Ü . 
H a b a n a a i de M a y o de 1907. 
C Utii 1 - J n 
. d e C á r d e n a s y C a . 
C 0 M E R D l A N T £ S - B A « Q ü i i a 0 3 . 
K e o i b i n í o s o n i e n e s <le c o m p r a y v e n t a u e t o d . i » u l t M e ^ d e B o i i o ^ y V a -
l o r e s c o t i z a b l e s e n l o s M e r c a d * » d e X e v v V o r K , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e l a H a b a n a , p a r a K e n l a y t a m b i é n e n e s p c c u l a c i u u u s c o n d i e á p u a t u i d e 
g a r u n u a . 
L i l a c o t i z a c i o n e s <tc l a B o ' s a d e X e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r l o s 
S e f i o r c t * 3 I i l l e r y C o n i p . s B i o a d w a y : í } í . 
c Hí» 311i-ó B 
E l l o i t a a l i o r r a t i y o e n i i f o p t a É i r . 
( J a d a d i a J e t r a e a i h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a d e v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a d e a d o p t a r e s t e h á b i t o e s e m p e z a r a h o r a á 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . K n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . 
D o n d e i e a s e g u r a m o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e s e g u r o , y m á s á s a l v o 
q u e e n s u e s c a p a r a t e , ó g a b e t a s d e s u c a s a , d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n u n o s l a d r o n e s y s e l o r o b a r a n , y 
s e q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
ñ m O O D E N U E V A E S G O G B A 
O F I C I N A K N L A H A B A N A : ( J U B A E S Q U I N A A U ' R E I L L Y . 
C a p i t a l d e K e s e r v a ¡ S . S . ' i á O j O O O - O ü . 
1 - J n 
B a n c o N a c i o n a l d e 
Ü A P I T A L * o . O O O . U O U . U . ' 
f V L T i v o E N C U B A , J M I L O O O . O O O . ^ 
U B A 
D E P O S I T A K I O D E L G O B Í E B N O Ü E L A K E P U B L I C A D E C Ü B \ 
D J S F O B 1 T A K 1 Ü DKL Ü O B 1 K K N O DE LOÓ E S T A Düá U N l D j . - j . 
O F I C I N A P B O í C I F A L : C C H A VST. 
G A L I A N O No. &4, H A B A N A 
M O . M ^ J J , V A . T í t O Ü A M 1 -
.>-Oa) H A B A N A . . 
S A N T I A G O 
C i E N F U t G O r t 
M A T A N Z A S 
U t & Ü J t i N A É 
M A N Z A N I L L O 
a A U U \ L A G R A N O S 
U Ñ A R u E L R I O 
G U A N T A N A M O 
C A l B A R l t / N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
C 0 R R E í i l ' O A S . \ L J v S E X T U D A S T A R T E S D E L M U N D O 
l ' . 1 17 f. 1 - J n 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L t D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 M 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L b r 0 3 I E . W a A f l E a i C A i U 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > I J E L D E S ^ - C P O J t ü f f f e j 
J o « é 1 . d e l a C a i u a r a . 
S a f o a s E . d e A i r a r ? . E l i a s Mira. M a r c o s C a r r a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a l d é n . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o o r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s r d e f a c i l i d a d e a b a n c a r i a s . 
™ 7 8 - l A b 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
DE 
B E N E F I C E N C I A , I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , c i t o á, 
l o s e ñ o r e s s o c i o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á , e l d o m i n -
go 3 0 d e l c o r r i e n t e , á l a u n a d e l a t a r d e , 
e n e l l o c a l d e l a S e c r e t a r l a d e l a A s o c i a -
c i ó n , M o n t e n ú m . 5 . 
O r d e n d e l d í a : 
P e d i r q u e s e a u t o r i c e á l a D i r e c t i v a , 
p a r a q u e g e s t i o n e lo c o n d u c e n t e á l a a d -
q u i s i c i ó n d e t e r r e n o s d o n d e e d i f i c a r l a 
Q u i n t a d e S a l u d d e l a A s o c i a c i ó n . 
H a b a n a , 23 d e J u n i o d e 1 9 0 7 . 
E l S e c r e t a r i o . 
C a m i l o R o m e r o j L e c a o n a 
1 0 2 8 1 l t - 2 4 - 6 m - 2 5 
C a s i n o E s p a ñ o l d e S a g u a l a G r a n d e 
A c o r d a d o p o r l a C o m i s i ó n d e o b r a s 
d e e s t e C e n t r o a b r i r u n c o n c u r s o d e 
p l a n o s p a r a l a s f a c h a d a s d e l e d i f i c i o 
q u e s e p r o y e c t a c o n s t r u i r , s e a n u n c i a 
p o r e s t e m e d i o p a r a q u e l a s p e r s o n a s 
q u e d e s e e n t o m a r p a r t e e u d i c h o c o n -
c u r s o s e e n t e r e n d e l a s c o n d i c i o n e s e s -
t i p u l a d a s e n e l p l i e g o q u e d e s d e m a ñ a -
n a p u e d e n v e r e u l a S e c r e t a r í a d e l C a -
s i n o á t o d a s h o r a s h á b i l e s . 
E l a c t o d e a p e r t u r á d e p l i e g o s t e n -
d r á l u g a r á l a s 1 2 d e l d í a d e l d o m i n g o 
3 0 d e l c o r r i e n t e e n l a s a l a d e s e s i o n e s 
d e e s t e C e n t r o . 
L o q u e s e a n u n c i a p a r a g e n e r a l c o n o -
c i m i e n t o . 
S a g u a l a G r a n d e , 3 d e J u n i o d e 
1 9 0 7 . 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n . 
E l S e c r e t a r i o , 
Ü. Folla, 
C . ' l 2 5 3 2 0 - 6 
f A l m a c e a s s t M i L i m í t a l a 
( C o a p a a f a I n t r i t s a r i o ^ a l ) 
. - D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
N U E V O S I T I N E R A R I O S 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o 
q u e á p a r t i r d e l P r i m e r o d e J u l i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , r e g i r á n n u e v o s i t i n e r a r i o s 
g e n e r a l e s d e t r e n e s , a n r o h a d o s p o r l a C o -
raisin d e F e r r o c a r r i l e s , l o s q u e s e c o l o c a 
r á n o p o r t u n a m e n t e e n l u g a r v i s i b l e e n t o -
d a s l a s E s t a c i o n e s d e e s t a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 21 d e J u n i o d e 1 9 0 7 . 
' E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
R o b e r t o B L O r r . 
C. 1 3 4 6 8 - 2 2 
S E A I / Q U I L A X a p a r t a m e n t o s l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d o s en G r a m e r o y P a r k , el p u n -
to m á s f r«'S< o y m 4 s a r i s t o c r á t i c o de Nu' - -
v a Y o r k ; I n s c u a r t o s con s u b a ñ o : t r e s 
r i i r t s s y bañe»; c u a t r o c u a r t o s , dos b a f t o á ; 
c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a ; ocho c u a r t o s , 
2 b a ñ o s y coc i na . S e r v i c i o de h o t e l s i se 
desea . P r e c i o s desde ?7.í h a s t u $200 m e n -
s u a l e ? se j fu i» t a m a ñ o . D l r í j e s e M r s . D . L y o n . 
119 K i . s t 1» S t r e e t , N e w Y o r k . C i t y . U . S, A . 
. . . . « - 2 S 
H O S P I T A L 
i r a M i u las M8 
T e s o r e r í a . - C o n t a t i u r i a . 
P o r l a p r e s e n t e s e c o n v o c a n á c u a n -
tos q u i e r a n h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a c u -
b r i r l o s s e r v i c i o s n e c e s a r i o s á e s t e E s t a -
b l e c i m i e n t o d u r a n t e l o s m e s e s d e A g o s t o 
1907 á J u n i o d e 1 9 0 8 , i n c l u s i v e s , d e 
lw„ a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : 
1, C a r n e , C h o q u e z u e l a y P e s c a d o , 
* 2. V í v e r e s , C a f é . F o r r a j e , E f e c t o s d e 
l a v a d o y a l u m b r a d o . 
3 . P a n y P a n e t e l a . 
4. C o m b u s t i b l e . 
5. A v e s y H u e v o s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s , P O R T R I P L I C A D O , 
s e p r e s e n t a r á n e n P L I E G O S C E R R A D O S , 
s e p a r a d a m e n t e p a r a c a d a s e r v i c i o . > c o n 
a r r e g l o á lo q u e e x p r e s a n l o s P l i e g o s d e 
C o n d i c i o n e s y d e B a s e s G e n é r a l e ; ; , q u e 
s e e n c u e n t r a n e x p u e s t o s e u e s t a O t i c i n a , 
d e s d e e s t a f e c h a , h a s a e l d í a 8 d e l m e s d e 
J u l i o p r x í m o á l a s t r e s d e l a t a r d e e n 
c u y o d í a y h o r a s e c e l e b r a r á l a s u b a s t a 
y r e s V l v e r á l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a a l 
e f e c t o , s o b r e l a s P r o p o s i c i o n e s q u e s e 
p r e s e n t e n , r e s e r v á n d o s e e l d e r e c h o u e 
a c e p t a r l a s 6 n o , s e g ú n c o n v e n g a á l o s i n -
t e r e s e s de l H o s p i t a l . 
H a b a n a , J u n i o 2 S d e 1 9 0 7 . 
A . F r a n p e r a . 
T e s o r e r o d e l H o s p i t a l N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a s M e r c e d e s . 
C . 1 3 8 3 3 - 2 8 
P O R E S C R I T U R A 
o t o r g a d a e n l a V i l l a d e N a v i a , e n 1 7 
d e E n e r o ú l t i m o , h e r e v o c a d o e n t o -
d a s s u s p a r t e s , e l p o d e r q u e t e n í a c o n -
f e r i d o a l s e ñ o r J u a n P é r e ^ C a g i g a l , d e -
j á n d o l o e n s u b u e n a o p i n i ó n y c o n c e p -
t o , a g r a d e c i e n d o s u s r e l o s a s g e s t i o -
n e s e o m o m a n d a t a r i o . H a b a n a , J u n i o 
2 2 d e 1 9 0 7 — R a f a e l F e r n á n d e z C a l z a -
d a . P . P . B a l b i n o C a s t r i l l ó n . 
1 0 2 8 4 4 - 2 5 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l V i e r n e s 28 del c o r r i e n t e 6. l a u n a d * 
l a t a r d e se r e m a t a r á n e n A g u i a r 120 con 
I n t e r v e n c i ó n de l a r e s p e c t i v a Compaf t fa de 
S e g u r o M a r í t i m o 41 c a j a s de b a c a l a o de E s -
c o c i a , d e s c a r g a de l v a p o r M o r r o C a s t l e . 
i C m l l l o S i e r r a . 
10484 w 2 d - 2 7 - l t - 2 7 
u u u 
L a s a l q m i a m c s e a ü n e 
B ó v e d a , c o n f u i d a c o n t o d o ! 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t é 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a Q T 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s Q 
á n u e s t r a o ü e m a A i n a r ^ 
n ú m . L * * 
J f c ' l í v m a n n d t C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
O . 1050 
A 
78- 18My 
C o n el fln de e s t a b l e c e r un D i z -
q u e c u e n t e con todos los a d e i a n t o » ^n8arl'> 
eos m o d e r n o s p a r a l a c u r a c i ó n d« i ntIf" 
f e r m e d a d e s c r A n l c a s . se s o l i c i t a comr. ! *n-
&. un m é d i c o que p u e d a disponer d« «i0CA0' 
p a r a p o n e r l o con otro, que r e u n « t ' •J(>0 
cond ic iones . F o r m a l i d a d cientlflrta Kua1*» 
D i r í j a n s e , sef ta lando d í a , h o m v RUÍ ,NORIL'-
u n a e n t r e v i s t a & F . M . A p a r t a d o ¿¿O. ^ 
4-25 
b a ñ a . 10432 
P O R E S C R I T U R A o t o r g a d a ¿ r ñ T v í u r r 
N a v i a . en 17 do E n e r o ú l t i m o , he revocad 
en todas s u s p a r t e s , el poder que tenia co 
f e r l d o a l S e ñ o r J u a n P é r e z Cag iga l S S 
j á n d o l o en BU b u e n a o p i n i ó n y concent*' 
a g r a d e c i e n d o s u s c e l o s a s gestiones 00™°' 
m a n d a t a r i o . H a b a n a , J u n i o 22 de 190- 0 
R a f a e l F e r n a n d e z C a l z a d a . P . p. Balbi"" 
' • a s f r i l l ó i K ' 10284 ' 4 ¡ J i 
c u a s tmmu 
L a a t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e » 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e i 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a g 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d t 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s t o d n 
l o e d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e L 9 0 i 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
C . 396 
i S A A V i ü l á t W S . 
O Í R O S D E L E T R A S 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U U U O S 
M E R C A D E R E S 38, H A B A N A 
T c l é f o B O « f l m . 79. C a b l e s : ''Rauioaarsue'' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — Depó-
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de d iv idendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos. — C o m p r a y v e n t a de va lores públicos 
é i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y venta de letras 
de c a m b i o s . — C o b r o de l e t r a s , cupones, etc., 
p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobro laa princi-
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pueblos de 
E s p a ñ a , I s l a s H a l e a r c s y O u n a r i a s . — l ' a g o í 
por C a l í l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 767 1 i6-1A 
E S Q U I N A A ¿ i . t t t t U A L> K K 1 ! * 
H a c e n p a g o s por el cable . F a c l l í l a n cart* 
de c r e d í t v . 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s , New Yorlc, 
N e w o r l e a n s . M i l á n . T u r l n , ii.L.n;;i, Voneda, 
F l o r e n c i a , N á p o i e s , L i s o u a , Oporto uibrai-
l a r , Brc-men, Hainburgu>, Parifc. 11* v r t . g a n -
tes, .burdeos. l A a r s e l i a , C a a l z , L y o n , AIÓJICO, 
V e r a c r u j ! , tían J u a n de P u o r t o Rico , e ic 
s o b r e todas l a s c a p i t a l e s y puertos sobr» 
P a l m a de Mai lorcu. . l u i a u . -Uanon y BWM 
C r u z de T e i n j r l í e . 
s o b r o M a t a n z a s . C á r d e n a s . Remedios , SanU 
C l a r a . C a i b a n é n , S a g u a i a Grande , Arini 
dad, C i e n f u e g o s , K a n c t i S p í r l t u s , sa i i tus0 
de C u b a , C i e g o de A v i l a , Martzamiio. t » 
n a r del R i o , G i b a r a , P u e r t o fruiclv* y w 
V ^ % 6 5 ' T * M 
Vil 
B A . \ t U E R O . V — M K R C A D E B K S 
C a a á o r l g l n a J m c B t e e s t a b l e c i d a en 1 « « 
G i r a n l e t r a s á. l a v i s t a sobro t o ^ j J I 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s um 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C á B L S 
C 766 
Z A L D O Y O O M U 
H a c e n p a g o s p o r e l cable . S l r a ^ J f / i f d i t * 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c * " * ^ Qrlean* 
sobre N e w Y o r k , F l l a d e l a a New 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , ciudad** 
B a r c e l o n a , y d e m á s ^ P ' ^ V . t . i n s MfJ'0"' 
i m p o r t a n t e s de los E s t a u o s ^ i a o l pUcblo» 
y E u r o p a , a s í como sobre viéjico. 
de E s p a r t a y c a p i t a l y P " c - ^ ^ ^ e s V . » 
E n c o m b i n a c i ó n con ^ * e ñ % r l b e n H 
H o i l i n etc. Co. , de N u e v a Yo,rDk'd,revaiores • 
denes p a r a l a c o m p r a y ¿ e d»dl* Clw 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en i a B o l s a ae " cílblt 
u a d , c u y a c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n P" 
d i a r i a m e n t e , 
C. 7 64 
J . B A L C E L L S Y 
( S . e u C ) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
L o n d r e s , P a r í s y s o í r e Z 0 ? * , * s B a l ^ r e S 7 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s « 
C a n a r i a * . ^ seguros c 
A g e n t e s de l a C o m p a n . a de o * » 
t r a i n c e n d i o s . 
í A . B A N C E S Y COMP-
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
)ro todas ' ^ ^ i r * * 
y pueb los de E s p a 
C a n a r i a s é l l a l l a 
¿ C E L A T S Y C o " i P ' 
H a c e n p a g r o s p o r e l c a m • ^ 
c a r t a s d e c r é a i t o y í " * " 
á c o r t a y l a n r a v i ^ ^ 
S u r g V R o ^ a . ^ l e S V a n « " ' ^ ^ a " ^ s e l l a . H a v r e , l ^ » - F l o r e n c l » - ^ , 
D Í t - C e o T e 0 t c U ' a - í como sobre toda* s imo , etc. »» • ~ jA ^ l e m s 0 V e p r o v i n c U s do ^ ^ A ^ 
E S P A S A E » S L A S i56 
CAIO 
DIARIO D E L A MARINA.—tídición de la mañana. 
S A N T A G b A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
uua de las comedias de Bretón, 
jgeraos esto: 
Quien nísperos come, 
y bebe cea-veza, 
y espárragos chupa, 
'y besa á una vieja: 
"ni come, ni bebe. 
ni chupa, ni besa." 
pero hoy nos hemos desengañado de 
Gue eso no es afií. porque el níspero se 
está empleando actualmente para eu-
rar la enteritis crónica, en Francia. 
j;n efecto, hoy hemos recibido el últi-
número de Le Monde Medical de 
parís, que traita de los nísperos* y dice 
que: 
" E l doctor A. Mereier recomienda 
en el tratamiento de la enteritis cróni-
ca la administración sistemática del 
níspero, que como ya se sabe, es el 
fnlto del nispolero (méspüus germá-
nica, familia de las rosáceas.)'" 
La preparación que ól emplea se 
^jnpone de un kilogramo de nísperos, 
800 gramos de azúcair y medio litro de 
agua. 
Claro es, que esos nísperos han de 
estar maduros, sin pellejo, sin huesos 
y muy limpios. Se dejan cocer y her-
vir durante ífcres cuartos de hora, y 
despnés se meten en vasijas bien tapa-
das. 
Todo el año se puede hacer uso de 
esta preparación. 
El níspero, pues, produce efectos 
muy notables en las afecciones de in-
testino, y no estriñe jamás. 
Algo de eso, de que trata Mr. Mer-
eier, había yo notado aquí durante la 
última guerra. 
Venían de operaciones los pobres 
goldados, con úlceras en los piés y 
diarreas muy pertina-ces, á las que ellos 
decían ''diez reales," do mismo que 
"Ursulas" á las llagas. 
¿Qué tienes, muchacho?" Le pre-
guntó un día á un quinto malagueño, 
que apenas podía caminar. 
—"Pues tengo una "Ursula" en la 
peana derecha, y además "diez rea-
les." 
—"Pues come nísperos, condenao, y 
verás cc«a buena," le contestó otro 
soldado que lo oyó. 
¡ Cuál no sería mi sorpresa, al ver 
que á los dos días, todos los que entra-
ron con diarreas se pusieron buenos 
comiendo nísperos! 
Es verdad que en Remedios se dan 
los nísperos mejores del mundo, de to-
das clases; hasta los de Nottingham 
chiquitos y sin hueso. 
¿Quién no ha oido hablar del níspe-
ro del Cayo? 
Por lo tanto, ratifico mi opinión 
con lo que hoy he tleido, de que el nís-
pero cura las enteritis. 
" Y el que quiera probar cosa buena, 
que les coma aquí." 
Facundo Ramos. 
Uña historia interesante"de cómo 
un joven obtuvo éxito en los 
negocios — Una oportunidad 
para que otras personas pue-
'dan también hacer lo mismo. 
El joven Eugenio Fernández ha obtenido Últimamente tal éxito en su vocación de tenedor de libros que ha causado la envidia y admiración de sus amigos y compañeros. Un gacetillero le suplicó hace poco le diese 
{icrmenoreg de cómo había sucedido esto, o cual rehusó modestamente el Sr. Fer-nández, concretájidose 6. mostrarle una carta que había escrito á. un instructor eminente, carta que explica claramente los héchos. Dice así: 
"Os escribo esta carta para poneros al corriente del éxito que obtuve después de tomar su curso en teneduría de libros, así como para informarle que estoy sumamen-te satisfecho de la colocación que conseg-uí por mediación de Vd. "Cuando os escribí por primera vez no te-nía idea de que la teneduría de libros pu-
1EUGENIO " F E R N A N D E Z . 
*¡tse aprenderse (de una manera tan com-pleta y tan fácilmente por medio de la COF-fpspondencia. Mis amigos ridiculizaban la rro*. y yo por mi parte siempre habla êicio que «ra necesario ir á un colegio mercantil para aprender correctamente la teneduría de libros, pero ahora veo que no " asi. Consagré al estudio de su método "e media á una hora todas las .noches, y JL i tres semanas tenía más conocimiento r« Ia tene(1uria de libros que el que pudie-dln er cualquier estudiante que se de-"iquca este estudio en un colegio mercan-en el mismo aplazo. Tengo la seguridad efií1 A6 :l0 que digo es cierto pues fnterro-f"̂  4,un joven que estaba tomando un urso de teneduría en un colegio mercan-ini«v.tipriniera clase y no tenía el conocl-.fS™ práctico que tenía yo. ftcprit? Pronto como terminé el curso í'iii « • colocación que Vd. me procuró, el « i "^ajar bastante nervioso; pasado bw mer <ÍIa mei tranquilicé, puea noté caí pronto Que las observaciones prácti-tafn,^* V i mje habla, inculcado me v « tIaron el .poder desempeñar mi tarea. 
Una '~ sesunaa semana me hice cargo de lar sCOntab,lída<i ûo hubiera hecho vací-niA«+ lnucfaos tenedores de libros experl-ha";,aaos. El hecho de que el dueño ms los tr:?lei1,tado el sa-larlo dos veces durante de rm. ültImos mese» es la mejor prueba Aconĉ 111] trahajo ha sido satisfactorio. íe>jnsejo á todo el que tenga la intención 'i0ttAv'en,íer la teneduría de libros que íerv^o CUrso- Es Imposible que ninguna tn nni!i1:1116 estudie en un colegio mercan-Vd vt úa- recibir la atención que presta <Jue Wus dlscípulo8. He sabido que al tu 66 ,?la Un curso en un colegio mercan-para « ePseña una partida de teorías que resultfr3ia sirven cuando se tocan •los abarca" Prácticos. El curso do Vd. esta roí as 1518 materias. Cuando acepté ênte i ación e8taha poseído precisa-• "La vo conocimiento que yo requería. $Ur8o TW. â <lue reporta el tomar un Ia de «i, medio de la correspondencia es Mrse ¿"i? cuando hay necesidad de refe-
^entral « lnpre 56 le tlene & la man0' fiírsonai vUe con un cur50 •do Instrucción Purant* 1 y 11116 depender de la memoria. 4 consuif a i prlmeros días me vi obligado Q̂aa riiaSr • Pei"0 después que hice esto ie.dlmento 3 Veccs no •voIv£ •teiier íin' 
colé 
K011 los HZt̂AÍ1111 no hubiera terminado S?eaa eurnn ̂ los hubiera gastado una 
.̂ enKo «>,de.din'?ro. mientras que hoy k̂ WtaS***? buena colocación. »,etcho Vd n°°]e las maclas por lo que ha ^ y S á°r inI' me repito de Vd. muy 
« « í ^ o llSí0^,10. FERNANDEZ." r̂ to-̂ r, ,.AbJo titulado "Cómo obtene: 2" se reparte gra. nández en el camino del 
«TS *n los N^"^1?.'10  t r 'St^i0 al Sr Kn?' >i:e 56 r rt  r -Este fc1,!^",3^ mas ° ;6 rev|]a el sistema de conta-
•atilde ninISra ^ntlene informes que. 
eSvlaráHb^lt+ad0 de cstos NtoaJ?38* ¡as nVr^Jl abaolutamente gra. 
Qu «ne LttG3oSraPr"rsSunno,̂  dcseen slScí í •'¡WÁ Enheno" ^Sl?l*\ y aumentar 
Cruces. Jtmió 26 de 1907. i 
Liberales y Conservadores 
Los señores Alfredo Zayas, Juan 
Gualberto Gómez y Felipe González 
Snrraín. á su paso por esta población, 
el domingo, para la Perla del Sur. 
fueron objeto, por parte de sus ami-
gos políticos, de un entusiasta y ca-
riñoso recibimiento. 
Poco antes de la llegada del tren 
que los conducía—y no obstante la 
lluvia -que desde por la mañana caía 
incesantemente.— se reunió en la es-
tación considerable número de per-
sonas; cuando la orquesta del señor 
Tilardell. y los voladores, dieron la 
señal de la. proximidad del tren, oyé-
ronse grandes aclamaciones, que fue-
ron mayores al deterse éste. 
Los señores Zayas y Gómez, diri-
gieron breves palabras al pueblo, des-
de la plataforma del carro en que 
venían, palabras que. fueron acogidas 
con vivas y aplausos. 
Hace dos ó tres días reuniéronse 
en la morada del señor Bdelmiro Bo-
nachea, unos ochenta vecinos, para 
tratar de la organización del Partido 
Conservador Nacional. Reinó una-
nimidad de pareceres y se acordó 
nombrar cuatro comisiones encarga-
das de constituir igual número de Co-
mités de barrio. 
He departido largamento con algu-
nos carecterizados mienubros de esas 
comisiones, y be podido notar que se 
sienten animados del mejor deseo, y 
que, en consecuencia, en breve que-
dará organizado aquí el Partido Con-
servador Nacional. Los liberales no 
solo no obstrucionan esa organización, 
sino que ven con gusto que sus ad-
versarios salgan del 'retraimiento y 
opongan sus principios á los que pro-
clama y defiende el más avanzado de 
nuestros partidos. 
De esperar es que esa generosa con-
ducta siga observándose, á fin de que 
las luchas políticas, al menos en esta 
localidad, se desenvuelvan tranquila 
y serenamente. De igual manera vie-
nen procediendo zayistas y miguelis-
tas: unos y otros sostienen sus res-
pectivos puntos de vista, dentro de 
la mayor corrección. Esto habla muy 
alto en favor de la cultura de Cruces. 
La tolerancia y el respeto á la opinión 
agena, son virtudes dignas de enco-
mio. Que no se abandone este ca-
mino, es el deseo de los que piensan 
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Para llenar un requisito legal 
lieitado por el letrado acusador 
ñor María Díaz Trizar, la Sala 
mera procedió ayer á suspender nue-
vamente la vista de la causa seguida 
por un delito de imitación fraudulen-
ta contra Antonio Bedía y Carlos 
Hinze. 
Se verá hoy á la una de la tarde. 
Condenado. 
La Sala provisional de lo Crimi-
nal en sentencia que dictó ayer con-
dena á Lincoln Bueno á la pena de 
cien pesos de multa ó cien días de pri-
sión como autor de un delito de de-
fraudación á la Aduana de la Haba-
na. 
Otro condenado. 
También fué condenado por senten-
cia de la misma Sala, Picardo Otero, 
á la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional. 
Este individuo^deberá indemnizar con 
la cantidad de mil quinientas pesetas 
á la parte perjudicada por el delito 
cometido. 
Disparo. 
En la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida por un delito de 
homicidio contra Manuel Lorenzo Pe-
ña, presunto autor de la muerte ,de 
Benito García, ocurrida en la casa 
número 150 de la calle de San Rafael, 
el día 21 de Abril del mes próximo pâ  
sado. 
Practicadas que fueron las pruebas 
pericial y testifical, el señor Fiscal 
pronunció su informe en el cual con-
siderando al procesado autor de la 
muerte del interfecto, hizo firmes sus 
conclusiones provisionales y pidió al 
tribunal que le impusiera la pena de 
catorce años, ocho meses y un día de 
reclusión temporal con cinco mil pese-
tas de indemnización á los herederos 
del fallecido. 
La defensa, en su informe trató de 
llevar al ánimo de los jueces la ino-
| cencía de su patrocinado para el que 
terminó pidiendo la absolución. 
Disparo. 
Ante la misma Sala compareció ayer 
también Jesús Rodríguez Hernández, 
acusado en causa seguida por un deli-
to de disparo de arma de fuego. 
El señor Fiscal en vista de las prue-
bas verificadas en el auto, retiró su 
acusación y la Sala dió por termina-
da la vista. 
Absuelto. 
^ La Sala segunda de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de José Arrieta, acusado como encu-
bridor en causa seguida por un delito 
de hurto. 




Contra Antonio Bedía y Carlos Hin-
ze, por imitación fraudulenta. Fiscal, 
Gutiérrez; Acusador, Mario Díaz; De-
fensor, 1. Corzo. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra José del Busto por disparo. 
Fiscal, Pino; Defenlor, Recio. 
'íuzgado del Oeste. 
Contra Carlos Marín, por disparo. 
Fiscal, Pino; Defensor, Castellanos. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Ricardo Martí Vivero contra Ber-
nardo Rodríguez, en cobro de pesos. 
Ponente, Sr. R. Ecay. 
L. Martí, L. Delavilíe. 
Parte, Mandatario. 
Juzgado Sur. 
Silvestre Anglada y Xiqués contra 
Ramón Menéndez Espinosa, en cobro 
de pesos. 
Ponente, Sr. V. Fauli. 





Cnieiies son los ene ra á coijrar á la 
B o t i c a ^ á a n J o ^ é ' ' d e l 
D r . G o n z á l e z » c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Allí van ios fiacos y amariiloa que no pue-
dan comer ni digerix porque sufren eBtfeúi-
miento. Bs curioso ver como mejoran y ea-
gordan, sobro todo las señoritas y mairon&a 
respetaoles que sufren üe ese mal, «iespues 
que compran 7 uaau el Té Japones UBI Ĵ r. 
tiouzáiez. 
Allí van IQS gordos, coloradotes 7 reumáti-
cos que abusan de las carnes 7 de las bebidas 
y quB necesitan, tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. £1 Agua de la ¿fctiud del .Dr. uun-
zález ocupa eí pnmer puesto entre las aguag 
purgantes del mundo. 
van las jóvenes anémicas, de labios 7 
rostrps pálidos, quy necesitan -an reconstitu-
vento para su sangre empooxecida. JJespaés 
que compran y usan el preparado que s« 
llama Carne, Hierro y Vino del i)r. González 
todas ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Alli van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y dol pecho, por-
que saben que comprando y tomanuo el Licor 
ae Ürea del Dr. Uonzalez ee curan y evitan 
mayores peligros. £1 Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecíaos. 
Alli van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baurné, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se ccaservan con este f-̂ noso prepara-
do, que destruye loa microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimas así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 1132 1-Jn 
r 
Ultima ex-presión de la medicación CAUSTICA ó REVULSI-VA que reem p 1 az a con ventaja al fuego. 
La ENER-GIA y RA- ^ PIDEZ en «us efectos. 
Como resolntlvo es el agente co más poderoso para el tratamiento de los sobrehuesos, esparabanes, corvas, nobrecn-fiaa, sobre tendones, sobrepiés, etc. Hidrope-sías articulares, \-ejisaBj allíates, codiUeras y toda clase de lupias. Ctnistes, cojeras agu-das y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— Se remite por exprés á. todas partes de la República, por LARRAZABAL, Hnos.— Droguería y Farmacia SAN JULIAN. Riela 89, Habana—Unicos agentes de Olliver. 
sin destruir el bulbo pi-¿»loso ni per-judicar á la PIEL en lo má.s mínimo haĉ  de este preparado el rey de la medicación caüstiea en medicina ve-terinaria, farmacológl-
Vii 
Ultimas fiestas.—La presente sema-
na ha comenzado alegremente para 
nuestras sociedades; demuéstralo las 
fiestas llevadas á efecto. 
El domingo celebraron las soeieda-
dadeK ^ Centro de Cocineros" y "Mai-
ne Club", elegantísimas matinée, ias 
que se vieron muy favorecidas por la 
numerosa concurrencia de nuestra 
juventud bailadora. 
Por la noche, la última sociedad ce-
lebró su anunciada recepción, á la 
que asistimos y pasamos ratos agra-
dables charlando con innumerables 
amiguitas que allí estaban. 
El lunes, dia de San Juan, se bailó 
también y mucho en la "Unión Fra-
ternal". 
Siguiendo su tradicional costumbre, 
obsequió á sus numerosos asociados 
con una reunión bailable, que resultó 
lucidísima. 
Fiesta literaria.— Acompañado de 
una expresiva invitación hemos reci-
bido el Programa de la hermosa ve-
lada literaria, concierto y baile que á 
beneficio de un plantel de enseñanza 
tendrá lugar la noche de mañana sá-
bado 29, en la sociedad "Centro de 
Cocineros". 
Dado el objeto de la fiesta j 
bien combinado del programa,' le 
guramos un éxito completo á 




D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 8. 3 T. LUZ 19. 
844S 26m-28My 
Primtra parte 
1 Obertura, por la orquesta 
señor Pablo Valenzuela. 
2 Discurso, por el señor Sergio 
C. Zequeira. 
3 Poesía, por la señorita Antonia 
Terrils. T . m 
4 Discurso, por el nmo Luis 1 0 -
más, alumno de dicho Centro. 
5 Petit Miinet, Miz Dearie-Svoect 
Thaughts. Piezas ejecutadas por el 
octeto compuesto de reputados pro-
fesores. 
6 Poesía " E l Cielo", de J. Mon-
eov. por la niña María L. Michelena. 
*7 Poesía, "Educación", de Juan 
C. Zcnea, por el niño Eriberto de Ar-
mas. 
8 Poesía, por la Srta. Felicia Mo-
rales. 
9 Melopea. "Mujeres y gloria", 
recitación por la señorita Francisca 
Homero, acompañada al piano por la 
señorita Julia Andraca. 
10 Discurso, por el señor Saturnino 
E. Cerrión. 
11 Serenata de Sohubert, ejecutada 
con violifl y piano, pov el niño Vir-
srilio Diago y señora Sabas Momoito. 
12 Poesía, por la niñña Carmelina 
Martínez. 
13 Discurso, por la señorita María 
J> Michelena. 
3 4 Poesía, por la señoñrita,Francis-
ca Argudin. 
15 Souvenir. para violin y piano, 
por el señor Francisco P. Arango y 
señorita Hernández. 
16 Discurso, por el Ldo. Alfredo 
\ Zayas. 
Segunda parte 
1 Sinfonía por la orquesta del sê  
ñor P. Valenzuela. 
2 Discurso, por la señorita Ampa-
ro Valdés. 
3 Poesía, por la señorita Caridad 
Chacón. 
4 Serenata Cubana, eejecutada al 
piano por la señora Sabas Momoito. 
5 Discurso, por el Sr. Alberto Ba-
rreras. 
6 Poesía, " E l Duelo", por la se-
ñorita Antonia Rodríguez. 
7 Sinfonía concertante de violines 
y piano "Ch. Dauda". por los señores 
Bárrelo, Matamoro y Beltran. 
8 Poesía, por la señorita Juana 
B. Sosa. 
9 Discurso. Por la señorita Luz 
María Calvo. 
10 Mazurka. de B. Grodard. ejecu-
tada al piano por la señorita Julia An-
draca. 
11 Discurso, por el niño Casimiro 
Hernández. 
12 Recitación, por la señorita 
Francisca Romero. 
13 Discurso, por el señor Julián 
Blain Toscano. 
14 Discurso, por el señor Generoso 
C. Marquetti. 
15 Séptima palabra del Redentor 
en la Cruz, de Roberto Goberna, reci-
tativo para violin y violoncello, por 
los señoies Martínez y Sánchez. 
16 Discurso resumen por el señor 
Juan G. Gómez. 
Agustín Eruno. 
Sólo el primero de Julio este anun-
cio valdrá por 50 centavos en pago 
de cualquier sombrero que se compre 
este único y exclusivo día .Sombreros 
desde $2-50. Se adornan y reforman 
por difíciles que sean á 40 centavos. 
Se pliega acordeón á 5 centavos vara. 
30468 4-27 
OJO! ¡OJO! PROPíETáRIOS 
El único que garantiza la completa extir-
pación de tan dafiin? insecto, contando con 
©1 mejoj- procedan lento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por con-eo lin-
ca "El Tamarindo , Arroyo Apolo. — Ramón 
Piñol. li)282 13-26Jn. 
Se extirpa completamente por un procedi-miento infalible, con treinta años de pré.c-tica. Informes en Bernaza 10. Telífcno 3034 Joaquín García. 10324 13-24Jn 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y proljkados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acústicos, líneas telefónicas por toda la Isla 
Reparaciones de toda claife de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
L A S S B i B I T A S E S T E B i i Z 
Han recibido de Pasís de la casa ATE-
LIER BACHWITZ, el álbum con precio-
sos figurines para sombreros de señoras y 
niñas que confeccionamos on condiciones 
ventajoBas. También lavamos, teñimos en 
todos colores y matices y rizamos plumas.' 
Acosta 39. 9397 26-llJn1 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de asun-tos elvilés; especialidad eñ Juicios de des-ahucio, cobros de crédito. Por corta retri-bución me hago cargó de administrar ca-sas de huéspedes, ciudadelas y casas de in-quilinato, efectuando por mi cuenta el cobro de los alquileres. Dirigirse Monte 83, bajos. • 
. . . 26-12Jn 
F u e n t e de M a g n e s i a í S a n t a F e 
I S L A D E P I N O S 
Infalible para los Padecimientos del Es-
tómago, analizada y recomendada por todóa 
los médicos. Unicos Representantes Conde y 
Menéndez, Empedrado SI, Teléfono número 
178. 9582 16-13 
" MODISTA madrileña, se hace cargo de to-da clase de confecciones para señoras y ni-ños, con toda perfección y esmero, equi-dad y prontitud. Especialidad en trajes de novia. A todas lioras en Reina 22. Entri-suelos. 0945 26-19 
Para los baños 82.56 muy elegantes pa-melas de seda, de paja de arroz y de Itaaa, para señoras y ñiños desde $4 k 3 centenes, se reforman de todas clases y adorpan á 40 centavos Mercedes Ürpi hermanas. Amistad . A al lado del 34. 10052 2$-19Jn 
¡ m i s mmu 
E n l a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza. JSinsruna como l a 
de L A TROPICAL. . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BüSQOE 
Y se carará en pocos días, recobrará 
subaen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
U PEPSl.U YRCI8ARB3 hE I W J E 
produce excelentes resaltados en al 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Loe principales médicos laraasma. 
Doce años de éxito crecienoe. 
Ee vende en todas las boticas do la isla. 
ÜATSDkATICO ü t LA UNIVERSIDAD EnjermeaaCcs cel L-gcko 
EEONQUiOS Y GARGANTA 
NAK1Z Y OIDO* ísEPTUíIO 13.-. DE la i r fara eDicrnioa pobres de Garganta ls»jru / Oidos.— Consulm y operaciones en el Hospital Mercedes, á las ó de la mañana. C. 1143 1-Jn 
Los que tengan cualquier padeoimiento pueden consultarse por correo al Doctor Phacto. Estevez número 2A, que le contes-tará enseguida. No tiene que mandar asilo Importa poco que se escriba con seudónimo. . . . . . ' _26-28My 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior de la I E I Í . 
9463 14-20-Jn. 
Enfermedades de Señoras.—Víaa Urina-rias.—Cttrujín en general.—Consultas de 12 a 2.—San Lázaro 246.—Telófono 1342.— 
C. 1153 1-Jn 
C L 
Concoma 33 eswaíianíí lcolaí i 
IKAAAJ OS UAKAxN 1 IZADOS Pi teios en riaca 
Por una fixíraeción $0.50 
Por una eitracción pin dolor. . , ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. .u1.00 
Por una empastadura poreelaiii. 
6 platino rC.75 
Por uaa orificdciói!, desde. . . . ,,1.60 
Por un diento espiga „3.00 
Por una corona oro 22 kt̂ a. . . „4.00 
Por una dentadura de i i 2 pzas. „ií.OÜ 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. W6.Ü0 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Cottsult-í y tperccjnes de j áe la mañana é j 
¿c la tarde j de 7 á 10 de la ñocha-
NOTA. — E»ta casa cuenta con aparatos para poder efectuar los trabajos, también dt¡ noche. 
9393 26-lJn 
FRANCISCO FELIX LEDON 
ABOGADO 
Chispo 21. De 9 & 11 y de 2 fi 4. 
8896 26-4Jn 
Para alquileres de casas y habitaciones 
con tablas de alquileres liquidados, cada 
talón de 50 recibos, impresos en papel su-
perior, una peseta. Obispo 86 librería. 
10428 1-26 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva edición anotada y comentada por D. Aurelio Sandoval, Ingeniero civil. Indis-pensable & todo el que construya en la ciudad ó en el campo, 51.50, . Rlcoy, Obispo número 86 10277 83-2SJn. 
parí los Anuncios Fpancases son los 
18, rué $4 'a Cránge-SatsUére, PARIS J 
La Salud 
porlaHiaiene. k EVITA.R la 
, Bl 
Ha 
Efioaciaimo en laa 
EKFER!V9EOAD£SoeiaP¡EL 
-H-
ífluy activo y natía peligroso 
irltinéüca Mercantil Teórico-Pracíica. 
Para aprender sin mi,©stro: Por Celestino Fernandez Puente. Se vende en Obispo 52, Habana en el domicilio del autor. Sagua la Grajide caíle de Colón núm. 163 y en las principales librerías. 
7797 78-1 S-My 
LA MAQUINA LOCOMOTORA por 
ge: $2.40. Hand-book, para maquinistas na-Sauve-vales: |3.50. Auxiliar del mecñ,nico: 32.00. 
El fogonero maquinista: 1̂.25 Librería Nue-
ve, de J. Morlón, Dragones frente á Martí. 
10303 4-26 
JUAN PUTOL y MOLL se ofrece al públi-co en general para disecar toda clase de animales y peces. (Precios módicos). Zu-lueta 26 altos. A todas horas. 
10355 4-26 
E l mejor surt ido de SOMBREROS 
propios para la Es tac ión , en pa-
j a de arroz y fantasía, desde 
DOSPESOSen adelante lo tiene 
d e P i l a r A l v a r e z d e A l o u s o , 
1 1 4 I ? 
4 21 
49Aáac ds Éxi:. 
No mas 
Solo TOFtCO raetuplazaaáo «1 fuego IÍD dolorni ,-»<•:* f-*to,curft reñid* v »e|f jr» il« ra Codera ?, Eops-rivanoe, Soarehue-aofl. Tor c. . iraw, ato. Ĵ evulelvo 7 !-';•(.•: lutlvo. 
ttósüslio «¡i Parts, ict. me St Honoréy en todasFumaclB* 
No mas 
fcaiico, sin correas debajo de los muslos, para Varlco» 
celes, Hidrooeles. ele. — Elíjase el sello del 
Mvenior. imp;v.<g sobre cada trispensono-
, L B GONtOEO ^ttviWcT^ socíson W5P̂  
Bondaglsta ( Dáí'osé 
C O M P O S T E L A 
10121 alt 
f á b n c p o n i e n d o c u p o n e s s u s 
c a d u c a n / e t i l l a s 
m p 
Eníermedadea de la 
tal!, SI, Kus Pklüpjíde-dirirí. 
Depósitos tn todas 
lis principal̂  Farmaolta. 
W 
E M I A 
CLOROSIS - CALENTUfiAS - DEEILIOAÜ 
CURACION GIEnTA psr IM 
Pi ldoras C R O N I E R 
J al loduro de Hierr.» v dn Ouinlna 
bOfiMlfT. lamnceülico, 75, ruede la Bcciie, PKÍÍI 
Kn La Hahana \ V.ia A« ímt PAHrt/V é RIJO. 
que restablecí *Vrda¿ 
gratuito del folie!; e l X a ivo VscJibiendn P.are¿er t0í0 dolor En̂ O 
íl-^^J...^1118 06 garanlia WvrdnhL .De venta ^ ^ A y 
sin K/íerar el êcrimea 
alimentario con Ja 
J ^ W K T i c r w u m i i 
r,r,s PAR,8 Formnolas. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de l a m a ñ a n a . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Barrio de Dragones 
Candidatura del general José Migüel 
Gómez 
gueredo, vegua, $02. iNum. O D S J , J O - I ou^auu . . m u í . i P a i ^ « . . . v . ^ 
sé Cabrera y Rodríguez, yegua, $42. mero 5707, Manuel Perma, caballo, 
Xúm. 5684, Julián González y Olmo, $68 
Juzgado Municipal de Güines. Nú 
Anoche se celebró en este barrio una 
fiesta política co n motivo de la cons-
titución del comité de propaganda por 
la Candidatura histórica. 
L a amplia casa de Zanja número 84 
ge vió muy concurrid'a por nurnt-roso 
contingente de afiliados, que invadía 
igualmente lea cailles dando vivas a.1 
Partido Liberal y al General José Mi-
guel Gómez. 
E n nombre de la Comisión Central 
asistieron el doctor Féraándiéz B irrue-
co y el doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
y abierta ila sesión el señor Licencia-
do José Ignacio Colomé, expuso el ob-
jeto d^ la misma, leyéndose un pro-
yecto de candidatura que f u é procla-
mada entre aplausos entusiastas: 
Presidente e fec t ivo: doctor Manuel 
Gómez de la Maza. 
Viees: Licenciado José Ignacio Co-
lón; señores Julio Seino, Maniu"! En-
tralgo Xioués. Ramón Marlíu; doctor 
Bla-s León Morán, Buenaventura Abe-
lla ; señores Amable Riesmont. Mártín 
Alfonfio. WBárcelmo Díaz de Villegas, 
Lnis Mazón, Antonio Casas. Emiliiano 
Mazón, Antonio Casas, Emiliano Ma-
tón, Tomás Radillo Cereeio, Joaquín 
María Tervantes, Francisco S a n d ó v a l 
y Armando Sandoval. 
Secretario de actas: Sr. Lázaro ^Mar-
tínez. ^ 
Viees: señoresJasé Aldama y Fran-
cisco Cervantes. 
Secretario de correspondencia : señor 
Leopr'klo Robaina. 
Viees: señores Luis Ahibar (hijo) 
y Félix Allón. 
Tesorero: señor Juan Díaz. 
Vice*5: señores Miguel Migoya y An-
tonio Cruz. 
Contador: señor Alberto Arteaga. 
Viees: señores Francisco Arteago y 
Octavio Grillo. 
Delegados á la Asamblea Municipal!: 
Licenciado José Ignacio Colón, doctor 
Manuel Gónrez de la Maza, señores 
Luis Mazón y Lázaro Martínez. 
Y ochenta vocales. E l doctor Gó-
mez de lía Maza, al posesionarse d-n la 
presidencia, en elocuentes y sentidas 
frciyes, hizo constar el honor que se 
le dispensaba y requirió el a,uxilio de 
todos para salvar á la Paitria, de los 
peligrqs que la amenazaban. 
Después oeuparon la tribuna los se-
ñores Guen, Corzo, Odriozola, Carri-
llo, Morell, doctor Lorenzo, Alberto 
Díaz, y Millián, cerrando la fiesta los 
pomiisionados de tai Central, doctor Ba-
rrueco y doctor Gonzalo Pérez, que co-
mo los anteriores, obtuvieron ovacio-
nes y ^aplausos."al encomidr en sus dis-
cursos los grandes méritos. IFI^ virtu-
des cívicas, el probado patriotismo del 
general Gómez para ocupar el puesto 
de Presidente de la República. 
A las 12 terminó aquella reunión, 
no sin antes acudir una comisión pre-
sidida por el doctor Maza, á la mora-
da del general Gómez, á ofrecerle una 
lujosa bandera, con una dedicatoria, 
artísticamente bordada, como recuer-
do del Comité de Dragones. 
yegua. $40. NTúm. 5685, Ramón Cha-
viano Castellón, yegua, $45. Núm. 
5686, José Almagro y Saorín. yegua, 
$38. Núm. 5687, Luis Bequer y Can-
téro; yegua. $52. Núm. 5688. Rafael 
Collado, muía, $78. Núm.. 5691, Es-
tanislao Hernández y Martínez, caba-
llo, $55. Núm. 5694, Pablo Dónate, 
caballo, $62. Núm. 5695, José Cueto 
y López, caballo. $64. Núm. 5696, 
Nicolás Piloto, caballo, $48. 
Juzgado Municipal de Trinidad.— 
Núm. 5605, Juan G. Bequer, caballo. 
$55. 
Juzgado Municipal del Cano.—Nú-
mero 5606. Pablo del Campo, caballo. 
$72. 
Juzgado Municipal de Cascajal.— 
Núm. 5607) Francisco Hurtado, caba-
llo. $25 . 
Juzgado Municipal de Cartagena.— 
Núm. 5608, Juan Parodis y Vega, ca-
ballo. $76. Núm. 5659. Gumersindo 
Castillo, caballo. $56. 
Juzgado Municipal de Caibarién.— 
N ú m . óGOM. Marcelino Duyos Ricot, 
caballo, $57. 
Juzgado Municipal de Rodas.—Nú-
mero 5610, José Santana Pérez, ye-
gua, $:n. 
Juzgado Municipal de Sagua la 
Grande.—Núm. 5611, Martín Rocfrí-
guez Betancourt. yegua. $42. 
Juzgado Municipal de San Felipe 
Juzgado Municipal de Palmarejo — 
Xúm. 5708, Evaristo Furgcl, caballo, 
$62.. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación partici-
parán directamente al Departamento 
de Justicia, el número de orden con 
que figuran en dicha relación, sus 
nombres y dos apellidos y el respec-
tivo domicilio ó dirección postal. 
Los que no participaren el número 
de orden, no podrán ser servidos con 
la prontitud que aquellos que cumplie-
ren con tal requisito. 
S A N ¡ D A D 
D K S I X ^ E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se practira-
ron las isiguientes desinfecciones por 
enfermedades: 
Por diíteria 1 
Poí tuberculosis 1 
Por muermo 1 
Por paludismo 1 
Por parotiditis 1 
Por .sarampión 1 
P0r tosferina 1 
IMITKOUZACION Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer la sección de 
mosquistos realizó dos servicios siguien-
tes: 
Se petrolizó una cañada y varios 
A L A G R A C E D E D I E U 
C o l e g i o F r a n c é s 
N e p t u n o n ú i u o r o 101 (a l tos) 
Por estar establecido en unos altos muy 
frescos y reunir todas las condiciones de 
lilglene, este plantel de educación no da ve-
caclones de verano. Se í a c l l l l a n prospectos. 
10483 4-27 
—Núm. 5612. Francisco Hernández! charcos en el reparto dé la.s Cañas, 2 
Rodrigue;/, yegua, $36. Núm. 5697, 
Félix Díaz Humos, caballo. $74. 
Juzgado Municipal de Ignara.—Nú-
mero 5613, Octavio González Toledo, 
muía. $53. 
/aojas', dos cunetas y dos cañadas y 
varios charcos en latí calles de Santa 
Rosa y ('alzada de Aldecoa. una zan-
ja en la línea de Mariauo, recogida de 
inutilización de 6,735 latas en las cal-
Juzgado Municipal de Santa Cruz ; zatda« de Aldecoa, Puentes Grandes, 
Núm. 5622, Juan Hernández Pulido, la Oficina para su análisis, 
caballo. $45. Núm. 5623, José Llera Las brigadas especiales petrolizaron 
González, caballo, $35. Núm. 5624, I los servicios de la casa Suárez número 
Cirilo Blanco, caballo, $35. Número j 84, y sus alrededórers; el Presidio De-
5625, Sixto Quintero, caballo, $89. Nú- ¡ p-airtamental; el Hospital Mercedes; la 
mero 5626. Narciso Alvarez Machado, Universidad Nacional; las canteras de 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Sub-Comisión de Propaganda del pri-
mer Distrito.—Delegación del Ba-
rrio de San Juan de Dios. 
del Sur.—Núm. 5614, José Varona Sil 
va, caballo, $64. Núm. 5692, FrancÍ8CO/ 
Betancourt Rojas, caballo, $66. Núm. 
5693, Oniceto Recio Pedroso, caballo, 
$47. 
Juzgado Municipal de Camarones. 
—Núm. 5615, Francisco González Ra-
mírez, caballo, $35. Núm. 5616, Ra-
món Gómez, eaballoi $35. Núm. 5617, 
Aveiino Dueñas y Pérez, caballo, $35. 
Núm. 5618, Modesto Elso, caballo, $35, 
Núm. 5619, Abelardo González, caba-
llo, $35. Núm. 5620, Secundino Alva-
rez, caballo, $35. Núm. 5621, Geróni-
mo Carballosa v Abren, caballo, $35. 
y calles de Ferrer y Santa Rosa 
L a Brigada dol Vedado petrolizó 
113 charcos, barrió 36 y recogió 1.753 
latas que inutilizó en las calles 16, 
18, 20, 22, 24, y 26 de Mar á 25; 7, 
9, y 11. de 12 al Río. 
Ija brigada que con especialidad 
realiza inspecciones en el Morro, Ca-
baña, petrolizó 22 charcos situadcis en 
la Playa del Chivo, costado de los cam-
pamentos de la Guardia Rural y es-
planada del Morro; petrolizó 113 la-
tas y 6 barriles que contenían aguas 
y larvas en los lugares arriba men-
cionados, remitiendo estas últimas á 
caballo, $68. Núm. 5627. Pablo Sar-
duy. caballo. $34. Núm. 5628, José 
Solano, caballo, $o4. Núm. 5629, Six-
to Roque y del Sol, caballo, $31. Nú-
mero 5630. Saturnino Jiménez, caba-
Medina y Aulet; varios charcos en el 
callejón del Cura y en distintas calles 
de los barrios de San Lázaro y Jesús 
María. 
L a brigada de Casa Blanca petroli-
llo, $25. Núm. 5631. Juan Bautista ! zó tres lagunatos y recogió 1.256 latas 
Rodríguez, caballo. $25. Núm. 5632. ¡ que inutilizó en los alrededores de in-
migración y cuarentenas. 
L a de Regla petrolizó cuatro gran-
des charcos, barrió otros de menor im-
portancia y recogió é inutilizó 1836 la-
tas en distintáis calles de ese pueblo. 
L a de Puentes Grandes petrolizó 'los 
servicios de 127 casai>. petrolizó y ba-
rrió charcos y recaorió 43 latas inuti-
lizándolas en diferentes calles y sola-
res yermes de esa población. . 
La Sección de Canalización v Zan-
Nombrado el que suscribe. Delríra-
3o de la S u b - C o m i s i ó n del D i s t r i t o , 
para proceder á iniciar los trabajos 
ile propaganda y orfiranización del 
Partido Conservador Nacional en H 
Barrio de San Juan de Dios, declaro 
abierto el período de inscripción de 
«filiados por el término de diez dias. 
H i e vencerán ei 7 del próximo mes de 
Julio, y por lo tanto ruesro á los veci-
nos del barrio, mayores de 21 años de 
sdad. que ^tén conformes con las 
bases del Programa del Partido, se 
«irvan concurrir á la casa número 59 
de la calle de Aguir, de 8 de la mañana 
o o de la tarde durante el período dt 
Üias i n d i c a d o , para que procedan á su 
filiación, si lo desean, ñ fin de que * 
puedan tener derecho á votar en las 
•lecciones que han de verificarse pa-
ra e o n s i i t n c i ó n dei Comité. 
Habana. 27 de Junio de 1907. 
José de J . C. Pons y Naranjo. 
Delegado. 
Apolonio Iznaga. yegua. $25. Núm. 
5633, Felipe Becerra, yegua, $35. Nú-
mero 5634, Aveiino Dueñas y Pérez, 
yegua, $42. Núm. 5635. Santiago Diep-
pa. yegua, $25. Núm. 5636, Sixto Ro-
que y del Sol. mulo. $40. 
Juzgado Municipal de Mantua.— 
Núm. 5637, Domingo Hernández, ca-
ballo. $76. Núm. 5638, Juan Pereda, 
c a b a l l o , $42. Núm. 5639, José López, 
caballo. Sr53. Núm. 5640. Antonio Es-
trada caballo. $49. Núm. 5641, Ne-
mesi "> Cata y Auiet. caballo. $49. N ú - | terrenos de inmiprrac 
mero 56-12. Juan Mi ja. caballo. $66. 
Núm. 5643, Justo López, caballo. $59. 
Nóm. r-644. Melchor Ayala. caballo. 
^57. Núm. 5b45. .lose Betancourt. ca-
ballo, $55. Núm. 5646. Ursíano p e v b -
ra. caballo. $45. Núm. 5647. Antonio 
Ramos y Linares, caballo. $62. Núm. 
5648, José Chirino. caballo. $53. Nú-
mero 5649. Teodoro Linares, caballo. 
$53. Núm. 5650. Juan Reyes, caballo. 
$53. Núm. 5651. Venancio López v 
lUtOKKSuJí InKl*» A. AUQUSTUS R O -
H E K T S . autor del Método Novís imo pura 
apr. iid. r 1II;Í!.VS, d:i cla.-.'s m tul ucadeinla 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Injílés? Compre usted el Método No-
TÍBlmo. 10810 *-26 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
T K 0 C A D E R 0 31 
Este nuevo centro docente se está, acre-
ditando má.s, de día en día, pur su método 
etpeotal d« enseñanza , moderno, rápido y 
eücaa para el mas completo y exacto cono-
cimiento de cuantas materias constituyen 
.a ¡ostrucolón primarla. 
Pensiones módicas . Internado, No liay va-
caciones. 10057 10-20Jn 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza , Estudios 
Comerciales, Ingléb y r rancés 
Director: Francisco Icáreo y Kernfindez, 
en su espaciosa é higiénica cusa Amistad SS, 
Por un sistema dialéctico esencialmento ra-
cional, los niños comprende:, y <sxpUca.n el 
Dorqué de ias cosas. 
" Eos Estudios comerciales se hacen prac-
tica y sencillamer.te, pudienibj tci ininOílos 
tn cuatro meses. 
Alumnos inlernos, medio Internos, tercio 
internos y externos. 
(iOH 2t.-lJn 
U N A S E Ñ O K A I N G L E S A 
Que también conoce el Francés á la per-
fección desea dar clases & domicilio 6 en 
su cusa. Monte 6 altos. 
0935 10-1» 
T M E B E R L I T Z S G H O O L 
U F L A N G U A G S S 
A M A K G U ü A , 7-'. ;ilto>. 
S U C U R S A L ' E N _ C I B N P U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL 
MAS D E i&O A C A D E M I A S E N E L MUNOO 
Clases colectivas y particulares 
c 1031 386-14 Mv 
" M I N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
H a n N n o i ú s 1 o."». 
Pidan prospectos al Dr. A. R E L A H O . 
87£o 26-1 "Jn 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la casa de alto Sau Láza-
ro 198 casi esquina á San Nicolás con 
7 cuártos y tres salas y balcón al Malecón 
Informarán en San Nicolás 07 y medio 
casi esquina á San Miguel donde está la 
llave. 10226 8-28 
S E A L Q L ' I L A Egldo 20, alto y bajo, en-
tresuelos capacidad, para tres familias 6 
Kian casa de huéspedes , portales, acera 
brisa al costado del Havana Central y ofi-
cinas del e léctrico. Informes en Prado 88 
y Agular 38, Ldo. Alvarado. 
10558 8-28 
EN QUINCE CENTENES 
Se alquilan los espaciosos altos de Suá-
rez 31 con seis habitaciones, buena sala, 
recibidor, cocina ,baño é Inodoro toda aca-
bada de pintar y tres grandes habitaciones 
en el tercer piso con comodidad para una 
corta familia é Independiente del princi-
pal: en Manrique 121. Informan y ia llave 
en la bodega del frente. 10636 6-28 
EÑ" 1 ̂  CEÑTENEíTl ie -a lqui la el piso alto 
de la casa tíernaza 09, junto á la esquina 
& Muralla; tiene sala, cinco cuartos y uno 
de criados. Independiente, un amplio come-
dor, y demás servicios que pueda desear 
una famlila do gusto, la llave en el alto 
del 67 frente á la puerta. 
10528 8-28 
C E R R O . Se alquilan ias casas calle de 
Falgueras números 3 y 7, en ocho y seis 
centenes mensuales respectivamente, sala, 
comedor .cinco habitaciones, cocina y ser-
vicio sanitario. L a l ' ive en Rosa número 4, 
Bodega. Darán razón en Fomento 29, Je-
s ú s _dol Mofttié. 10526 4-28 
SÉ A L Q U I L A San Eáz aro 324. acabada 
do fabricar altos y bajos, entrada por el 
Malecrtn, Gervasio y San Lázaro. L a llave 
Bernaza número 8. 10544 4-28 
S E A L Q U I L A á personas de moralidad 
una hermosa sala de dos ventanas y za-
guán dividida en habitac ión y sala en 5 
i centenes hay tamlén otra habitac ión con 
I su sallta Independiente en 3 centenes y 
\ otra habi tac ión en dos centenes hay gran 
jeo obapeó 680 metrCR de manisflies en baño y »dur.ha luz de gas y demás comodl 
INGLES REBAJADO 
E L I N S T R U C T O R I N O L E S por C. G R E C O 
que se vende á $3.25 y por correo $3.50 ame-
ricanos, como quedan pocos ejemplares y 
su autor quiere tirar la Segunda edición, se 
ha decidido rebajar el precio á $2.25 y se 
manda por correo registrada por $2.«o ame 
rlcanos para que todo el mundo pueda com-
prar tan buena y completa obra para apren-
der I n g l é s en su casa. Aprovechen esta 
^ i i-i A , - < - x- ' -a-o i (Oportunidad durante el mes de Julio., pues. Pena, caballo.,-$0/. A l i m . OOOZ. «JOSe i de6pUÍB á<í Primero de Agosto, si quedan 
dades San Rafael 61 10577 4-28 
R I C L A número 59 primer piso una habi-
tac ión con balcón á la calle y dos Inte-
riores propias par matrimonio en Casa de 
familia. 10564 «-2S 
S E A L Q U I L A la casa Kstevez 22 A. tiene 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, hermo-
so patio, ducha», é Inodoro. L a llave en 
Castillo 13, é Informan en San Lázaro 332 
ó en San Nico lás 170. Precio: Hez centenes. 
10562 4-28 
E N 14 C E N T E N E S 
Se alquila la casa calle de Concordia n ú -
mero l io con amplias comoaldades. bu due-
ño Estre l la 124. 10660 6-28 
no se venderán á este precio. 
P R A D O 44, Habana. 
10251 
G R E C O , 
8-2S 
C O N T A B I L I D A D 
Lecciones particulares 
Aguacate 122. 104S1 
y á domicilio. 
4-^7 
Malagón. y e g u a , $38. Núm. 5f53, Pa 
trifeio Silva y León. molo. .$o3. Xúm. 
5654. Manuel Gómez Zambrana. mu-
lo. $64. Núm. 5655. Francisco Miran-
da y Hernández, mulo. $76. 
juzgado .Municipal de Placetas.— 
N ú m . 5656. Regiuo Delgado y Rcyos. l í l . S SJPi H ^ G H O I 
caballo, $44. Núm. 5657. Adolfo Ro- Cuando se canse usted de gastar 
dríguez Díaz, caballo. $39. tiempo y dinero en el estudio del in-
Juzgado Municipal de Palmira.— \ glés, pruebe con el señor Alvarez, 
Nóm. 5658, Hrluardo Oses y Ojeda, Manrique 36. altos. Pronto sabrá si 
caballo. $60. N ú m , 5660. Cándido Ro- ha ganado ó perdido. 
d r í g u é z Suris, yegua. $36. 10475 ^ - 4-,_)7 
J u z g a d o Municipal de San -losé de i E>Ao!b'¿SQli A C H E D I T A D O con~ inucUpa 
, T . vT - - c t í i v^ j^ / . , , a ñ o s en la e n s e ñ a n z a da clases á domic i l io 
las L a j a s . — N u m . ObbJ, Andrés n O - y on 8U oa8a pai-Uculai . dé pr imera y se-
nnp cíiballo 'kñl \ ú m 566° Pablo 1 Kunda e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercan t i l y que. caoailO. .T»0>. . \ u m . u u u - , A rtLMU , TenedurIa de ü b r o s . T a m b i é n prepara para 
García caballo $41. el Ingresu en las curraras especiales y en el 
, ' i i j /< •• i magis ter io . Obispo í>8, PeUt P a r í s ó en 
Juzgado Municipal de ( amague} .— dantos s u á r e z 45. Q. 
Núm. 5663. Diago A. Ramírez, caballo. 
, $30. Núm. 5665. Diego A. Ramírez 
Zayas Razan, caballo. $40. 
J u z g a d o Municipal de Cidra ó San-
! ta Ana.—Núm. 566i, Angel de León 
S E A L Q L ' I L A N los espaciosos bajos de la 
casa Animas número lOu; dichos bajos reú-
nen todas las comodidades posibles y ú l t i -
mas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
10545 8-28 
S E A L Q U I L A N 
I^ns Ifermosos altos de Prado esquina á 
Trocadero número 63, en el Néctar Habane-
ro, la llave. 1054t 8-28 
BAÑOS del Mariel — E n Escobar número 
55. s edan referencias de estos Baños, y se 
alquilan casas frente á los nislmos. con 
vista á la hermosa Bahfa de aquel pinto-
resco Puerto. Dirección por Correo 6 Te lé -
grafo Acevedo, Escobar 55. Habana. 
10550 8-28 
\KI)AI>() Soalqul la una bonita iimp'.ia 
y ventilada casa en lo mejor dei Vedado 
en la cali»- 17 número 13 entre L y M la l i -
nea de los c a n t o » patsa por .a puena, y 
tiene agua en abundancia. E n la esquina 
número 9 la llave é Informarán en la mls-
ma. 10084 alt. 8-iO 
COMIDAS á domicilio á la e spaño la y crio-
lla de Craliano 75 te lé fono 1461. Fi jarse que 
no es tren de c;i ni iiia.s. También se admiten 
abonados en la casa. Precios módicos. 
10491 5-27 
LOS C É I 1 
Nuevas indemnizaciones por perjui 
:io que causó la r.volncicn aprobadas p ^ ^ ^ a b a l í . " ' $ 4 6 ^ 
DOI d señor Gobernador Provisional: Mlin¡cipí 
Juzgado Municipal de Cienfuegas. ; de los Baños.—Núm. 5666 
guelcna. caballo. $3!). Núm. 5667. Jo-
Protesoltk de ingrié» 
20 años de práct ica en los Estados Uni-
dos se ofrece pura da:1 lecciones. Informa-
rán en Aguila S»3. 
10113 4-27 
M a r t i . Co leg io H i s p a n o - A f l i e r i c a i i o 
Juzgado Municipal de San Antonio I p l a ^ ; i X S o . d í a ¿ ^ f é Ynsu'^ -stei.ano. 
—Núm. 5601. Luisa 'jrraner, cabd ' J , 
*30. Núm. 5602, Pedro Hernández 
Beravides, yegua, $58. Núm. 5603. 
Loreto Borroto, vegua. $48. Núm. 
5601. Adolfo P. Cabada y ¡ M i á r c / del 
Villar, yegua. $23. Núm. 5U6S. H¡-
ginia Quesada, yegua, $33, Núm. 
5669, Francisco Socorro Cartaya. ye-
gua, $68. Núm. 5670, Jacinto Ci'ue-
rra y Martínez, yegua. $."¡7. . \ú; i ¡ . 
5671. Ignacio Ramírez é J rizar, ye-
gua, $55. Núm. 5672. Gregorio Díaz 
y Sánchce, yegua, $81. Núm. 5673,1 
No. 
. ucclón en ge Pedro Mi- I nerai , pul una profesora americana y una 
profesora Cubana, de la escuela Normal , s i -
tuado en Meived 34. 10480 S-£< 
sé León y Monte, caballo, $72. 
Juagado Municipal de Santa Isabel 
de las Lajas.—Núm. 5680, Pedro San-
tána y Santana. cafiallo. $43. 
J u z g a d o Municipal de Fomento.— 
Núm. 5690, Cirilo Rodríguez, yegua, 
$53. 
J u z g a d o Municipal d é A r c o s de Ca-
ua^í.—Núm. 5698. Fermín García y 
García, caballo. $54. Núm. 5706. F i -
del Tipular y Cartaya. caballo. $65. 
Juzgado Municipal de San Diego de 
5699. Manuel Calderín 
á C A ^ i í í í A G O M E S I á L 
ftA.N I G N A C I O 4 t t 
Y A -JUILA Xí'i 
Director: L U I S J i . C O K i t A L t í s 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil. Tene-
duría Ue Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
.•iecanografta é Inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo lanto, muy rápido. 
Se admiten Internos, medio internos, ter-
cio Internos y externos. 
931)1 26-lJn 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
con entrada Indepnedlente, sala, saleta, 4 
cuartos, bafto, y a e m á s servicio, mamparas 
y buenos pisos. Informan en el mismo piso. 
Su dueña Reina 131 altoa. 
10478 W 4 .27 
S E A L g U l L A en 18 centenes desde el P r i -
mero de Julio loa bajos de la bonita casa 
Avenida del Golfo númoro 40 entre Aguila 
y t i-espo, compuestos de sala, antesala, 4 
cuarto» corridos con lavabo de agua co-
rriente, saleta para comer, só tanos muy 
ventilados, buen cuarto para criados, baño 
y dos Inodoros. Informarán en Campanario 
número 164, bajos. 10458 4-27 
SÜ A L Q U I L A la casa c a ñ e del Sol n ú -
mero 7 propia para escritorio 6 corta fa-
milia. Informarán San Pedro número 10. 
10495 8-27 
C o l e g i o " E s t t i e r . ' 
Para n iñas y ^eñorilae. No da vacaciones 
Admite Internas, medio y externas. Obispo 
número ;td. 
C 1233 26-SJn 
CASA DK F A M I L I A en esta hermosa casa 
se alquilan amplias habitaciones á perso-
nas de m o r a l ü a d . Hermosos recibidores, 
entrada á toda* horas. Buena comida. Pre-
cios tnddlCOS, San Miguel 5 6. 
U)509 4.27 
.'-'K Al-Ql i LA en Marl::imo la herniosa v 
fresca casa Sama núiu. ro 7 la llave en los 
altos de Bilbao la, Srta. Lui sa Quljano para 
Informes Escobar 162. 10516 8-27 
P A R A P E R S O N A S de grusto se alqui la 
la casa de alto y bajo Alcantaril la n ú m e r o 
13, acabada de fabricar: la llave en la bo-
dega do la esquiné. Informes Obispo n ú m e -
ro 104, altos. 10455 4-27 
Ftvin.-iseo Capote, yegua. |4Q. Xúm. I Núfie/.—Núm 
5674, Oscar Alcalde, yegua, Xúm. Corvo, B U I Q , $74 Núm. 5700. Manue-
5675, Andrés Abad, yegua. $63. Xúm. I* Valdés. cu bailo. $50. Núm. 5701, 
5676, Francisco García Palacios. CH-l jogé Zorrillo Setién, yegua. $50. Xú-
kaUo, $55. Xúm. 5677. Manuel Otero ! mero 5702. Tomás Urra y García, ca-
y Martínez, caballo. $51. Xúm. 5678,1 bailo. $47. Xúm. 5703, Ramón Conde, 
Francisco García y l'.-lacios, caballo, (-«bailo. $47. 
$82. Núm. 5679. Crispín Valera y] Juzgado Municipal de Mayajigua.— 'otras escuelas, llévelos con ei Señor ^los ^ niatr,mo!L,lsin ,,lft,,s 10460 feS 
U ar.-ía. caballo. $52. Xúm. 5680, Ja- Núm. 5704. José T ribas, caballo. $64. Alvarez, .Manrique 36. altos,, Ellos' QfrIQlNAfl 6 familia M alquilan los 
iMtd Guerra, caballo, $57. Xúm. 5681,; J u z g a d o Municipal del Oeste (Ha- ¡ aprenderán y sabrán inglés en poco 
¡ E S U N H E C H O S 
Si sus hijos no hacen adelantos en 
¡ O h , q n ó f r e s c a s 
Habitaciones Seis, altaí», con bastante 
agua, bafto, cocina y luz. L a Cüsa m á s fres-
ca en e! Vedado, y más alta. Se alquilan Jun-
tas ó separadas, con 6 sin muebles. Howall's 
American School, 17 & Si . , Vedado. 
_J«MB7 4-27__ 
K N L A PASA San Rafael t í . entresuelos 
se alquila una habltarlrtn con balcón & la 
calle y otra Interloi amuebladas á hombres 
I 
Francisco Rebasa y García, y e y u a , 
^58, Kúm. 5682, Antonio Euiz y F i -
bana).—Xú . 5705, Alfredo Sánchez, i tiempo, 
aballo, $30. v i 10474 4-27 
altos de í'uba '¿b, acabados de pintar, muy 
claros y frescos. Tiene sula, antesala, co-
rredor, 4 cuartos, 2 mfts on la azotea, coci-
na, bu V> y '2 Inodoros, pisos Unos. L a llave 
en loa tajos. Informan Reina 131 altos. 
Trlíft^V. 167fi 1047* 4-27 
SK A L Q U I L A N lo» altos con .mirada In-
dependiente de Amistad 2T> entre Neptu-
no y Concordia: en 66 pesos oro. L a llave 
en la bodega de Concordia; > los na jos de 
la misma; en 40 pesos oro Informan E m -
pedrado 8. 10411 6-27 
S E A L Q U E L A N 
Los altos Es tre l l a lí 
na 18. 10434 
Informan Barcelo-
8-26 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos. Inde-
pendiente», de Lealtad 114, acabados de fa-
bricar con pisos de marmol y mosaicos, 
cuartos. Inodoros y duchas para criados. 
Agua corriente en las habitaciones. Infor-
man: Salud 34. 1039t) 8-20 
G A L 1 A N 0 8 2 
Esquina á San Rafael, altos del café L a 
Isla. Esp l énd idas habitaciones, todas á la 
calle, con luz e léctr ica y grandes baños, 
desdn $15.90 Se exigen referencias. 
10386 8-28 
S B ~ A L Q U 1 L A N los^esp íéñd idos bajos de 
la casa Virtudes 41 de moderna construc-
ción con sala, saleta de comer, cuatro cuar-
tos, bafto, buen patio y dos Inodoros, pisos 
de mosaico. L a llave é Informes en Neptu-
no 39 y 4 1 L a Regente. 1(140.") 8-26 
S É A L Q U I L A dos hahltaclones altos á 
matrimonio con todo el servicio arriba 
F a c t o r í a 51. 10408 4-26 
S E A L g l - 1 1 . A l a ' c a s a 8an Rafael 161 b i -
jos, con sala, saleta, comedor y seis cuartos 
bafto y d e m á s comodidades. Informan Canj-
Mactoría 51, 10408 8-38 
EN O ' R E I L L 88 altos se" alquila una ha-
bi tac ión con vista fe la calle, propia para es-
critorio ó persona sola. 10419 5-26 
ANIMAS l l l . ALTOS 
Se alquilan los altos de esta casa. Son 
de nueva construcc ión y muy frescos. L a 
llave en los bajos é Informe» en el Hotel 
Florida. Obispo 28. 10443 4-26 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes el alto de la casa Salud 146 
con sala, comedor ante comedor de marmol 
4 cuartos de mosaicos, cocina, bafto é Ino-
doro, Insta lac ión moderna L a llave é Infor-
marán en la misma y en Belascoaln. 121 ^le 
1 fe 2 y media. J 10440 4-26 
S E A L Q U I L A N para la temporada de ve-
rano los frescos y ventilados altos del café 
de Vista Alegre Belascoaln, esquina á San 
Lázaro, frente al parque de Maceo. 
10452 8-26 
S E A L Q U I L A N "los altos y bajos Inde-
pendientes, de las casas Escobar 18 y Ger-
vasio 145, acabados de construir, con todos 
los adelantos modernos. Las llaves, en E s -
cobar 9, á cualquier hora, y en las casas 
mismas, de 11 fe 1. 10340 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Agular esquina fe Chacón compuestos de 
sala, comedor, seis cuartos, dos Inodoros, 
ducha. L a llave en la bodega. Informarán 
calle de San Nicolás número 170. 
__10346 4-26 
V E D A D O — Se alquila una bonita casa 
de alto y bajo con todos los adelantos 
modernos proplos^para una familia de gus-
to. Cale 6 número 24. 10369 8-26 
DOS HABITACIONES 
Bajas, grandes y frescas, se alquilan en 
Campanario 88A,casl esquina fe Neptuno. 
10361 4-26 
S E A L Q U I L A la moderna casa Consulado 
42 sala, saleta, tres habitaciones con to-
dos sus servicios. L a llave en la bodega. 
Informan Progreso 17. 
10363 4-26 
L O C A L " P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se 
alquila un amplio local eh la calle del Obis-
po, propio para establecimiento de lujo. 
Informa G. Díaz Valdepares, Obispo 127. 
10366 6-26 
S E A L Q U I L A N lo» ventilados y modernos 
altos de la calle de Pr ínc ipe Alfonso n ú m e -
ro 311 compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, un salón alto, pisos de mosaico, 
servicio sanitario y todo el servicio nece-
sario. L a llave en los bajos. Informan Ger-
vasio 40. 
10367 4-26 
T R A S P A S O se hace de una casa de In-
quilinato en muy buenas condiciones, por 
tener que ausentarse el que la tiene. I n -
formes, Compostela 100. 
10368 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones en casa de familia á 
personas solas ó matrimonio sin niftos. 
Merced 97. 10372 4-26 
S E A L Q U I L A N un sa lón ^ontlguo al za-
g u á n , con parte do éste , para muestrario, 
modista ó cosa aná loga , en $17 en Com-
postela 113 entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los t ranv ías . 
10371 4-26 
S E A L Q U I L A 
Los hermosos altos Dragones 88 com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
servicio completo de dos Inodoros y oafto; 
todo el piso ele mosaico, ventanas á la brisa 
y escalera de marmol: propios pañi una 
familia d" gusto. L a llave en iJragones nu-
mero 90 altos. 10412 4-26 
Prado 101 y Monte 5 se alquilan habita-
ciones con toda servicio; bien amuebladas 
con vista á la calle; hay un departamento 
de tres habitaciones. Precios moderados. 
10424 8-26 
O B R A P I A número 14 esquina .1 Mercade-
res. Se alquilan departamentos y habita-
ciones con balcón á la calle. 
104 25 8-26 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la 
casa Gallano 9 A con sala, saleta, reci-
bidor, cinc ohabitaciones Instalación e léc-
trlc ay demás comodidades moderna. Pre-
cio 15 centenes. L a llave en los bajos de la 
misma: su duefto en Neptuno 115 bajos. 
10388 4-26 
P A S E O Y C A L Z A D A 
Hotel L a Luna: se alquilan habitaciones 
para hombres solos, ó matrimonios sin hi-
jos con ó sin muebles. Vedado 
10389 8-26 
E N E S C O B A R 184 se alquilan 2 habita-
ciones en $12 á matrimonio sin niftos 6 
personas de moralidad. 10352 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos Independientes de Salad afl-
uir ro no la llave en los mismos. Los altos 
independientes d»1 LaKanafi número 15, la 
llave en los bajos. Lo» altos Independien-
tes de Campanario nOmero 74. la llave en 
el 59. Informan de esta» tres casas en Man-
rique 116 Te lé fono 6371. 
10290 8-25 
S E A L Q U I L A N los ba/os~de~la calle del 
Indio número 11 compufAtos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos, h i ñ o , cocina é Inodo-
ro, pisos mosaicos y /. media cuadra ael 
tranvía . E n Monte número 165, L a Vi l la de 
Avl lés . Informarán. 10279 4-25 
LOS K!-: KM OSOS bajos de la nueva casa 
Copipostela 117 entre Muralla y Sol con sa-
la, saleta, salón de comer, 6 cuartos, bafto y 
2 Inodoros. Se pueden ver de 11 á 5 de la 
tarde y tratar de su ajuste en Cuba 65. en-
tre Muralia y Teniente Rey. 
10296 4-25 
D I E Z C E N T E N E S se alquila los bajos de 
San Lfezaro 28 sala, comedor, tres cuartos, 
uno de criada, cuarto de bafto. Inodoro, y 
uno de criado y demás dependencia. L a 
llave en la bodega. Darán ranzón Empe-
drado núm. 50. 10285 8-25 
c u s a mm, R M 3 1 
Acabado de arreglar y pintar, muy bue-
na con sala, 6 cuartos, comedor y servicios 
sanitarios. Lugar para un caballo y un co-
che. A ¿o nif'f'os del t ranvía de la callo 
17, alquiler t?5.00. L a llave en el número 
36 y par>v Informes en el escritorio de T e -
niente Rey número 41, 10291 6-25 
S E A L Q U I L A la casa calle de Concordia 
160C, de nueva construcc ión . L a llave en la 
botica. Informan Neptuno 104,,altos. 
10804 4-25 
C A S A T P A R A F A M I L I A S habitaciones con 
muebles y todo servicio e x i g i é n d o s e refe-
r»-;icla8 y se dán: una cuadra del Prado, 
calle de Empedrado 75. 103:!!) 8-25 
C A R N E A D O alquila la hermosa casa C a l -
zada S6 Vedado precio barato. Informes 
en la misma y el Bazar E l Mundo. 
10288 5-25 
SE A L y L M L A N frescos altos Cuba esqui-
na á Luz tiene un cuarto, sala. Inodoro, 
agua, balcón corrido, entrada por la bode-
ga Cnha JO. 10308 4-25 
E N REÍNA número 1 1 ."> esquina á L e a l -
tad, se alquilan tres habitaciones altas con 
servicio completo fe personas de moralidad. 
10309 ' 4-L>5 
~ . l i ; s r s del MuNTi; .«<• ;ilqull:in dos ca-
sitas acabadas de fabricar, con portal, sala, 
comedor, dos -uaitos, cocina, gas, agua 
toda de azotea, son Iguales ias dos, punto 
muy alto y fresco calles Vlllanueva y San-
ta Ana. las llaves en la Bodega do la es-
quina donde informarfen. 10311 10-86 
.1 lOST'S D K L MONTE acubada .1" fabricar 
se alquila una gran esquina en Vlllanue-
va y Santa Ana con portal salón grande, 
patio, cuarto alto, cocina, puertas de hie-
rro, gas. agiui. toda de azotea: la llave é 
Informes en la esquina Bodega. 
10312 10-26 | 
C A S A BOSTON"Reins 20 te léfono 1849, 
se alquilan habitaciones altas, hermosas 
con toda asistencia, sin niftos. Se cambian I 
••Afaranclas. 10315 4-25 | 
magntfleas habitaciones ?orilR H»banalBt* 
oón á la calle, para ,ai;nn. as ^nen í » * 
nlos sin lüfto.s s u n l t a ^ 
fe todas horas, luz eléctrica «o» a?0" 
n_as de .n.ualblad. ' I Í V 0 * 0 & P S * 
_ , S E Al.Q,l II 4 \ 8-2l 
Paula 18, acabada, de f íhrt„ 
bajos independientes, altos s„['car- alto» 
expléndidoa cuartos y unn ^ com<"W * 
mamparas, lavabos, lavaman«n la azoú* 
mosaicos gra neSc¿lPra tt I>l«o80t^ 
vicios y todo lo deseable- n ?*rmol. B ^ ' 
dor, bajos igual capacidad /entenes 8flear" 
patio ventilados y c ^ lldce0n0t" ^ P a c l ! ^ 
todos^los Utas. B e n ^ K ' ^ * 
S E A L Q U I L A N u n o s ~ í í t 5 r i í ^ — 
y ^Ul,?08ocon 8 aPOBfntos y módio^ ír^co; 
calle de San Rafael número Tfi .i.0 al1ulU¡ 
- 0>-4^una. - . U Í ^ S • ; ; : ¿ : r ^ 




Se a lqu i l an los altos 
líevillagigedo 45, acabados de PO. 
triar, para familia de gusto, info r r ' 
en San Pedro 10 "forman 
19253 : 8 
S E A L Q U I L A la casa^Mnri^o—2— 
C (San Lázaro) acabada de f a b " ^ ' " " ^ 
sala, .saleta, cuatro cuartos c o í r l d o ^ J ^ 
dor amplio, cocina, harto, dos in„fin 0,De-
cuarto de criado. Informarán n Cnhn 0o8 * 
e i o m r - n a 12 B' •K<J,íellü Curba¿í. u 
V I L L A K L I S A , se alquila esf. .^ ^ -
sasa Calle 11 entre .1 é l Vedado TC?m0(1» 
inform.-s en Animas 137. 10227 LLAV¿E,* 
SK A L Q U I L A N los bajos de Teniente •.in-
número 71 exclusivamente juna otleinoHey 
también algunos muebles si coSvfn^'J 
Informarán en los mismos. convin|eran. 
10257 
ñ • 8-2iia 
B a ñ o s «lo mar " L a s Plavas" ' 
m E L V J á D A D O 5 
E n este balneario se alquilan deuart, 
mentOS con cinco cuartos, sala o m , ^ a' 
lugar para cocina. 102C6 míáo¡J S E A l . g u l L A el elaganie chalet s iV^T 
en la calle 8 entre 17 y 19 en eí V . -^0 
reúne condiciones par auna extensa fam 11 
tiene abundancia de agua, buen alumbradÍ! 
un gran jardín, y una superficie de ierren* 
hay Jardinero, prepara el alumbrado y siP, * 
para otras ocupaciones. No hay Inconven »« 
te en venderlo si conviene. Su dueño uml 
número :.':;u "l* 
10199 15.22Jn 
L A M P A R I L L A 9 2 Y 94 
esquina á Bernaza se Alquila una htr 
mosa sala y varias habitaciones con mam 
paras juntas y separadas con balcón á ¡í 
calle á matrimonio sin niños en los ahos. 10208 8-22 
las casas calle del Campanario números 
60 y 72 é Impondrán de su ajuste en Ga-
liajio. 79 10209 8-22 
L u G A L 
E l señor que solicita un local en ias ca-
lles San Rafael , Obispo ó Ü'Rellly última 
cuadra, puede pasar por Reina número 4á 
altos de 7 á 9 de la noche donde Informa-
rfen. 10186 8-22 
A P R E C I O S de verano en Monte 3, hay 
magníf icas habitaciones con y sin muebles, 
frescas, ventiladas y baratas y próximas 
& los parques y teatros, hay baño: se da 
llavln y se puede comer en la casa si se 
desea. E n la misma se alquila una buena 
cocina. 10175 8-22 
E L E S P L E N D I D O piso alto de la Hermo-
sa casa Villegas 22, se desocupará el día 29. 
Pued verse á todas horas. Informes J. del 
Monte 400 y medio Se suplica al Sr. Stlncer 
avise su domicilio. lülSti .1 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m o á desocuparse la casa San Mi-
guel número 30. Informan en Luz núme-
ro 19 A. 10129 S-21 
S E A R R I E N D A un local espacioso en el 
mejor punto de la Habana, propio para 
cualquier giro comercial ó Industrial. In-
forma el Señor Peralta, Animas de 9 4 
12 e. m. 10146 
S ffl, I 
Acabada de fabricar con todos toa servir 
c ío modernos, se alquilan habitaciones y 
departamentos espléndidos sumamente ba-
ratos á personas de moralidad. Ln los ba-
jos se establece una fonda dirigida poj un 
cocinero excelente, para servir comidas al 
alcance de todas las situaciones económicas 
Venid á visitarla. 
10130 8-21 
E N L A V i V O K Á 
Se alquila la casa vivienda, amuíblad» 
del todo, agua vento, gas, teléfono, jardi-
nes, arboleda, para el verano 0 por año, ej 
la Calzada Prado y Agular 3S de 12 a» 
Licenciado Alvarado . Iiiü.ri9 
Dus L O ^ C A L ^ uno" en "Obispo y ou o casi 
esquina á Obispo, se ceden por una r ^ a l * 
razonable. Informarán San Ignacio °e' 
ñor Ibarra. 10094 S2L-
S E A L Q U I L A una habitación alta, frese» 
y ventilada, á señora sola ó matrimonio, »» 
casa de moralidad y se da muy ban»* 
Cristo 12. 10086 J L f _ -
este moderno ediflcio por Castillo 
se alquila un alto y un bajo, propios pan 
familia de gusto. Informan Sabatés J 
Boada. Universidad 20. teléfono 618.. 
10038 8'^L. 
S e a l q u i l a n 
Los espaciosos y veutilados altos de W 
casas Monte 328 y 332 reúnen todas 
condiciones para una familia de S^1' ^ 
forman Sabatés y Boada, Universidad -
teléfono 6187 10039 
V E D A D O — E n la calle 18 ""nljardin. 
se alquila una casa rodeada ¿.loneS, 
compuesta de sala, comedor, s i ^ - i i nt, 
cocina, baño y demás comodldade. • ^ , 
ve en la misma é Informan en ^ " " J . J O 
10021 
— P A R A L A T E M P O R A PA de ^ " i ^ J s , >1' 
quilan habitaciones frescas y f̂P"1;' y Be-
tos del café Vista Alegre, fcan I * * » ' ¿.¡¡o 
lascoatn. 10027 Toca' 
S E A L Q U I L A eii precio niódh o g ven-
i esquina con 90 metros c » a ^ a ° " ran co-
tanas, todo el servicio ^ni tar lo i * m 
clna próximo á las fábricas de 
Informan Santiago 28, altos. ĝ fl 
10022 • ¡ f 'dl 
" B U E N L O C A L ^ ^ y ^ s o ^ r ' n f o r n ^ Primero, Monte 60; e nlos altos im ^ 
10056 . -pproP1* 
L U Z 42 sTTlquIia* en 24 « n t e n e ^ 
para dos familias; en bWOs SJ> 
caballeriza, sala, saleta. 7"uVtoS. 5 ^ 
mosaico y de marmol. E n ^ l isos 0°" 
tos, sala, que da á la azotea ) r 
Servicio sanitario compieto. 
10070 
A g u i l a n ú m . 2 4 * 
Se alquilan 2 salas oon «US ^ 
ó más cuartos, si lo " « f f V o d a >« ^ ' - ' ^ 
de construir de nuevo con i s(.ui(,itios. 
más moderna, con D8 cerca 
de •* nii-J 
pisos todos de mosaicos ^ uartos a'J<- er. 
s la de J e s ú s María; ',''y Se alquil» ".Y.JÍ 
para familias acomodadas. ^ ^ Í < a 
sonas formales. 994í_ P r a d o # c(> 
E g i d o 16, a l t o s , y 
..ionios sin niños y ' ^ ' V y 3158. o;-1*!í 
moralidad. Te lé fonos 163» y 
S E V A N E N A K K K N P A M ^ ^ 1 ^ h ? ; 
y cuatro cabal ler ías de eI1 Bal'^cieí; 
¿tra vicha el rio de Las P ^ - • . agua ^Vf» 
da. Tiene magnltlco P ^ ^ . V José 
te en varios arroyos. 1nI<Hat,ana. ,(1.1». 
Moré, Agular numero 9.. - ¿TP 
9852 úTiíTy t y ^ K 
E S C R I T O R I O S San ^' '^uiados » 
se alquilan amplios > ^ " i^bita»."' j í ^ 
mentos para eBcrttort *» > 
hombres solos. 
de C a r a ^ H o t e l y C a í é ' ' P a l a c i o -
í y m a r , mm 
C,, .^S C U A I j f 
Amueblados y „ ' . " n , . f y )30 r;'V 
y lujo ts. » ^ . : , » Í I M » I ' " ; , , 10* 
go delicadas 
mar 
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L A W O T A D E L D I A 
• Oiii"gan • Si viven ustedes 
en cualquier habitación 
nue tenga vecino al lado 
de constante mal humor 
ull vecino pelma, de esos 
parecidos á un reloj, 
tic-tac, tictac, que no tienen 
la más leve alteración 
sus costumbres, no intenten 
dejar el despertador 
en hora, para que puedan 
cumplir con su obligación 
4 la mañana siguiente, 
porque el bendito señor 
se despierta con el ruido, 
arde en ira y á la voz 
je auxilio llegan los guardias 
v van á la prevención 
todos juntos, con el cuerpo 
del delito, que alteró 
con su timbre, el dulce sueño 
del amable dormilón. 
^1 día siguiente á la Corte 
v no es eso lo peor, 
sino que el Rey Don Felipe 
el Hermoso, da razón 
á quien no la tiene y multa 
á quien un derecho usó, 
sin que pueda prohibírselo 
el Gallo de la Pasión. 
¡Oigan ! Si viven ustedes 
en cualquier habitación 
que tenga vecino al lado 
de constante mal humor, 
no estornuden si es que temen ^ 
el ir á la prevención. 
O. 
Botones de los clásicos. 
A un lobo atravasósele un hueso en 
la garganta é queríase afogar, é sus 
hommeis fueros á buscar el físico, é 
acordaron entre si que non había físi-
co que le pudiese dar mejor consejo 
que la cigüeña que había el pescuezo 
luengo, que le podría mejor sacar el 
hueso, é fuéronla á buscar, é falláron-
la, et de que la hobieron fallado, di-
jéronla: 
—Amiga, nuestro señor el lobo tie-
ne un hueso atravesado en la gargan-
ta, rogárnoste allá llegar. 
E prometiéronla que la farían mu-
cho bien; é fué ella allá é sacóle el 
hueso al lobo, et desque gelo hobo 
sacado di joles que le diesen lo que 
habían prometido, é dijo el lobo: 
—Non te darán nada: ca asaz te 
debías de tener por contenta del bien 
que te fice cuando te tenía la cabeza 
en la garganta, é te la pediera comer, 
ú quisiera... 
Del " l i b r o de los gatos". 
I¡6 IMPERIALES POR $1.00!! 
EQ la afamada galería Otero, Coló-
tinas y C ,̂ almacén de efectos foto 
gráficos, se hallan de venta á precios 
ie catálogo. 
32, M RAFAEL 32. TEL. Ui8. 
NOCHES D E L N A C I O N A L . — L a más po-
pular de las obras teatrales de Ale-
jandro Dumas, La Dama de las Come-
lias, será reprersentada esta noche en 
Imestro gran teatro por la Compañía 
que dirige el primer actor don Leo-
poldo Burón. 
El interesante papel de Margarita 
Qautier. protagonista de la obra, está 
6 cargo de la ta'lentosa y siempre aplau-
dida actriz Luisa Martínez Casdo. 
, Y la parte de Armando la hará el 
distinguido actor don Manuel Martí-
^ Casado. 
Los demás papeles de La Dama 
w Camelias entre las señores Concep-
ción Valero. Oármen Velacoracho, Gua-
dalupe Martínez Casado, Celia Adams, 
«señorita Enriqueta Serva y los seno-
Jes Isaac Puga, Altarriba, Alcdn y 
González. 
Mañana será el estreno de la come-
dia parisién que lleva el extraño títu-
10 de Triplepatte. 
* para la semana próxima prepá-
íaiiso La Ciclón y Pascual Cordero. 
^ cual más divertida. 
L O C A C I Ó N . — 
^o no sé porque la luna 
^nel día me recuerda 
^ que m-e dijiste ;adiós! 
con la cara de una muerta. 
Angel María Navarrete. 
jA^AIN>ANONE.—Esta preciosa zarzue-
^ arreglo libre de la ópera italiana 
Pma du. 'n opera seria, llenará en 
dailoche de hoy, como función de mo-
Yel «artel de Albisu. 
da 'a1part€ de Corila ha sido confia-
^ Ja señorita Consuelo Baillo. 
I fjf ôs Papeles restantes se hacen 
i g0 1̂ tenor Casañae, el barítono 
y. 2amena. Carmen Duatto, Escriba, 
¿ ^ a l , Medina, Beltri y Conde. 
J^ción corrida. 
diem UrIeta• con su entrada correspon-
Ser SOl<? ?uesta ^ Pes0-
lloctui.ê ê r'a Campawwc en la función 
pan. ?a ^ i domingo con el mismo re-
1 Y i ? Pieles. 
i CÍ* ^ L A E D A D D E H I E R R 0 ' 
de] - ^ S T U M A H O . — E n les salones 
lh6anan A s t u i ^ o se efectuarán 
^ eaání 0cho á di,ez ^ la misma> 
«es de ?flles de lias tailmnnas de las cla-
'Contin^: Labores y Piano. 
^ r a n t * ? 0 . . 1 ^ eiálnenes el domin-
r / ^ ^ c ^ r ^ á nUestro araig0 
? Sec'oiónT T 6pez' Presidente de 
\ t ! i u ^ l l r f r u c c i 6 n del c™*™ 
1 ^ ^ W f ! 1 , la amfable Evitación 
08 favorece para estos actos. 
PA.TRET.—^Inaugura esa noche el ele-
gante teatro de Payret sus funciones de 
moda. 
Con tal motivo la Empresa Cine-
matográfica de Rosas ha combinado el 
programa con las mejores películae de 
su extenso repentonio. 
Entre las vistas que se exhibirán f i -
guran La Lucha por la vida. Un cri-
men en la montaña. El regador y Ote-
lo él moro de Vanecia. 
Todas de gnan efecto. 
L A A L M O H A D A T E L RONQUIDO.—Las 
personas que roncan, ignoran que hav 
un medio sencillo de corregir ese de-
fecto. 
En un noventa por ciento de los ca-
sos basta para no roncar el qne descan-
se la cabeza en posición algo elevada 
sobre la almohada; puesto que ese de-
s agradabilísimo sonido se debe á que 
estando la cabeza muy indinada hacia 
atpá», la lengua va é descansar por su 
propio peso sobre el velo del paladar, 
con lo que opone una obstrucción al 
aire; éste al pasar forzadamente á )la fa-
ringe choca con la base de la lengua y 
produce la deliciosa música que tan 
grata es de oir en un cuarto de hotel 
ó en un vagón de ferrocarril. 
Poned, pues, la cabeza en lo más alto 
de la almohada. . 
Cena fácil. 
S O N E T O . — 
A U N R I C O 
¿Quién te ha dado tu hacienda y tu dinero? 
O son el fruto del trabajo honrado, 
6 el haber que tu padre te ha legado 
ó el bot ín de un ladrón 6 un usurero. 
SI el dinero que das al pordlose1'© 
te lo dld tu sudor, te has subUmado; 
si es herencia, ¡ c u í n bien lo has empleado! 
SI es un robo, ¿qué daa, mal caballero? 
Yo he visto un lobo que, de carne ahito, 
dejó comer los restos de un cabrito 
á un perro ruin que presenc ió su robo. 
Deja, ¡oh rico!, comer lo que te sobre, 
porque algro m á s que un perro será un pobre 
y tú no querrás ser menos que un lobo. 
Josd María Gabriel y Galftn 
M A R T I . — L a función que ofrece esta 
noche la Compañía de Bufos en el tea-
tro Marti está combinada con las zar-
zuelas Arriba la canela! y Blanca y Su-
sana en competencia. 
En ambas obras toman parte la gen-
t i l Blanquita Becerra, Susana Mellado, 
Benito Simanca y Santiago Lima. 
La flor de la Compañía. 
A C T U A L I D A D E S . — L a s cuatro tandas 
que anuncia para esta noche el popu-
lar teatro Actualidades están cubiertas 
con nuevas y recreativas vistas cinema-
tográficas. 
De gran mérito son todas. 
Colombino, el afortunado émulo de 
Frégoli, volverá á conquistar aplausos 
al final de la segunda tañida con la co-
media Una escena parisién y la carica-
tura de los más célebres maestros de 
música. 
Al finaO. de la tercera llenará los si-
guientes números: 
Io.—Un Barítono. 
2o.—Una Coupletista Debutante. 
3o.—Una Chanteuse francesa. » 
4o.—La comedia en un acto Cama-
leonte. 
Noche completa. 
U N E S T R E N O E N A L H A M B R A . — L o s 
carteles del popuilar coliseo de la calle 
de Consulado anuncian para esta no-
che el estreno de La gud-eja rubia, 
Autor del libro es un escritor cómi-
co que en Madrid figura entre los de 
más sal, más ingeniero y más gracejo. 
Es Fiacro Irayzós. 
La música está compuesta por el re-
putado maestro Vicente Lleó. 
No es otra cosa La guedeja ruhia que 
un cuento de Bocaccio puesto en ac-
ción. 
Consta de un acto y tres cuadres. 
Ensayada la obra esmeradamente 
por los artistas de Alhambra se repre-
sentará en las dos tandas de la noche 
encargándose de sus papeles principa-
les Pilar Jiménez, la Trias. Lima Fru-
tes, Blanquita Vázquez, Robreño, Del 
Monte y Oastillo. 
Dos llenos, de seguro. 
L A S M U J E R E S H E R M O S A S . — Cleopa-
tra tenía 30 años, cuando Antonio se 
rindió á sus pies perdidamente ena-
morado de sus encantos, durando su 
amor por ella lo que le duró la vida. 
Libia tenía 33 años cuando conquistó 
1̂ amor de Augusto, sobre quien man-
tuvo un dominio sin igual hasta su 
muerte. 
Y no remontándonos á épocas tan 
lejanas, sino viniéndonos á fechas más 
recientes nos encontramos con el caso 
de Mad. Poitiers, quien contaba 36 
años, cuando arrebató el corazón de 
Enrique I I de Francia, y justamente 
diez y seis años menos que ella. Hasta 
la muerte de este y ascensión al trono 
de Catalina de Médicis, se consideró 
la Poitiers como la mujer más hermosa 
de su tiempo. 
Contaba Ana d* Austria 38 años 
cuando los escritores sus contemporá-
neos se unían para proclamarla como 
la reina más hermosa de Europa. 
Niñón de Léñelos, célebre por su bel-
dad y su gracia, fué el ídolo de tres 
generaciones y tenía 72 años cuando 
se enamoró de ella el abad Berins. 
Verdad es que esta señora pareció gcu 
zar del don de la eterna juventud. 
Blanca Capello, había cumplido ya 
sus 38 años cuando cayó cautivo de sus 
encantos el gran Francisco de Floren-
cia, de cinco años menos que ella. 
Luis XFV se casó con Mad. de Main-
tenon cuando esta contaba 43 %ño8 y 
Catalina I I . 33. cuando se apoderó del 
trono de Rusia y ganó el corazón del 
bizarro general Orloff. Y ya es sabido 
que hasta la hora de su muerte, á los 
77 años de su edffd, conservó sus céle-
bres encantos. 
La Srta. Mars, famosa trógica fran-
cesa, no litigó el apogeo de su belleza y 
poder sobre .sus coetáneos, hasta que 
cumplió los Ao. 
Cuando Barrúá fué lanzado del po-
der, tenía h célebre Mad. Recamier 38 ¡ 
años y por conseutiimento general de 
Europa, era la mujeí más hermosa que 
existía entonces. Concepto en que se la 
tuvo durante 15 años más. 
L A N O T A F I N A L . — 
Un médico que visita á una enferma 
le dice: 
—'•La encuentro mucho mejor. Dou-
tro de poco podrá levantarse y antes 
de un mes estará usted completamente 
curada. 
—¿Vlire, señor doctor, curada por 
completo no querría estarlo.—¿Cómo 
sabré, si no rae queda algo de reúma, 
cuándo va á cambiar el tiempo? 
E l conanelo d*l vlcjero es la cé lebre Aerua 
de F lor ida de Mnrray & Lanroan. Abordo, 
nace desaparecer los malos olores que cau-
san tan desagradable impres ión, y a l iv ia 
el dolor de cabeza y el mareo. 10 
P A R I S 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Príncipe Alfonso ním. 394. 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimieütüs para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos v asombrisos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras po.-;tizas, de verdadera 
comodidad y perfoeció:i. Couservacióo do las 
muelas cariadas, siu aufrimieutos y con abso-
luta garant ía . Extra^-cioues sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
SüGó 26-4 
• ^ L A S A L M A S C A R I T A T I V A S , Doña L u i -
ia i* vIu<1h de Puentes, que vive murién-
aose de miseria, en la azotea de Paula 2, 
postrada en cama, co nuna hija enferma y 
un nteleciio; apremiada por el alquiler de"l 
cuartico, y en la mayor aflicción implora un 
U N V J O V E N peninsular d« 12 4 l 5 * ^ 
desea colocarse de m a n ^ 
manos. Informan: D, entre 1. J 19 ^ a j 1 0 -
1051S . „ 
— g l 5 S Ó L í d l T A ^ T ^ r e s p o « A ^oej-
nera que sea buena. t r a l § ^ referencias, no 
se da plaza; sueldo $12..2 oro. 
10459 , f 
SE SOLICITA 
E n Cristo 33 alots una criada de mano 
buenas referencias. 1H17 ' 
S E S O L I C I T A una criada de manos Qu© 
sepa servir muy bien y tengit buenas re-
comendaciones s in» que no se presente i ra -
do 29. altea . 105M , ^'-^ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, ha be cum-
plir cotí su obl igación. Informan V i legas 
número 110. 10503 4--V 
socorro, que Dios les recompensará . 
G. 8-27 
,. A L C O M E R C I O -— Un joven tenedor de 
llD.roa que tiene algunas horas desocupa-
aas se ofrece para llevar la contabilidad 
r j i n a easa (le poca importancia por una 
múdica retribución. También se hace car-
go de practicar balances y toda clase de 
liquidaciones. Escrbir A. C. H. Apartado 
^ob. Habana. 10659 8-28 
DIA 28 de JUNIO 
^ Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en Santa Clara. 
Santos Paulo I , León I I , papas y 
confesores; Plutarco, Argimiro, Ire-
neo y Benigno, mártires; santas Raí-
da y Juliana, vírgenes, mártires; y 
Marcela mártir. 
_San Pitólo I , papa y confesor. El 
año 707 de Jesucristo, nació en Roma 
el ilustre pontífice Paulo I , hijo de 
padres cristianos y muy bien acomo-
dados : recibió una brillante educación 
religiosa, cimentada en la sólida mo-
ral del Evangelio. Dotado de profun-
da humildad, enriquecido con exce-
lentes virtudes, de índole suavísima 
y poseedor de un claro y cultivado ta-
lento, recibió las órdenes sá^gradas del 
sacerdocio, y comenzó á distinguirse 
notablemente por su vida ejemplar y 
evangélica. Sucesivamente fué ocu-
pando todos los altos puestos de la 
gerarquía eclesiástica, pues sus mere-
cimientos y augustas virtudes, le gran-
jearon siembre la veneración y el res-
peto generales. Habiendo muerto su 
hermano el papa Esteban I I , fué acla-
mado sumo pontífice, en el año 757. 
Paulo I , que únicamente se consa-
graba al triunfo y esplendor del Cris-
tianismo, instituyó muchos estableci-
mientos de beneficencia, levantó algu-
nas iglesias y legó á^sus sucesores 
ricos monumentos de piedad. Gober-
nó santamente la Iglesia universal, 
hasta el día 28 de Junio del año 767, 
en que descansó en el Señor. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En Ja Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe. 
UNA SRA. penlsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora es car iño-
sa con los n iños y tiene quien la recomien-
de Informan Corrales 147 
10575 4-28 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
do dependiente de Café de cochero parti-
cular en una casa de buena familia tiene 
buenas referencias y tiene bastante cos-
tumbre en el trabajo Informaran en la 
bodega de Prado y Consulado. 
10476 4.9? 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quijn responda por ella; 
Informan Morro 12 10573 4-28 
L Ñ A RA. educada en Nueva York desea 
dar clases particulares á niños. Tiene mag-
nífleas referencias. Dirgirse por escrito á. 
A. C. C , departamento Ue anuncios D I A R I O 
D L L A MARINA. 10472 - 4-'>8 
S E DES1SAN colocar dos jóvenes penin-
sulares, una de criada de mano y otra de 
manejadora es car iñosa con los n iños y 
saben cumplir con su ob l igac ión y ' tie-
nen quien responda por ellas. Informar&n 
en San José 46. 10569 4-28 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S desean colo-
carse, una de criada de mano y la otra de 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien las garantice. Informan Calle 
25 esquina ÍL J . Jardín L a s Palmas. Vedado 
10o«3 4-98 
E n esta Iglesia se preparan grandes fies-
tas & San Antonio, en el próximo domingo. 
Loa d ías 27. 28 y 29 solemne Triduo. 
E l día 30 & las 7 y media (a. m) comu-
p.|/)ii general. 
A las 9 (a. m.) misa de ministros con 
sermón. 
T'na gran orquesta dirigida por el ox-
colente profesor Sr. Pomares y escogidas 
voces contr ibuirán al mayor realce de la 
festividad. 10540 3-28 
C O M U N I C A D O 
B U E N N E G O C I O por tener que emprender 
en otro negocio se vende una acreditada 
P l a t e r í a y Relojer ía en punto de lo mejor 
de la Habana también se admite un socio 
que sea del giro. Infermar&n Corrales 126 
a todas horas. 10394 ' 8-28 
DOS J O V E N E S del campo desean colocar-
se en el Vedado ó el extranjero con una fa-
milia que viaje de criadas de manos. Sa-
ben cocinar. Saben cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ellas. I n -
forman Bernaza 43. , 10580 • 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera con 
buena y abundante leche. Tiene 40 días de 
parida. Se puede ver su niña. L a leche re-
conocida. Informarán en Marina 16 letra C. 
10582 4.28 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora tiene buenas referencias 
Informarán Calle Vapor número 53. 
10581 ^ 8-28 
UNA J O V E N peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora es ca-
r iñosa con los n iños y aabe cumplir con su 
ob l igac ión Tiene quien la recomiende Jn-
rorman Bernaza 43. 10578 4-28 
C R I A N D E R A desea colocarse una re-
c ién parida tiene buena y abundante le-
che puede verse el niño. Informes Cante-
ras número 5 Barrio del Príncipe . 
^571 i 4-28 
J E S U S Piñe lro desea saber el paradero 
de su hermano Ernesto Pifielro para darle 
noticias d« W dríjansa á la fonda L a s Cuatro 
Naciones, calle da Luz. 10502 
S E S O L I C I T A un matrimonio solo, pava 
todos los quehaceres de una casa ©n el Ve-
dado. E l l a oara guisar y arreglo de habita-
ciones . E l para criado etc.. Sueldo 6 lulses 
Se piden referencias. Dirección Tercera nu-
"Ier0 3T esquina á C. 10498 M T 
~ SE"DESEA colocar una muchacha penin-
sular para criada de mano ó para acompañar 
una p-ften», tiene quien responda por ella 
Iníorrnarán Zanja 132. 10499 4-27 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse 
de orlada de mano. Sabe coser á mano y a. 
m á q u i n a : tiene quien la, garantice. Infor-
marán Inquisidor 29. Habana. 
10404 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para la limpieza de cuartos de corta fami-
lia ó señora sola Sabe coFer á mano y á 
máquina; áue ldo tres centenes y ropa lim 
pía. Tiene qñlén la recomiendtt. Informan 
E s i r e l í a 8. 10492 4-27 
S E D E S E A colocar una señora pninsúlar 
de criandera de poco tiempo de parida,- la 
que tiene buena y abundante leche, para 
criar á leche entera. No tiene Inconveniente 
en salir fuera de la Habana, es robusta 
y car iñosa con los n iños la recomienda el 
doctor Aróstegui . Informan en Corrales 46. 
10488 -4-27 
S E S O L I C I T A un criado de manos que so-
pa su obl igación. Informes en Quinta n ú m e -
ro 23, Vedado. .10487 4-37 
Tenedor de libros, se ofrece. Avisos, Mura-
lía 99. Farmacia . 
10482 -1-27 
UNA SRA. desea colocarse con una familia 
de moralidad bien para eocinar á corta fa-
milia ó para limpiar habitaciones ó para 
servir á un matrimonio: no va al campo, 
tiene quien garantice su conducta y aseada. 
Informarán en Estre l la 90 altos á la dere-
cha. 10486 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe su ob l igac ión y tie-
ne quien responda por ella. Domicilio E s -
pada 4. 10484 4-27 
UN J O V E N peninsular des«a colocarse de 
caballerlccro en casa particular ó de porte-
ro. Tiene buenas referencias. Informan calle 
C número 190, entre 21 y 23. 10512 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero pe-
ninsular, cocina á la criolla, francesa y es-
paño la ,1o mismo en casa particular que 
establecimiento. Tiene buenas reoomenda-
ciones. Para más informes dir í janse á Calle 
Sol número 8 Los Tres Hermanos. 
_10510 4-27 
DOS" J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse, una de manejadora, car iñosa con los 
n i ñ o s y la otra aclimatada en el país de 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen quien responda por ellos. Informan 
Dragones 7. fonda. 10375 4-26 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecl-
mieno. Sabe cumplir co nsu ob l igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Lampari l la 
n ú m e r o 62. 10513 4-27 
S E D E S E A N colocar dos muchachas pe-
ninsulares de criada de manos y manejado-
ra. Tiene quien responda por ellas. 2 V i r -
tudes entre Prado y Consulado. 
10818 4-27 
L N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de_ criada de manos ó manejadora es ca-
r iñosa con ios n iños y sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forma Merced 86 10570 4-28 
S E S O L K ' I T A una buena criada de me-
diana edad, en la calle A n g e l e s , n ú m e r o 5, 
se le dará buen sueldo. 
10566 4.2g 
UNA M U C H A C H A peninsular aclimatada 
en el pafa y con referencias, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora es 
cumplidora de su deber Informan Esco-
^ar 144. . IQoSfr^. 4-28 
C R I A D A de mano blanca se solíciTa~que 
sea práct ica en su oficio, y de coser sepa 
algo müs que zurcir. Ha de traer recomen-
dación de persona á quién haya servido. 
Carlos I I I 163 próximo á Belascoaln di» 12 
10556 4-2S 
UNA C R I A N D E R A peninsular"de tres me~ 
ses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Morfo 58. 
__i0433 4-28 
UN SR. práct ico en el pa í s con cono-
cimientos del comercio en genpral rento-
bilidad etc., BC ofrece sin pretensiones. Se 
encarga de tenedur ías de libros y otros tra» 
bajos de oliclnas. hasta de escribir pliegos, 
como de la adminir.tración de fincas rús -
ticas y urbanas, cobro de alquileres etc.. 
prestando fianza. Pasen aviso á J . Mira. Saq 
Nico lás ¿0, altos entrada por Lagunas. 
10523 4.38 
b E O F R E C E una criada de manos para el 
servicio de un matrimonio. Buenas referen-
cias. Jesús dei Monto 134. 10522 
e  
4V28 
Señor; — Administrador Delegado 
del "Crédito Vitalicio de Cuba." 
Habana. 
Muy señor mío: 
El objeto de la presente, es hacer ¡ U N A J 
llegar á esa respetable Compañía de 
Seguros, mi agradecimiento por el pa-
go del siniestro ocurrido en mi esta-
blecimiento de víveres, situado en Ja 
calle de Matadero número 29. en la 
Ciudad de Santiago de Cuba, que te-
nía asegurado en esa Compañía. 
De usted atto. s. s. 
Antonio Artigas. 
Junio 27 de 1907. 
1599. 3-28 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A G E N T J 5 D E N E G O C I O S 
Aguacate í ' ¿ 2 . 
10292 26-26 J n 
UN SOCIO CON C A P I T A L para trabajar 
varias casas de representación. Hay bue-
nos contratos. Muestrarios y referencias en 
Compostela 30 de 8 á 10 a. m. 
10426 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de manos blan-
ca para la limpieaa de tres habitaciones 
y servir á dos señoras . 1-Aguuas esquina á 
San Nicolás altos de la bodega. 
_ 10420 4-26 
MAN ¿"JA DORA se solicita una peninsu-
lar con Imanas referencias; ¿ueldo doce pe-
sos. Campanario altos. 
10362 4-26 
" F I G U R A S 427~Ántonlo~E3ÍabÍe que desfa 
verlo .luana Estable. Se suplica la repro-
ducción á los demás periódicos. 
10360 4-26 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse una criada de mano y la otra de 
manejadora .Saben cumplir con su'obliga-
ción y tienen quien responda, por ellas. I n -
forman Morro 5A. M?,55 4-26 
S E S 'OLlbl^A uni matrimonio de regular 
edad, ella para criada Al para jardinero, 
Sueldo o'J pesos. 17 esquina á 1 número 
59. 10350 4-26 
DE 
Se desea comprar 6 alquilar con contra-
to una casita con frete á este parque pa-
g á n d o l a bien, dirigirse por corroo Aparta-
do 16 Habana. 10377 4-26 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o b i c i ó u <lc m á q u i n a s <ltí e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á D Ü p g l i i u t d e t e r m i u a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusti, y se 
hace cargo de la c o m p o s i c i ó n en general de 
su máquina.—Lampari l la 63j^'C. Teléf. 3901, 
'¿6 A.b 
S I 
de manejadora ó criada de mano en cijsa 
do corla familia. Saben cumplir con sq obli-
gac ión y tiene quien responda por ella. I n -
forman MqqíeAgg. L?521 4-28 
UNA J O V E N nenTiisiínrr^lesea' coíoea'rse 
flé criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la nvcomletide. I n -
forman Apodaca IT. 10520 4-28 
S E N E C E S I T A un joven para dependíen-
te que entienda el giro de quincalla. Mon-
te 201 al 209. 10525 4-28 
S E O F R E C E un joven panlsu lar^ara' • u -
xi i jar de carpeta, vidriera de tabacos y 
cigarros ó cosa a n á l o g a , tiene quien la re-
comiende. Informan en Teniente Rey v Zu-
lueta (Vidr iora) . 105^7 4-28 
D E S E A colocarse una señora piminsúTaF 
para criandera, de 40 días de parida.-garan-
tizando su buena y abundante leche, los 
principales médicos de esta ciudad: tiene pu 
niño hermos ís imo, que se puede ver; y es 
car iñosa y tina con los niños . No tiene 
inconveniente en salir de esta capital; e s tá 
acostumbrada á viajar. Informarán en el 
cal lejón de Valle 5 y T, accesoria, esquina 
á Espada. 10529 4:28 
SE SOLICITA 
Un aprendiz de Botica, Animas 36. 
10541 4 .28 
De los embutidos, el mejor y s in r iva l , 
las exquisitas But i farras de Blaues , marca 
L A C A T A L A N A , de Hi jos de P . Burguet , 
Blanes . Unico receptor J o s é F . Burguet . 
i n d u s t r i a n ú m e r o s 30 y 32 Habana. C u i -
dado con varias imitaciones 
el mreesdo. 
SE SOLICITA 
Un aprendi?, de sastro adelantado y un 
operario de Bazar, en San Miguel J64 
_ 10542 4,28 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
pare la limpieza de tres ó cuatro habita-
clones: sabe coser á máquina, mano v zur^ 
cir, sabe vestir á las señoras pero "no se 
coloca por menos de tres centenes, en la 
misma se anuncia una costurera en ropa 
de niños y señoras ; tienen recomendaciones 
informarán en Aguacate 43. bajos. 
10548 4-28 
DESEAÑ"cOLOCARSE doíTjóvencs de co-
lor para criadas de mano ó una para cr ia -
da y la otra para manejadora. Informaran 
Galiano 166. , 10549 4-fíi 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
t ime quien la garantió». Informan Malo-
ja 73 10507 4.27 
S E S O L I C I T A una joven peninsular para 
manejar una nirta y limpiar dos cuartos. 
Sueldo doce pesos. Vedado Sépt ima n ú -
mero 120. 1U34 6 4-26 
SE DESEA COLOCAR 
un bu*n ccoinero en casa de comercie. In-
formarán en Amargura y Compostela Car-
nicería 6 Habana ÍOHfí 4-26 
UNA C O S T U R E R A desea colocarse en 
cqsas particular, cose por rigurín toda e ' j -
se de ropa tanto de niño como de señora 
Compostela 113 altos, entrada por J e s ú s 
María. 10:<51 4r26 
" L A C A T A L A N A " 
O'Relly 48. so solicita un pegundo dulce-
ro nue esté práct ico en el horno. 
10?-"5 - ^ . 4-26 
UÑA B Ü S N A cocinera de color desea cor 
locarse solo «m establecimiento. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice Informan Lealtad 50. 
lOo't 4.26 
SE SOLICITA 
Una criada blanca en la Calzada del Men-
te número 2 K. 10370 5-26 
M A N E J A D O R A que sepa su ^bTigoción 
se solicita una en Manrique 105. Sueldo tres 
lulses. 10369 4-26 
S E D E S E A N colocar dos peninsulares una 
de criaaa de manos y otra de cocinera; tie-
nen quien las recomiende. Informarán en 
Florida número 14, bajop. 
10366 4.26 
UNA C R I A N D E R A peninsular dQ dos me-
sep y medio de parida, con buena y abunr 
dante leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. Informan Cárcel 
número 3. 10;;.ti4 4-2C 
UN i>.iñü desea enviarse á España , Ga-
licia, con una gallega que embarque pron-
to f, dentro de un mes. Informes Obrapía 
.5 Panader ía L a Pama. 10346 4-26 
Y O F U 
E L T U R C O 
S781 1-Jn 
DESKA! COLÓCARSE un carpintero bien 
sea par ala Habana ó el campo. Informa-
Vifeií Areos del Pasaje número 3. 
10444 <-26 
UNA. C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, co nbuena y abundante 
leche de^ea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantic?. Informan ^ e l a s c o a í n 
22 y medio. 1044L' _ 4-26 
¡JÑX_JOVEÑ—peninsular aclimatada al 
p a í s desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora. Tlen« buenas referencias. 
Obrapfa 60 altos. ^ l 4 * l i l i — 
^"IttíA ¿RA. P K N I N S U L A R desea colocarse 
de criadera á media leche ó darle el pecho 
á cr iar un niño en su casa. Tiene buena y 
abundante lecne y quien la garantice. I n -
forman Aguacate 37. 10413 1-2 6 
UÑA C Í S A p A ' p a r a . n a limpieza de una 
casa y a c o m p a ñ a r á una ?*ñ ra t& solicita 
en Tejadillo 36. 10431 •1-26 
S E DESE.A coloca ib UBfl —̂nn peninsular 
de criada de man'! 6 de manejadora. Tiene 
quien la recomle-nde i es . armosa con los 
n iños informarán Teniente Rey 81, 
10439 
T É K E D O R L>fi' Llf-moS r'*o!o:i flecado d« 
Barce:ona, que posee el francés , se ofrece 
para el comercio 6 Banco. Tiene huopas 
referencias y ademLs certifica'io del Banco 
donde s irv ió en Barcelona. Razón verbal ó 
por escrito, San Antonio 24, Guanab; 
10485 ' 4-26 
T o R f l e r c h a n t s 
A man of education, speaking Bnglish, 
Germán and French also good a l books 
desires poüition. Information glven by 
Alonso and Co., Teniente Rey 15. 
10418 4-20 
A J . C O M E K C I O 
Un señor que posee el Inglés. Alemán, 
F r a n c é s y Contabilidad desea encontrar un 
destino Informarán Alonso y comp.. Tenien-
te Rey 15. 
10416 4-26 
UNA I'F.IN i X S U L A R desea colocarse con 
una familia de moralidad y que le den \?ucn 
trato, para el servicio de una señora >'> 
señor i ta ; no tiene inconveniente en asear 
una Ó dos habitaciones; no friega suelos. 
Sabe coser y cortar; la señora Superlora 
del Hospital de Paula Informarán. 
^ 10423 _ 4-2(5 
M A N U E L C U E S T A que t en ía UI1«P de 
carpinter ía en la calzada de la Reina desea 
saber de J e s ú s Bergara su paradero pa_ra 
asuntos que le conviene, Café Méndez N ú -
Hez, Casa Blanca. 10456 4-26 
S E S O L I C I T A una criada blanca de me-
diana edad para ayudar á los quehaceres 
á una señora que tenga buenas referencias. 
Corrales 279 altos. 
10421 4-2< 
S E S O U C l T A ^ u n a criada blanca dé me-
diana edad para la limpieza de dos habita-
ciones ha de tener buenos informes si no 
reúno estas condiciones que no se presente 
San Nico lás 63. bajos. 10422 4-26 
D E S E A N colocarse dos peninsulares una 
do criada y la otra de manejadora ó coci-
nera; saben coser; no les importa Ir al 
axtranjero: en la misma un criado. Infor-
marán Santa Clara 17 altos. 
10415 EJSL* 
UNA C R I A N D E R A penlnsqlar de 4 meses 
do i^rida, con buco.i v J: blindante lecho, 
desea colocarse á leche putera. Tlr;n-i quien 
la garantice. Informan Ouaendo entre Ca.v-
los I I I y Estre l la , solar. . 10414 4 -26 
A V I S O — Se solicita un dependiente de 
Farmac ia cue tenga mucha práct ica y que 
sea de 40 á 45 años de eda:!, para ?1 inte-
rior de la Repúbl ica . Informan: Droguer ía 
de Sarrá Teniente Rey número 41. 
103S5 10-26 
D E S E A C O L O C A R S E una general coci-
nera de color para casa particular, ó es-
tablecimiento y le da lo mismo para la 
Habana como para fuera. Cita á todas ho-
ras en la calis de Gervasio número 42. 
10354 4-26 
S E S O L 1 C I T A una criada de mano, no 
tiene quo servir meaa, de color ó extran-
jera no se quieren españolas . No tengan 
pretensiones, traiga referencias, sea lim-
pia, y sepa coser. Industria 34 altos para 
corta fainllla sin niños . 10347 4-26 
MUCHACHO de quince años^ sabe leer, 
escribir y cuentas; es trabajador y honra-
do te-niendo persona que lo garantice, so-
licita trabajar como ayudante de carpeta, 
ó detrás de a lgún mostrador de tienda de 
ropa 6 sedería, no tiene pretensiones. I n -
formarán en Progreso número 19 altos. 
1Q358 1-16 
Sl<; BQtitCWA un cocintro se prefiere-(-hi-
ño. 6 una morena que cocine y ayude á la 
mesa y a lgún quehacer de la casa. E s poca 
familia. Informarán en San Lázaro 334, de 
12 en adelanto^ 10430 4-26 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse para 
criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
la recomiendo. Informes Animas 58. 
10420 ' 4-26 , 
S E S O L I C I T A una persona inté l igeri te 
y con relaciones en el comercio, para tra-
bajar, la Confección de ca tá logos ilustrado?, 
r chebas de carta etc.. Hay buen niuestrariD 
magníf ica «omisión. Compostela 30 de li á 
10 a. m. 10427 4-26 
S E SOL.'i 1TA una criada de mano en 
general, para lodo y una chiquita. Sueldo 
3 centenes, Es trada Palma 19, Víbora. 
2 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criandera con buena y abun-
dante leche. Tjene quien la recomiendo de 
la otra cria de 25 años de edad y de 60 
días de parida y vive en Sitios 74. 
10880 L „ „ . ir26 
T E N I E N T E R E Y 15 
Se solicita criada de mano que sepa ser-
vir á la mesa. 10373 4-26 
UNA J O V E N de color dos ía coíocarse de 
criada dp piano. Sabe desempeñar bien su 
obllgaci'-n y tiene quien la recomieneje. ln -
f orina 11 Animas 122. 10378 4-26 
D E S t A " C O L O C A R S E uña cocinera llmpla 
y aseada y desea dormir en la colocación 
E s económica y sueldo 3 centenes. 
Informan Santa Ciar^, 9-ccesorla í r e n t a 
al 15. 10454 4-26 
E N B E R N A Z A 46. A L T O S " 
Se solicita una 





SlO S O L I C I T A una peninsular que sea 
formal para cocinar y hacsr la limpieza. E s 
para un matrimonio sin niños. Tiene que 
dormir ep el acomodo y traer buenas refe-
rencias. Informarán Peña Pobre 2¿. 
C. 1374 4-28 
UN J O V E N que posee ing l é s y español 
desea colocarse en oficina 6 casa de comer-
cio. Puede dar referencias. Apartado n ú -
moro 400 J . V. Q. 10436 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de crjada de manos ó manejadora. Tiene 
quien la recomiende Informa Cristo n ú m e -
ro 9 altos. 10494 4.26 
UNA B U E N A cocinera peninsular d e s é a 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene personas que la recomiende. Dan ra -
zón Galiano y San José, altos del café E l 
Globo. 10401 • 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E una c r i a d e r a pe-
ninsular de buena y abundane leche, tiene 
un mes ñ 
VOUNG cuban, eight years business expe-
' t a ^ í  nup hav pn £ ,er -cVn, thc ü- S: dlls're3 posltlon with 1A 
I O Í S T ^ i ñ z Z A k l t 8- P- O. Box m 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia d« criados quo dispone do 
todos cuantos empleados y traoajauorca pue-
da necesitar lo mismo el comcrejo que el 
público en general O'Rellly 13, Telélono 
do 460 J . Alonso y Vlllaverde. 
e»44 26-l!)Jn 
P A E á U N A B O T I C A 
Se solicita un criado activo, traba-
jador y honrado. Los que no reúnan 
esas condiciones que no se presenten. 
Sueldo veinte y dos pesos plata. Cal-
zada del Monte niíra. 412. 
10534 4-28 
_ J O V E N con ocho años práct ica en los 
Apfr¿doDE2S6C6A COlOC^16n €n ***** A. A. S. 
10023 alt. 4.20 
UNA SRA. peninsula~r desea c o l o c a r s e ' d « 
cocinera 6 criada de muño. Sabe c lmnl l r 
T t S n r o u í i ? 1 ^ ^ / a?rm% e,n el c ó m o d o ' T l e ^ q u l e n ^ g a r a n t i c e . Informan W u -
0*S!/A*ÍS?ÍS*P^^lar aclimatada en'e l país , desea colocarse d© criada de mano ó 
4-27 
parida y tiene una niña que 
puedo verla el que la desee y buenas re-
ferencias que garantizan su conducta, i n -
formarán en Monte número 146. 
10453 4-26 
, C r i j i d a - c o c i n e r a 
Se necesita una criada para la cocina y 
queliaceres de la casa de un matrimonio, 
solo, que sepa su obl igac ión y tenga refe-
rencias, .-̂ an José 29 altos. 
104t'0 4-26 
lar de cn í ida de mano ó manejadora. Sebe 
coser á mano y 4 múquina. Tiene á\iiéñ la 
Se necesitan para agentes de t 
negocio. Buena comisión. Rie la 2 S l t o f dS 
f11 a i - - 104'ip ^.26 
B U ob iraciftn declr¿0 nada respecto á 
servlc o T í ? ; mu,ch,a P ^ c t i c a en su 
ducta informarb6nen^, , n f o r ™ « de su con-
í S ^ t ^ M ^ i í i á™ñ* < y a 
deCcAobíadofReíP^HT:,^ad ~ a ¿ ^ ~ ^ p r ^ 
10517 
4-27 
AVISO — Se solicita una criada de ma-
no, de color, corta familia, sueldo dos cen-
tei.-'.s y ropa limpia, Rayo 35, bajos k to-
l*lS-Jl£ras.l 10381 4.j6 
• S2 SOLÍcTfA una ^ l n e i ; a ~ q u á " pepail 
cocinar bien y una muchacjia para algu-
nos quehaceres, calle A, entre Quinta y 
Tercera, Vi l la Dolores; Vedudo. 
10383 _ 4 - 2 6 
SE D E S E A colocar una criandera á l i ec j ia 
entera, de dos meses de parida. No tiemé 
ir.convenltnte el ir al campo. E n la misma 
desea colocarse unn de criada de manos 
6 "e manejadora; tienen quien las reco-
miende caaas donde han es.ado. Corrales 
ntimero 209. _ 10410 4.28 
DOMINGO F E A L desea~p»bír - : parád^ro 
de su tío Ramón Ven) Gentil, d? la provln* 
cia de la Cdrufla. Para darle noticias de 61 
dirí janse ú Monte- 1:7, bodega. 
l'J3S7 ' 
oticia? eje él 
4-26 
V I L L E G A S 61, A L T O S 
Se solicita una criada penirsular pa^t el 
•rvjclo de una seúoru; tiene que dormir 
>n c-l acomodo. iuS36 4-36 
f o 4 4 r e S Í t a n en R,c la 2' aUoE- De 10 d 1" 
4-26 
gada, tleno buena y ahundantp ]l>rh* 
arlñosa para loa ni-
S E D E S E A colocar una crTandera con H 
meses de parida con buena y a b S n u V -
hoKI^In.f .orm^n en Uor1'0 número 5 A habitación núm, 22. 1OJO8 4.21» 
elrS í?mmITA- Una bu^r~cocííer'¿" 'paí¿ 
coi la familia, que sea oseada v orcBent* 
buenas recomendaciones. Sueldo J címtnl* 
M a n r j q u e j ? , altos, 10404 n " ^ J 
S Í S O L I C I T A una criada áé mano oua 
ga^cumpllr con su obligación 
4-26 
4-26 
*0!¡,uP* f,UÍGn la r e c o i n S e 1 
c l ^ i ^ S . - r ^ ^ ^ ^ ^ o c a : 
a s a mm^sm 10441 
4-26 
b E S E A C O L O C A R S E una muchachr~De: 
í S f r 1 " Para I W f t r ^bi tadones; « a ^ 
S S S K ^ Ü % ^ l i g a c i ó n y buenas reco! 
S ^ ^ ^ P H ^ t o i meoftoioo para mon-
í j ' n t o ^ a f V v8.0 Ue teimSiln-
ínii J ^ ^ Y ' ncuadernación ó sea oara 
tal lé de toda clase de aparatos de preslr lón 
se hacon reparaciones dn imprenta r i i t o -
p u f l u . garant i zándo las por res a f t L S i 
formarán Gloria 21. 10340 Í-2& 
DIARIO D E L A MARINA )07, 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S A M A P O L A S . 
Tras del largo bostezo que agita tor-
pemente el cuerpo, falto de vigor y 
agilidad, el bostezo que es el epílogo de 
un sueño que dej-a en el alma grata 
memoria, me quedé postrado, en ese 
Kiuive abatimiento tan parecido al pla-
cer, sumido en el éxtasis de la contem-
plación y cerrando los ojos para ver 
mejor la obra vaporosa de un recuerdo 
grato. 
Fué en un bosque tranquilo. Los 
adustos pinos se apretaban, como bus-
cando el calor en sus yertas carnes; 
por sus espejas copas quebrábanse los 
rayos de un sol afrodisiaco; una brisa 
caliente, aliento de fragua, silbaba va-
namente al correr con rápida carrera 
por entre los troncos cubiertos de re-
sina; y el suelo, tapizado por molesta 
allfcmbra de hojas secas, largas y agu-
das como .sutiles leznas cubiertas de 
sangre, crugía bajo los pies con ruido 
ap-agado, semejante al quedo chasqui-
do de un beso temeroso. 
Fuera, descubríase dilatado valle, 
con su caserío lejano, apiñado y blan-
co; con sus dorados trigales; sus flo-
res reproduciendo les colores del iris, y 
su río perdido entre cañaverales y ála-
mos de empavesadas hojas, que se re-
torcía descubriendo caprichosas cur-
vas, muy ufano de guardar en su seno 
la .savia de aquellos campos fértiles. 
Cogidas del brazo y salvando los 
obstáculos de la ajscención con menudos 
saltos de coquetería primorosa, se di-
rigían al bosque de Los pinos sombríos 
un grupo de muethachas, tarareando 
alegremente uno de los voluptuosos 
valses de Wadtheufel. 
No eran campesinas; más bien pare-
cían sílfides vaporasas, cuya misión 
fuera disputarse con Natura el premio 
á la suprema belleza. Eran sus trajes 
de encajes finos y sutiles telas recama-
das de oro y relumbrantes piedras. Sus 
risas aladas daban expresión á ^us 
cuerpos estatuarios de bellísimas ves-
tales. 
Sobre sus cabezas, orladas de blon-
dos rizos de color vario, oscilaban ra-
mos de rojas amapolas, que se extre-
mecían galanas á cada salto, á cada fle-
xible movimiento de aquellos cuerpe-
citos de "bibelot", abriendo y cerran-
do sus dilatados pétalos para enseñar 
furtivamente el reducido punto de su 
centro, remedando las hábiles idas y 
venidas de la tentación. 
Aquellas sílfides saltaban, corrían 
alegres, abriendo los labios en delicio-
sa mueca, y eran sus labios rojos como 
los adornos de sus cabezas; mostrando, 
al abrirse, los dientes brevísimos y de 
una blancura inmaculada. 
J Ó S E E S C O F E T . 
(Concluirá j . 
I K ^ - V E N T A J O S O 
caeamiemo legal pued& hacerse escri-
bienoo muy formalmente al tíeñor RO-
BLEH, A pan. de Correoa de la Habana, 
•N1:1014.—Mandándole «ello, cuntesca á 
todo el mundo—Much i moralidad y re-
Berva imponatrable—Hay proporciones 
magulticaí para verificar positivo ma-
I t r imonio . 10472 8-27 
A G E N T E S : SOLICITO 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10,00 
diarios >' más, según actividad. Escriba á 
Mr. W. Keeling, Apartado 1032 Habana. 
C. 1277 2 Jn-» 
11 
Vende casas y solares en casi todos los 
Barlros, facilita operaciones de Primera, 
Segunda. Tercera y Cuarta hipotecas y 
acepta la adminis trac ión de bienes den-
tro y fuera de la Habana O'Reilly 54 de 
2 á 3 p. m. 10393 alt. 13-28 
SK V E N D E A dos cuadras del Parque 
Central una bonita casa, tiene sala come-
dor cuatro cuartos bajos y uno alto es 
toda de aaotea y pisos de mosaicos Inodoro 
y bafto con insta lac ión sanitaria moderna 
precio |7000 Informes Keina 85, t e l é fono 
1073. 
10467 4.')g 
MUY B A R A T O S y de erran porvenir se 
venden varios lotes de terreno propios pa-
ra cualquier Industria, trenes dé coches, 
carretones nituados en las faldas del Cas-
tillo del Pr ínc ipe y lindando con la Zan-
j a Real Informes Zanja 104. 
__lo537 . S-28 
E N SAN L A Z A R O Vendo una casa: sala, 
comedor, 3 cuartos, sandad. pisos linos, 10-
da de azotea $4 850 oro americano; en Lea l -
tad otra, moderna, alto y bajo, indepen-
diente, 2 ventanas, escalera de marmol; en 
San Lázaro otra, muy anfiif ia, para fabrí* 
car G y medio por 1-í y medio, moy l-'vn 
situada. José Figarola, San lanado 24 de 
2 á. t, 10568 4.28 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
II-. dídicado toda U v id i al estudio de la 
Epi leps ia; Convulsiones (i 
Qaraaíizo que val iRemedic curará las 
casos más severos. 
S i que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
»ar curarse ahora. Se enviará G R A T I S i. quien le 
pida U N F P A S C O do mi R E M E D I O I N h ' A U B L E 
y un tratado sebre Epilepsia y lodo lo» pailecimieotcx 
Oetviosos. Nada cuesta probar, y )a curación es seguí a. 
D R * M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
És mí tínico agente. S(rva«e dlrijlrsc ¿ é! para prueba 
gratis, Ttauui J y irascos grandes. 
D r . H . Q . R O O T , 
labtratortos: qfj Fine Sfrjet, - - Ntuva York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe BU roen, 
bre coiuplc:o y dirección correctamente dirigida ai 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
^ Obispo SQ y 55, . • 
A p a r t a d o 7 B O , - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratído sotal 
la. cura de la Epilepsia y Á Uques, y un frasco de pru* 
>• G R A T I S ^ 
CON '̂8 años de práct ica en el comercio 
de lo Habana, se ofrece Han cabalero para 
representar alu^na agencia de importan-
cia. Dirigirse por correo á. la secc ión de 
anuncios del D14.KIÜ D E L A M A R I N A A. G. 
10403 4-25 
L X MATRIMONIO del campo Teaea colo^ 
carse de criado en casa particular. Tiene 
garant ía . Informan Dragones 1, restaurant 
L a Aurora. 10337 4-26 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Inorman Colón 1 Vi 
10288 
~ l 3 E D E S E A C O L O C A R una Joven que sabe 
coser a mano y á máquina y no tienen in-
conveniente en ayudar en varios quehaceres 
Consulado 136. 108«6 *-26 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse y tiene quien la recomiende y sabn 
cumplir con su obigac ión . Informaran 
Esperanza 31 altos. 10886 1"J?!L_ 
A R T U R O - P E R E Z desea saber el parade-
ro de su hermano Emilio Pérez, de Avi l é s , 
Anturias. P a r a darle noticias de él dlrijAnso 
a Monto m . d0832 4-26 
T R E S P E N I N S U L A KKS desean colocarse, 
una de criandera & leche entera, que la tie-
ne buena y abundante, otra de criada de 
mano y la otra de cocinera en casa parti-
cular ó establecimiento. Saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen quien los garantice. 
Inorman Monserrate 123. 10329 4-25 
d E SOLÍCITA una criada ha de ser for-
mal y ha de pasar la frazada, todos los 
días. Sueldo 2 centenf y ropa limpia. E n la 
misma se solicita una cocinera. Sueldo ?lü 
plata. Animas 91. alto». 10298 4-26 
UN B U E N cocinero flp color .iesen colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Salud 6, bo-
dega. 10296 4-25 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de co-
brador auxil iar de carpeta; no* tiene pre-
tensiones, sabe algo de ing lé s y mecano-
graf ía . Informarán Monte í. Depós i to de 
Cigarros. 10297 4-25 
UN^MATRIMON ÍO recien llegado' de_E8-
paña sin familia, desea colocarse ella de 
criada y él para cualquier trabajo. E s de 
23 y 26 aftos. Calle Aldama número 136 ha-
bitación 96. 10293 4-26 
V E N T A F O R Z O S A — Por ausentarse su 
dueño se cede en inmejorables condiciones 
una FONDA establecida desde 20 años , bien 
acreditada, buen punto, venta diaria 45 & 
50 pesos. P a r a informarse y verla Oficios 
19 altos de 8 A 30 y media a. m. Trato di-
recto. 10567 8-28 
ft^Nl. M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana. 
Se hace toda clase do carruajes por 
el último modolode Paris. alt lo-lJn| 
J u l i o C . P e r a l t a 
Ajfeutc <le NejftM i >s 
Vende y compra terrenos y casas, da y 
toma dinero en hipotecas sobre dichas pro-
piedades.— Vende casas de huéspedes sin 
cobrar comis ión al comprador. Gestiona, 
por los tr i ímites quo señiila la Ley de na-
cionalidad cubana, las cartas correspon-
dientes ft favor de los extranjeros que lo 
soliciten.— Para más informes en Animas 
60 altos de 8 á 12 de la mañana 
10200 »-22 _ 
T H E T R U S T C o . O F C U B A 
G U B A 3 1 
Compra y vende eu Comisión casaá 
y terrenos. 
P A B L O G. D E M E N D O Z A 
Jete del Departamento (le Hienes. 
OI) ü l 
S E V E N D E una preciosa casa con salo, 
comedor y tres cuartos, dos ventanas, loza 
por tabla y pisos de mosaico en S5 000 
Informes Galiano 128. L a Rosita. 
10565 4.28 
\ E D A DO Se vende en el mejor punto de 
la loma la hermosa v fresca casa calle 13 
número 95 entre 12 y 14, libre de g r a v á m e -
nes; vista hace fé. E n la misma informa su 
dueño. 10557 4-28 
Esquina en venta 
De una casita en la Habana, á una cua-
dra de nn parque, con establecimiento, hace 
muchos a ñ o s ; sus buenas paredes resisten 
altos. Se dá en 4.000 pesos, sin corredor su 
dueño Salud número J:;. 10689 4-27 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y depós i to de 
chocolate en módico precio y sitio céntrico . 
Informan Mercaderes 23. 10493 4-27 
B U E N N E G O C I O se venden 2 casas-ñxíe^ 
vas de madera á media cuadra de la Calza-
da Jesús del Monte, Renta 14 centenes en 
86.000; Otra Barrio del Pilar, sala, saleta, 
I cuartos, de azotea en |3.200 otra en Con-
sulado en 814.000. Razón Monte 64, Menén-
dez. 10496 4-27 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular de treinta días, de parida, tiene buena 
y abundante leche; tiene quton responda 
por ella. Se puede ver su niño. Informa-
rán Factor ía número 17. 
10280 4-25 
S E S O L I C I T A un joven peninsular para 
criado de mano lia de traer referencias. 
Sueldo tres centenes y dos pesos y medio 
para la ropa limpia. Aguiar 69 altos. 
lt^;'9 4-25 
S E D E S E A . 
S E D E S E A una manejadora para n iño 
chiquito quu traiga referencias. Rayo 44. 
10287 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igación. Calle C, n ú m e -
ro 190, entre 21 y 3̂ Vedado. 
10343 j 4-25 
B U E N A C R I A D A 
Villegas De 
tos. mano 
se solicita en 
10314 
;4. A l -
4-24 
UNA SHA. P E N I S N L'LAR acostumbrada 
al servicio desea colocarse de ciiada* de ma-
no, camarera ó manejadora. Tftne quien la 
recomiende Informes Manrique 134 entre 
Salud y Reina. 10316 4-25 
S E O F R E C E un cocinero peninsular co-
cina á la criolla y fl, la española , entiende 
ele reposter ía y presenta buenas recomen-
daciones. Informan Reyna núm. 2. Aflla-
duría. 10317 4-^5 
D E S E A C O L O C A R S E una S ia . peninsu-
lar de mediana edad para la limpieza de 
unas rabitadones ó de manejadora por gus-
tarle los niños y ser muy car iñosa con eilos. 
Tiene buenos informes Jesús María 95. 
10813 4-25 
UNA C U I A U A de manos ó manejadora de 
color desea colocarse, es cumplidora en su 
deber y tiene yuicn la recomiende. Informas 
Vlllegaa IOS. 10307 4-26 
UNA BUEÑA cocinera peniiisuiar desea 
colocarse en casa particuiar o «-stableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Monte 
número 39. 10306 4-26 
tíE D E S E A colocar un matrimonio penin-
sular ella de manejadora y él de camarero 
6 portero, juntos ó separados, en la misma 
un joven de camarero lo mismo para el 
campo que para la Habana, son cumplido-
ras y humildes y tienen quien los reco-
miende. Informarán Bernaza lo. 
10321 4-25 
UAN SRA. l ' H N I X S U L A R desea colocar-
se de criandera á leche entera, en una casa 
formal, pues cuenta con buenas recomen-
daciones Informarán en Morro letra X, 
donde pueden ver su niña a todas horas. 
10292 4-25 
w S E S O L I C I T A una peninsular que sea for-
mal par acoclnar y hacer la limpieza, es 
para un matrimonio y casa chica. Tiene que 
dormir en el acomodo y traer buenas refe-
rencias. Sueldo tres centenes y ropa limpia 
Consulado 84. 10320 4-25 
" " D E S E A N ( '()I.( i'.'A KSIO dos Jóvenes una 
de criada ó manejadora y la otra de coci-
nera, peniiisuiur. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Calle- de Tacón número 6, altos. 
10319 4-25 
E N J E S U S del Monte número 386 se so-
x licita una buena criada que sepa limpiar 
muebles finos y tea inteligente tn los que-
haceres de una casa que traiga recomenda-
ciones de no sor así que no »o presente. 
j_ 10»80 4-25 
E N SAN N I C O L A S 1 0 2 - ( a í t o d ) se desea 
una criada de mano que no tenga inconve-
niente en ir de temporada á. Cojimar. Suel-
do _$ 12^ Plata. 1033.1 _ 4-25 
UN B U E N cocinero de color desea colo-
carse en casa particular. Sabe cumplir con 
BU obl igac ión y tiene quien lo garantice. 
Informan Economía 18. 10328 " 4 
DO$ . PENINSULARES' quieren 
una de criamiera con buena y abundante 
leche y puede \ crpe su niña y otra de cria-
da de mano 6 manejadora; tiene quien las 
recomienden. Informan Corrales 46. 
10S27 4-26 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Cuba 103. 10326 4-25 
L E A S E E S T O . — Criandera joven pe-
ninsular desea colocarse & leche entera que 
la tiene buena y abundante y en la misma 
r.ay un joven que también se coloca en un 
a lmacén de p a ñ o s ; es muy inteligente y tra-
bajador. Infol-mes Morro 28. 
•1302 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R una joven asturia-
na de manejadora ó criadla de mano de 
cuartos, es car iñosa con los niñorf y J O 
tiene inconveniente en ir al Vedado 6 la 
Víbora; no se coloca meno.j do J eontenes, 
iiosea rar.-.i formal y se dan rol'-íroncii.f. 
ta.'CiTDUláu en Manrique 105. 
I.'.:' .:. , 4 ?.'. 
S E S O L I C I T A una muchacha peninsular 
de 14 & 18 a ñ o s p«ra asistir a una señora 
y limpiar una habitación. In formarán en 
BelHSconín 3S. fonda. 10193 4-25 
D K S E A X colocarle de crianderas dos Jo-
venes peninsulares, recién llegadas de E s -
paña, con buena y abundante leche, una 
Ue dos meses y medio y otra dts tres de 
paridas, no tienen inconveniente en Ir al 
campo. In íormes Morro 18. 
10301 • ' . ' _4-25 
KÑ i l l . MAGNIFICO reparto de las Cañas 
y en la Avenida que se esta construyendo 
con 20 metros de ancho & una cuadra del 
paradero de los carros del Cerro vendo tres 
lotes de terreno juntos o sepaiados uno de 
59 metros de frente a l Paseo de Asturias 
por 38.06 ctos. de fondo, otro de 22 por 
38.06 ctos. y otro de 22 por 42.45 ctos. con 
frente a la calle San Cristóbal. E l primer 
lote tiene unas habitaciones construidas al 
fondo. Se venden baratos por querer em-
prender otro negocio y ss advierte que es 
un negocio de porvenir. Vista hace fe. Gincs 
liadosa. Cerro 861 informarán. 
_10181 8-22 _ 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S para un" nego-
cio productivo y do fáci l presentac ión por 
ser de mucha utilidad para las clases me-
diana y obrera. Se abona buena comis ión 
en Tejadillo 46. 9187 26-7Jn 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A. J iménez . Facil i to y necesi-
to criados, dependientes, cocineros, y tra-
bajadores para minas y el campo. So pro-
porcionan pasajes para todos los países . 
Calle San Pedro, Kiosco número Afo-
no 3224. Habana 10228 29-23J», 
D E S E O S A B E R el paradero de Andrea 
Espinosa de España, Barrueio. Dlrigrse á 
Habana 136. Habana José Alvarez. 
10211 8-22 
VENDEDOR práctico para casa de co-
misiones se necesita, Empedrado 42. 
10202 10-22 
S E V E N D E un Kiosco de dulces y f ru-
tas por no poderlo atender su dueño. Mon-
serrate y Animas (Plaza del Po lvor ín ) en 
el mismo Informarán. 10615 4-27 
CaisaM en venta 
Una en Villegas junto á Muralla 7-S7 por 
34-11; Otra en Carmen alto y bajo inde-
pendiente, hay fonda gana 8 centenes $5.000. 
Otra en Alambique de dos ventanas, azotea 
y teja 16.000. Espejo, O'Reilly 47 de 2 A 5. 
10500 . 4.27 
SE VENDE UNA FINCA 
De 6 caba l l er ías de tierra de primera ca-
lidad para tabaco, cerca de Artemisa, inme-
diata á la Calzada y atravesada por el F e -
rrocaril del Oeste, con chucho propio. Bue-
na casa de vivienda y muchos árboles fru-
tales. 
I n f o r m a P a b l o GK Mendoxn. 
T h e T r u s t Co . o í C n b a . — C u b a 31. 
• • • • 8-27 
E N $2,290 V 
Ultimo precio vendo una casita nueva de 
mamposterfa en Jesús del Monte E n 4000 dos 
iguales en el mismo punto, y en buen lu-
gar una vidriera bien surtida de tabacos, 
cigarros etc., etc. buen contrato. Su dueño 
Amargura 48. 10470 4-27 
K e p a r í o " O j e d a " 
Los terrenos más cerca de la poMaclón 
Entre L a Benéfica, la fábrica de Henry 
Clay, y las calzadas de Concha, L u v a n ó v la 
d e ' J e s ú s del Monte, Estamos haciendo "ca-
lles, aceran y poniendo agua y cloacas. 1 .̂8 
nuevas l íneas aprobadas pasarán por este 
Reparto. Solares en las calles de Arango 
Municipio, laico. Justicia. Fábrica . Reforma, 
etc., etc.. P imíos é informes Amargura 48. 
Adminis trac ión . V E A N S E . 
i»i4:i 4.97 
S E V E N D E 
Una vidriera do Tabacos y cigarros, L u z 
y Habana. 
^ 10174 9-22 _ 
D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
* Se vende una informarán Monte 41. 
10188 8-'21 
C O M P R E E S T E solar y doblará su dine-
ro. Preciosa esquina de 2V por 4o, con calles, 
agua, luz, y cloaca, al ínfimo precio de 
...<5 la var. E s t á situado en el barrio de 
Concha, Jesús del Monte y próx imo á la 
Calzada. Informan en Concha y Marina, ie-
tra G. 10161 , 8-31 
V E N T A S D E CASAS se venden las s i -
guientes: Neptuno 126, Neptuno 124, San 
Miguel 135, Es tre l la 105, Maloja q9, y Quin-
ta número 63 y 55 Vedado. Informan en 
la Notarla del Licenciado Pruna Lat té , H a -
bana número 89, donde se encuentran los 
t í tu los de propiedad. 10096 15-21 
S E V E N D E , V E D A D O magnifico solar de 
élQulna con 25 metros de frente en 17 y 
36.32 en A á $7.00 curreney el metro. Infor-
mará A g r á m e n t e , al lado. 
9856 15-18 
L O Q U E P U E D E usted hacér hoy no de-
je para mañana, que será tarde, separe su 
solar en la Víbora con 50 ó 100 U. S. Cy. y 
10 mensuales Empedrado 31. 
Adirf inia t racl6n 
9774 26-16Jn 
A E G O C i O " V E t t M r 
Reparto San José Venta de solares á pla-
zos y al contado — Se alquilan y venden 
casas de maniposter ía con todas comodida-
des, luz e léctr ica y agua de Vento. Infor-
mes, su dueño F . Nogueira. V i l l a Carmen, 
Almendares y Carmen, Marianao y Tenien-
te Rey número 28. Habana. 
9669 2»-9Jn 
SE VENDEN CASITAS 
De mampos ter ía y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y libre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabares, Aguiar 32, Sin co-
rredores. 8972 26-5Jn 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UN PESO 
31Í, San Rafael 32. Otero. Colominas y Cp. Teléí ono u^g 
C A N G A 
Se venden tres automóviles, uno 
para dos personas, otro para cuatro y 
otro para cinco personas, completa-
mente nuevos, completos y garantiza-
dos. Se venden muy baratos por no 
tener local y tener más en la Aduana. 
Se enseñan á manejarlos. Salas, San 
Rafael 14. 
10682 8-28 
S E V E N D E N 
ó separados una duquesa y dos 





S E V E N D É para una familia de gusto, 
un fren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color ciervuno, 
sano, acción de brazo, un milord de moda, 
un trap, limonera, ropa de coche, bomba et-
cétera y todos los accesorios. E n Belascoaln 
121 de 1 á 10042 10-L'O 
EN W f l w m\ w m Ni . Í9 
Un faetón Príncipe Alberto, una limone-
ra de platino de lo más fino y ] de mucho 
uso. 1 burean ministro, elegante. 1 mesa 
corredera. 2 romanas plataformas. 1 má-
quina de escribir Remington número 7, ú l t i -
mo modelo, nueva. 1 carpeta para señora, 
elegante. 1 vidriera, 1 caja de hierro para 
caudales. 1 bogul muy barato. 1 Juego de 
cuarto nogal y cedro y 1 aparador de estan-
te, 1 perra fina de caza con su chapa, 1 ca-
landpa, 1 c larín , contadores. 
10(129 8-20 
DE 
S E V E N D E un Kinetosoopio de Edison 
acabado de recibir y muchas pe l í cu las y 
vistas fijas. Informa José Castillo Infan-
ta 16, de 2 de la tarde á 7 de la noche. 
10636 4-28 
S E V E N D E N algunas piezas de muebles 
de uso. sueltas, muy baratos: por tener que 
desocupar el local dentro de pocos días. P r a -
do 19, . 10514__ í ll7___ 
Se venden dos vidrieras de mostrador de 
un metro de largo por 59 c e n t í m e t r o s d«» 
ancho cada una, casi nuevas. Precio del par: 
Cuatro centenes. Pueden verse en Carlos I I I 
209. Botica. 10485 4-27 
¡ N O V I O S ! 
Sólo por 30 d í a s 
E n Palr.Uno calle del Salvador vendo 
magníficos solares de |1 á |1.80 metro, A l 
condado y á plazos cómodos . En la Calza-
da del Luyanó con comunicac ión de guaguas 
y tranvías en la puerta de |1.26 á $1.75 
metro. E n la Víbora calles de Josefina, L a -
gueruela y Acosta, en estas tres calles de 
í l . 2 5 á $1.75 metro en lo mejor Reparto 
Vivanco, frente á la Iglesia de J e s ú s del 
Monte de $1.50 á $2 metro; Al contado y á 
plazos. Informes Zulueta 32 do 11 á 5 Ho-
tel iJasaje, fondo. 8760 26-lJu 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
E n la popular y conoc id ís ima casa de B a -
hamonde y Comp., encontraré i s muebles de 
fabricación cubana y americana; Juegis de 
| majagua, modrlo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depós i to y mesa de noche á 35 y 40 centenes; 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 4; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
Idem en formas caprichosa á 58: 10; 12 y 16 
una. Lámparas para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y liras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarrones, cen-
tros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en Joyas de briiantes y piedras finas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan planos; Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
10463 4-27 
L A Z I L l A 
calle iesOAREZíS.entreADoiaaí te, 
T E L E F O N O 1 » « * 
PROXIMO A L CAMPO ^ M 
Esta easa paRa á altns ' ivhi   -a a o., nrecifte i ^ 
clase de premias, ropas v n? 
tle los que tiene uu ¿raiT ' lUeble» 
la venta. S u f t i a o ¡ 
Hay m á q u i n a s de coser de varin. * L 
tes entre ellos, Palma, SUnd l rd ÍÍbric»i-
m ó d i c o precio de un cen tén . ' • W » el 
A V I S O S : 
Se m i t a para la coipra de 1 ^ 
-wci en alquiler con C.̂ r-̂ 'C IL 
Diedad Obrapu A ^ m a c ^ d S ^ S ^ : 
Instrumentos. Se afinan y ¿oml Múslca 4 
C,uei3d4e3 lnstrumenu,8 de' teclado"'11 to<1* 
S E V E N D E N varios mueblirTTí 
te, una mesa centro y consola ,escaParí: 
dor, seis sillas, dos silonos t r ^ < ai)ara. 
con su jaula, seis rosales', por ?in8onte< 
dueño que ausentarse por as i i r t^ ner 
ínula. A todas horas, ~- o-- .sur'to8 




- S a n igñaeTo 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 98 
LOS T R K S HERMANO 
Casa de miamos y coiiim-Mía 
m 
E n esta acreditada 
bre alhajas y premias de da dinero $9. 
1 módico interés . Se compran' v Ovia!ído 
muebles, atendiendo á sus favoV J£,ildel, 
L o s que q u i e r a n REGALÁE 
Y gastar |#uCO. Relojes de sóbreme 
bronce con cuerda para 
ais. Tod 
O'Reilly :a£i R E G A L A D u ^ ^ j Louvre.' 
10068 í-20 
¡ ¡ M U Y I N T E R E S A N T E ! ! 
• •LA I D E A L " , Salud n. l o 
De Alejandro F e r n á n d e z 
E n esta casa recien abierta s 
muebles y Joyas á precios nunc 
nuestro sistema como casa nueva vistos, vender 
* U , O O O a l 7 p o r l O O e n hipoteca 
Bien juntos 6 en dos partidas, se dan, 
sobre fincas urbanas en punto céntr ico , 
aseguradas de incencio. Dirigirse á Esteban 
E . García, O'Reilly 38 de 2 á 5. 
10547 4-28 
Dinero para liipotocas 
Tres paradas al S por 100 en casas bue-
nas y céntr icas . Una de $14.000; Otra de 
>l0,0u0 y otra ue $6,000. Para el campo en 
esta provincia ai 1 por ciento. Se compran 
casas de $2000 hasta $30,000 Espejo, O'Kellly 
47, de 2 á ó. 10501 4-27 
S á e n z <le C a l a l i o n a 
Se hace cargo de cobrar hipotecas y toda 
clase de créditos, judicial ó privadamente; 
corre intestados; administra fincas urbanas 
en esta capital, y admite poderes para toda 
clase de representaciones. Progreso 26, de 
11 á 2 Telé fono 828. alt. 13-2Jn 
3 0 , 0 0 0 p e s o s 
Se desean colocar á bajo in terés , en hi -
poteca de casas en esta ciudad, J e s ú s dsl 
Monte, Cerro y Vedado en cantidades ue 
$1000 hasta 12.000. Trato directo. Sr. Morell 
de 11 mañana á 2 tarde. (Monte 280). 
10335 8-25 
GASOLINA AMERICANA 
Acabo de recibir garantizada la vendo 
muy barata-. S A L A S , San Kaíae l 14. 
10490 8-27 
E N 15 C E N T E N E S 
Doy un juego de sala Lui s catorce, casi 
nuevo, por no necesitarlo. Empedrado 25 
de 1 á 6. 10497 4't7 
r i í C i E N T E — t'i venden todos lo.-< mu. Mis 
nuevos de la casa Galiano 9 bajos, por T r o -
cadoro hasta el Sábado próximo, á todas 
lioras. 10505 4-27 
H I P O T E C A 
P A R A E S T A B L E C E R un café , fonda y 
restaurant y' otro negocio de gran utilidad 
en un punto de lo mejor de la Habana, 
se solicita un socio soltero, inteligente en 
el ramo y con buenas referencias, Impor-
tando una cantidad que no baje de mil pesos 
Informan en Reina 69, bajos. 
10145 8-21 
A V J •-••.» ir-iporlanti- — E l día 22 de este mes 
después de reformado se abrirá al públ ico 
el gran Trinquete y Pitijay situado en el 
"afé Ibérico. Belascoaln 36. 10055 15-20 
Alturas de los Quemados en la línea de 
los carros. E l primer contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el agua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista U 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á 1a esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina, Wllliam R. Hill and Co, Ha-
vana 61. 
C. 1370 26Jn 
l\ M M i l i 
Una esquina de fraile. De las pocas y 
melores esquinas no vendidas. 20 por 50 
metros. A dos cuadras de las dos líneas 
de tranvías. William R. Hill, Havana 61. 
C 1317 26Jn 
Se toman diez mil pesos al ocho sobre 
una casa de z a g u á n , dos ventanas, libre 
de gravamen, agua redimida, renta 9 onzas 
y se loman diez mil más sobre dos casas 
Ubrea de gravamen. RentaJt 27 centenes se 
paga ai 8 y moaio por 100. No se quieren 
corredores Oficios 46 confitería de 9 á 11 
y de 2 á 4 de la tarde. 10225 4-25 
P A R A U N J O V E N 
Se vende un precioso caballo muy fino 
y caminador. Informes Marqués González 
número 12. 10538 S-28 
K.\ K I G C H A S número 3 L u i s Martí vende 
una pareja de muios maestros propia para 
cualquier giro, en la misma se venden to-
do» i"* út i l e s de una Tabaquer ía . 
10579 4-28 
S E V E N D E una pareja de caballos moros 
no hay pareja mas igual en la. Habana. I n -
forman en Sun Miguel 164. 10543 4-28 
P A R E J A D E C A B A L L O S 
Por naber comprado un a u t o m ó v i l se ven-
de una buena pareja de caballos de lujo 
Informes Sr. García, Teniente Rey 41. 
10397 fi-26 
T E M S D O J B DJB L i l i K O S 
Se otrece para tooa clase de traoajos de con-
tabilidad un tenedor de libres coa muchos aftos 
oe práctica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones eoecialea 
llevarlos en hoias dceocupaoat por módica re-
tí ibución. InformÁn en Obiepo Sb, librería de 
Kicoy y - a la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique, c 
R I C A R D O R E S Ü E S i l O 
Desea saber el paradero de su hermano 
José Reguelro, de la provincia de Lugo, que 
hace unos 16 años se encuentra en Cuba. 
0 | Para darle noticias de él dir í janse á Gabriel 
colocarse Pnca Pimienta. 9591 26-!3Jn 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y c i -
garros en un buen punto de esta capital por 
no poderla atender su dueño, in formarán en 
Monte y Zulueta, Kiosco de tabacos. 
1 C 4 0? 4.0 f) 
S E V E N D E una casa de esquina en 9.500 
pesos toda de azotea y punto céntr ico con 
servido sanitario. Inorman Campanario 183. 
10322 4.25 
UNA BUENA criandera desea colocarse á 
leche entera que tiene buena y abundante 
reconocida por el Doctor Hernández . T ie -
ne su niña que se puede ver. Informan Te-
niente Rey 81. 10325 4-25 
UN J O V E N peninsular que viene ahora 
del campo desea colocarse de dependiente 
en una casa de comercio ú otra cosa a n á l o -
ga. Posee las mejores recomendaciones. I n -
formarán Industria 134. Sastrería . 
i.0323 4-2» 
P a r a la Sociedad de Auxilios Médico que 
tengan referencias. Animas 36 informan. 
0o71 26-13Jn 
S E D E S E A S A B E R el paradero del Sr. P a -
triclo López Castro, natural de Francos, E s -
paña, que por el año de 1897 res idía en 
Cruces, a l cual solicitan en Factor ía 20, 
Antonio Nova, para un asunto que le inte-
resq. 9593 15-12.In 
J R O W C E O A L L t O O — Fafiül:o y noces í lo 
crianderas, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes; co-
cheros, cocineros; dulceros; camareros, pana. 
dero«. trabajadores, criados; porteros y 
aprendices. Por f l .50 plata. Quinta y coló-
una casa nueva de dos pisos, en la ca-
lle de Corapostela, tiene V ¿ habitacio-
nes, 2 salas, 2 saletas y dos comedo-
res, deja libre el nueve por ciento. Tra-
to con el dueño en Cuba 65, entre Mu-
ralla v Teniente-Rey. 
.10294 4.2r, 
S E V E N D E una muía criolla de seis cuar-
tas, acostumbrada á tiro y monta. Puede 
>er3e é informan Marianao, L i s a ndmero 
1 calle Real. 103S4 4-26 
S E V E N D E tres vidrieras una fija y dos 
movibles, propias para cualquier clas<> de 
establecimiento v un aparato de nikel. Obis-
po 4 6 ^ 1 0 5 0 4 4-27 
S E - VENDÉ" la plataforma de 4 slllonesi 
muebles y cuadros de un salón limpiabotas. 
Para el que se dedique .1 tal giro, es un 
buen negocio. Informan en San Rafael 34, 
altos. A g u s t í n Hurtado, á todas horas. 
10608 4-27 
P A R A R E G A L O S 
Objetos de arte, industria cubana. 
Cehtros de salas, jarrones, niasetas, 
columnas, etc., estilo nuevo y original. 
Por la cuarta parte de precio que los 
extranjeros. .Manrique \ \ \ . l lábana. 
]04()9 8-27 
SI NECESITA V, MUEBLES 
tome primero precios en casa de Salas, 
luego vaya á comprarlos á las demás 
mueblerías que tendrá que volver á 
casa de Salas, San Rafael 14. 
_ 10398 _ _ _ _ _ 8-26 
M A y r i N A de escrlldr Kemington n ú m e -
ro 8 casi nueva de ciento veinte espacios 
se vende muy barata en Amistad número 
' 36 Portería. 103&7 4-26 
POR I.O Q E D E N , se venden los arma-
tostes, vidrieras y un resto de mercanc ía s 
de la jugueter ía de Nepluno 26, Si convie-
ne se cede el local. 10278 4-25 
Por $10.60 oro al mes 
Puede usted hacerse de un piano 
nuevo alemán, francés o americano. 
Afinación gratis. Salas, San Rafael 
número 14. 10231 8-23 
muy barato, con el lin de adquirir client. 
la. E n la misma se vende una dlviai6n di. 
mamparas muy baratas; se compran mn» 
bles y Joyas. 10030 'fî uJa 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas l | 
existencias de muebles, prendas y ro-
pas, por tener que hacer reformas en el 
local ' ' L a Perla," Animas número 84, 
al lado dol c a f é . 
9946 26-19 
D E MAQUINARIA. 
LOS CONTRATISTAS 
D E C A R R E T E R A S 
Se vende un cilindro casi nuevo. 
Informarán Aguila 136. 
10539 8-28 
C A R P I N T E R O S 
Compren sus Maquinas por couduc 
to de la Compañía Cubana de .Maqui 
naria (Aguiar 122) Ventas á Plazos 
Precios sm Competencia. 
. . . 26-14 Jn 
MAQUINA de escribir DEÑSMORE, 
nueva se vende. Empadrado 42, Sr. Gó-
mez. 10201 10-22 
Se vende una máquina 
De tostar maní y iiacer rositas de malí: 





U n a secadora A d r l a a r e l luckeye n. 
cuesta §60.00 oro en el depósito de maquina 
ria de Francisco P , Amat. Cuba C0. 
Motor MlGflis íe al 
P a r a toda piase de inaasiria que sea neclj 
sano epnilear í u e r i a motriz, iiuorrnss > i» 
cios los facilitara a solicitud i'rancísco «/ 
Amat, único agente para la Isla Cuüa. 
mac^n de maquinarla. Cuija óu. l l a p a ^ j 
Vendo bomoas, Uonkeya con v¿lb"'dr' tx. 
misas, barras y pistones de bronce pai ^ 
traer agua de pozos, lagunas, ríos j el 
servicio en general y especialmente n 
riego de tabaco. Calueras y 1UOt0, "nas y 
por de toóos tamaños y ciases, rom 
úascu ias ue las mcjurtJ ciases ^ ^.'"jefl. 
para establecimientos é InK»-"'08- ,ánau* 
pre existencia de tubería, rtl^*f' "cceJ»* 
etc., de Ulferentes ineüi^as y demás 
rias. 
F R A * C I S C O B A S T E R I U a H E A . 
L a i n p a i - n i a y Apartado S-» 
' l > i * » r u f o : "Frami>ai .te ^ ^ , 
MOTORES ELECTRICOS SUIZOŜ  
Los venían á plazos v a pre* 
sin competencia la Compañía ^ 
1 2 6*1̂  
na de maquinaria. Aguiar 
Muy maestro de tiro, muy joven, de 
muy uuenas condiciones, se vende; 
también se vende un coche familiar 
casi nuevo, del mejor fabricante; y los 
demás accesorios del tren. Todo junto 
6 separado. Precio módico. Neptu-
no 57. 
10324 4-25 
Se vende una yunta de bueyes con su 
carreta en buenas condiciones y una bici-
cleta casi nueva rueda libre marca Mead 
Cycle. Informará Maíllo. Unlve sidad 34. 
Te l é fono <087. 10333 8-25 
S E V E N D E una buena pareja, caballos 
americanos, ocho cuartas, a lazán , seis años , 
aclimatados, maestros tiro, mansos, mucha 
acc ión, sanos, muy baratos, monos de la mi-
tad de su costo. Morro número 10. 
10058 i g.20 
Barios «le mar 4«Las Playas" 
E N K L V E D A D O 
Se alquila en precio medico el local 








b E V E N u E la casa de dos pisos Mercade-
res número doce; tiene quinientos metros 
cuadrados de supenicie s egún escritura 
es tán muy claros sus t í tu los . Virtudes 
de 1 & 4. 10276 i¿ -23Jn 
V1VORA en el punto m&s alto y pintores-
co de la Calzada de Jesús del Monte, vendo 
dos casas y un solar números 558, 660 y 
562. Us buen negocio. Informan Luz 41 
de 12 & 6. 10215 4-25 ' 
C A F E — Se vende un moderno y bonito 
cafe cantina en punto d^ (.anip.. corea de la 
Habana, Junto al paradero de. tranvía e léc-
trico por urgencia de enfermedad y no po-
H e c i b i m o s todou ios 
meses caballos y mulos 
que ponemos á m ven-
ta; precios muv baratos 
C A U C E L NUMEUO 19 
•«37 3i 2-1 Mr 
P O R 
barato 
A U S E N T A R S E su d u e ñ o se vende 
¡00 vacas de buena raza. L a mitad 
y | paridas y muchas cargadas de un m a g n í -
cac lón . Empedraao 20, teléfono 436, Aparta . I derlo atender BU dueño. In formarán Obisno 
do e M . 8521 26—2aMy I núm. í. 10149 10-21 
fleo toro de raza, 





Sil lones de barberos . 
acabo de recibir y los vendo muy ba-
ratos al contado y á plazos, Salas, San 
Rafael 14. 
10178 8-22. 
S E V E N D K N en Sol 72 escaparates, pei-
nador, nevera, escritorios, bastonera, mesi-
tas de noche y sillas. Se da barato por no 
necesitarlo su dueño. 10170 8-22 
A 40 CENTENES 
Vende Salas pianos nuevos alema-
nes, franceses y americanos. Salas, 
San Rafael 14. 
30126 8-21, 
P I A N O S 
A 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18 y 20 cente-
nes vende Salas al contado y también 
á pagar un centén al mes. Salas, San 
Rafael 14. 10127 8-21 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zulue-
ta 32 entre Teniente Rey y Obrapía. 
alt 13t-10-13m-9 
M A O Ü I M S D E l P 
Se venaen en buenas condicione^ e-
dos maouinas ue v^^.^Váse^la correspo 
sorios. Rara M ™ ™ * ¿ Z n V * ^ 
dencla ai Administrador del ^ 
cas, en Cruces. 
C 1283 -
i IOS VEiMRÜS í iMICBI 
toda clase 
Muestras é mt»™,«Wci0. 
Administraccion de mañi10* 
10, de 8 á 10 de la " ^ O'JKei] 
Guano natural para 
cultivos 
FIBROCEÍENTO 
( c e m e m ü mm CüK í í u ü S í 
E l matorial ideal P*^* pusub'».. e, 
inalterable. ^*™^}?¿$n e ^ ^ c* meable. fresco de durado ^ 
superior á l a teJa1Af„rarir i»0« J - , c ic lón oe * 
niPf. 
francesa-
ción de • 
no 
obre 
n i n g ú n " " ^ r " otras y . 
listones. Pidan « « g ^ f f } mectio 
guel Puchen, ¿ u l u e t a i * > 
f« v Dragones. J j ü — T 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
Para informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r - i 
mln Blondaux. Amistad S4. 10461 62-27Jn] 
Pianos R i c h a r d s 
negrros y de caoba acabo de recibir y 
los vendo muy baratos, al contado y 
á pagar dos centenes al mes, "Salas, 
San Rafael 14. 
10177 8-22. 
E L T A L E E R dondo 
